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Maa-ainesten ottamista koskeva lupamenettely on osoittautunut toimivaksi järjestel-
mäksi. Ottamisen ja lupamenettelyn seuranta on kuitenkin osoittanut, että ottamis-
suunnitelmissa on edelleen puutteita ja niiden taso saattaa vaihdella huomattavasti.
Lupamenettelyssä ratkaisut ovat saattaneet perustua myös muuhun kuin maa-ai-
neslakiin. Myös ottamisen valvonnassa on voinut esiintyä vakavia puutteita. Erityi-
sesti ottamiseen liittyvää suunnittelua, jälkihoitoa ja valvontaa on nähty tarpeellisek-
si entisestään tehostaa ja yhdenmukaistaa.
Tämän oppaan tarkoituksena on toimia yleisenä ohjeena maa-aineslain mukai-
sessa lupamenettelyssä, ottamisen suunnittelussa ja valvonnassa. Opas on suunnattu
maa-ainesten ottamissuunnitelmien laatijoille ja maaainesluvan hakijoille sekä
maa-aineslain mukaisille lupa- ja valvontaviranomaisille ja maankäytön suunnitte-
lusta vastaaville. Oppaassa korostetaan luonnonolojen, maiseman ja asutuksen huo-
mioonottamista, alueellisen suunnittelun merkitystä, pohjaveden suojelutarvetta
sekä ympäristön hoitamista ottamisen aikana ja sen jälkeen.
Oppaassa on käsitelty ottamisen sääntelyyn keskeisesti vaikuttavaa lainsäädän-
töä, ottamisluvan hakemista, ottamissuunnitelman laatimista ja sisältövaatimuksia,
ottamisen valvontaa, alueellisia suunnitteluperusteita sekä pohja- ja pintavesien
suojelutarpeita, kalliomurskelouhosten ja rakennuskivilouhimoiden erityiskysymyk-
siä ja ottamisalueiden jälkihoitoa ja -käyttöä. Oppaassa esitetään sekä maa-ainesten
ottamisen ympäristölliset tavoitteet ja käytännön toimenpiteet. Myös vanhoille en-
nen maa-aineslain säätämistä syntyneille ottamisalueille esitetään tarvittavat kun-
nostustoimet. Oppaan laadinta perustuu pääosin vuonna 1994 laadittuun Maaaines-
ten ottaminen -oppaaseen (Ympäristöministeriö, Opas 1/1994) sekä Suomen ympäris-
tökeskuksen Soranoton vaikutus pohjaveteen ja Soranottoalueiden jälkihoito -projektien
tuloksiin. Lisäksi oppaan laadinnassa on hyödynnetty soran ja kallioaineksen ottoalu-
eiden jälkihoidosta saatuja käytännön kokemuksia.
Oppaan laatimisesta on vastannut ympäristöministeriön asettama työryhmä,
jonka puheenjohtajana on  ollut ylitarkastaja Markus Alapassi ympäristöministeriös-
tä ja jäseninä hydrogeologit Ritva Britschgi ja Tuomo Hatva, vanhempi tutkija Jari
Rintala ja erikoistutkija Esa Rönkä Suomen ympäristökeskuksesta, ylitarkastaja Anne
Raunio Uudenmaan ympäristökeskuksesta (sittemmin Suomen ympäristökeskukses-
ta), tutkija Tytti Kontula Helsingin yliopistosta, rakennuttajainsinööri Hannu Huh-
tala ja ympäristöasiantuntija Vesa Valpasvuo Suomen Kuntaliitosta sekä yli-insinööri
Tapani Suomela ympäristöministeriöstä. Työryhmän sihteereinä ovat olleet työryh-
män jäsen Jari Rintala ja  geologi Pekka Sipilä Geologian tutkimuskeskuksesta. Op-
paan laatimiseen ovat osallistuneet myös lakimies Pekka Suomela Geologian tutki-
muskeskuksesta, hallitussihteeri Marika Paukkunen ympäristöministeriöstä ja eri-
koistutkija Veli Suominen Geologian tutkimuskeskuksesta. Työn aikana työryhmä on
kuullut useita alan asiantuntijoita ja tahoja ja tutustunut maa-ainesten ottamisen ja
jälkihoidon käytäntöön useilla maastokohteilla.
Oppaan taiton on tehnyt ympäristöministeriön julkaisusihteeri Ainoliisa Miet-
tinen. Oppaan kääntämisestä ruotsiksi on vastannut Stig Wilkman Oy Astilbe Text
Ab:sta. Suunnittelijat Sirpa Mustonen, Minna Kurttila ja Anja Ala-Heikkilä Suunnit-
telukeskus Oy:stä ovat piirtäneet oppaan suunnitelmakartat.
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Ympäristöministeriö korostaa oppaan merkitystä yleisenä ohjeena sovellettaessa
maa-aineslain joustavia säännöksiä ja toivoo oppaan auttavan ottamisen suunnitte-
lua ja toteutumista kestävällä tavalla ja siten vähentävän maa-ainesten ottamisessa
ilmenneiden ympäristöongelmien ja ristiriitatilanteiden syntymistä.
Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2001
Kansliapäällikkö  Sirkka Hautojärvi Ylijohtaja   Pekka Kangas
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Maa-aineslaki (MAL 555/1981) tuli voi-
maan vuoden 1982 alussa. Maa-ainesla-
kia ja muuta maa-ainesten ottamista
koskevia säännöksiä, kuten ympäristö-
vaikutusten arvioinnin, maankäytön
suunnittelun ja rakentamisen sekä luon-
nonsuojelulain säännöksiä, on sittem-
min uudistettu vastaamaan paremmin
kestävän kehityksen vaatimuksia. Myös
viranomaisorganisaatiota on vuosien ai-
kana uudistettu. Uudistuneessa tilan-
teessa on ollut tarve saada käyttöön ajan-
tasaistetut ohjeet ottamisen suunnitte-
lun, lupamenettelyn ja valvonnan tueksi.
Maa-ainesten ottaminen on luon-
non käyttöä, jossa eri etutahojen näke-
mykset ja tarpeet käyvät toisiaan vas-
taan. Ottaminen kohdistuu ensi sijassa
soravaroihin, mutta yhä enenevässä mää-
rin myös kallion kiviainekseen. Kallio-
murskeen käyttöä ovat lisänneet hyö-
dynnettävissä olevien soravarojen voi-
makas väheneminen ja tehostuneet lou-
hinta- ja murskaustekniikat. Kalliomurs-
keen tekninen hyödynnettävyys luon-
nonsoraa korvaavana aineksena on myös
huomattavasti parantunut. Rakentami-
seen tarvittavasta kaikesta kiviainekses-
ta murskattiin vuonna 2000 jo noin puo-
let kallioperästä.  Käyttöön saatavien so-
ravarojen vähentyessä kalliokiviaineksen
kysyntä luonnonsoraa korvaavana mate-
riaalina tulee lähivuosina vielä oleellises-
ti lisääntymään.
Soran ja kalliokiven ottaminen sekä
jälkihoitamattomat ottamisalueet vai-
kuttavat haitallisesti maisemakuvaan ja
turmelevat ottamisalueen geologisia ja
biologisia luonnonarvoja. Soranottoalu-
eilla korostuvat lisäksi pohjavesihaitat,
sillä soranotto lisää pohjaveden laadun
vaihtelua ja likaantumisriskiä. Pohjave-
den suojelutarpeen ja maa-ainesten
käyttötarpeen välillä on paikoin joudut-
tu ristiriitatilanteisiin, etenkin jos otta-
mistoimintaa on suunniteltu tärkeille
pohjavesialueille. Suunnittelemattoman
soranoton seurauksena  Suomessa on jo
alueita, joissa on puutetta sekä hyvälaa-
tuisesta luonnonsorasta että pohjavedes-
tä.
Pohjavesialueilla sijaitsee tuhansia
käytöstä poistettuja ottamisalueita ja
uusia ottamisalueita syntyy vuosittain
useita satoja. Merkittävä osa näistä otta-
misalueista on ns. vanhoja soranottoalu-
eita ja kotitarvekäyttöalueita, joilla otta-
minen on päättynyt ja joilta puuttuu
maa-aineslain edellyttämä jälkihoito.
Mikäli ottamisalueen jälkihoito on tehty
huolimattomasti tai jätetty kokonaan te-
kemättä, on usein aiheutettu pysyviä
haitallisia muutoksia ottamisalueen
luonnonoloihin.
Ottamisen haitallisia vaikutuksia
voidaan vähentää jälkihoidolla.  Jälkihoi-
toon kuuluvat ottamisalueen siistiminen
ja muotoilu, pintamateriaalin levitys,
kasvillisuuden palauttaminen sekä alu-
eelle soveltumattoman käytön estämi-
nen. Ottamisalueen jälkihoidon tavoit-
teena on sopeuttaa ottamisalue luonte-
vasti ympäristöön, vähentää pohjaveden
likaantumisriskiä, parantaa ottamisalu-
een turvallisuutta ja luoda parhaimmil-
laan alueelle uusia käyttömahdollisuuk-
sia ja ympäristöarvoja, kuten biologises-
ti arvokkaita elinympäristöjä ja luonto-
tyyppejä.
Ottamisalueiden jälkikäyttömah-
dollisuudet ovat moninaiset. Metsätalo-
uskäyttö on yleisin jälkikäyttömuoto.
Muita jälkikäyttömahdollisuuksia ovat
ulkoilu-, virkistys- ja urheilukäyttö sekä
asutus- ja teollisuuskäyttö. Kalliokiven
ottamisalueille voidaan poikkeukselli-
sesti rakentaa kaatopaikka. Saven ja mul-
lan ottamisalueita voidaan käyttää riis-
tanhoitoalueina. Joitakin ottamisaluei-
den osia voidaan käyttää myös luonnon-
tieteellisinä opetuskohteina.
Yleistavoite ottamisen suunnitte-
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lussa ja järjestämisessä on luonnonvaro-
jen kestävän käytön periaatteen noudat-
taminen. Maa-ainesten ottamistoimin-
nassa kestävän käytön periaate tarkoit-
taa, että maa-ainesten saatavuus ja maa-
ainesmuodostumissa esiintyvä pohjave-
si voidaan sekä määrällisesti että laadul-
lisesti turvata myös tulevien sukupolvi-
en käyttöön vaarantamatta luonnon mo-
nimuotoisuutta. Tämän vuoksi yksittäis-
ten ottamissuunnitelmien tulisi perus-
tua alueellisiin maa-aines- ja pohjavesi-
varojen käytön suunnitelmiin, joissa on
osoitettu suojelu- ja käyttötarpeet ja sel-
vitetty ainesten määrä ja laatu sekä nii-
den kulutus ja kulutustarve. Ottamis-
suunnitelmien sisältö ja vaativuustaso
tulisi määritellä paikallisten olosuhtei-
den ja ottamisalueen erityisvaatimusten
perusteella.
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Maa-aineslaki (MAL 555/1981) on maa-
ainesten ottamisen sääntelyn yleislaki.
Lain säännösten keskeinen tarkoitus on
ohjata maa-ainesten ottamista niin, että
maiseman ja luonnon arvojen suojelu
voidaan turvata kestävän kehityksen pe-
riaatteiden mukaisesti. Sääntely toteute-
taan lupamenettelyssä.  Lupaedellytyk-
sissä otetaan huomioon maa- ja kalliope-
rän muotojen, erikoisten luonnonesiin-
tymien ja kauniin maisemakuvan suoje-
lu sekä pohjavesien suojelu. Luvan aines-
ten ottamiseen myöntää kunnan määrää-
mä viranomainen (lupaviranomainen)
määräajaksi.
Maa-ainesten ottamisen sääntely
myös kaava-alueilla ja kaavoitettavilla
alueilla perustuu maa-aineslakiin. Sään-
nökset turvaavat alueen käytön kaavan
mukaiseen tarkoitukseen sekä  suojaavat
kaupunki- ja maisemakuvaa (maa-aines-
lain muutos 134/1999, tuli voimaan
1.1.2000).
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Maa-ainesten ottamishankkeissa maa-ai-
neslain lisäksi on noudatettava, mitä
muualla laissa säädetään. Esimerkiksi
kivenlouhintaan ja murskaustoimintaan
tarvitaan maa-aineslain mukaisen luvan
lisäksi myös ympäristönsuojelulaissa
(YSL 86/2000) ja -asetuksessa (YSA 169/
2000) säädetyin edellytyksin ympäristö-
lupa.
Maa-ainesten ottamislupa-asiaa rat-
kaistaessa on myös noudatettava, mitä
luonnonsuojelulaissa (LSL 1096/1996) ja
sen nojalla säädetään. Maa-ainesten otta-
mishankkeissa sovelletaan tietyissä ta-
pauksissa myös lakia ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelystä (YVAL 468/
1994).
Maa-ainesten ottamistoiminta saat-
taa joissain tapauksissa edellyttää vesi-
lain (VL 264/1961) mukaista käsittelyä ja
ympäristölupaviraston lupaa. Maa-ai-
nesten ottamiseen vaikuttavaa muuta
lainsäädäntöä käsitellään tarkemmin jäl-
jempänä.
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Lakia sovelletaan kiven, soran, hiekan,
saven ja mullan ottamiseen pois kuljetet-
tavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalos-
tettavaksi. Luettelo ei ole geologinen eikä
geotekninen vaan yleiskielinen. Maa-ai-
neslakia sovelletaan siten kaikkien maa-
ja kallioperän ainesten ja niiden sekoi-
tusten ottamiseen turvetta lukuunotta-
matta. Laki ei koske:
• kaivoslakiin perustuvaa ainesten
ottamista
• rakentamiseen liittyvää maa-ainesten
ottamista, kun siihen on viranomai-
sen lupa tai hyväksymä suunnitelma
• ainesten ottamista vesialueella sil-
loin, kun siihen vesilain mukaan on
oltava ympäristölupaviraston lupa.
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Maa-aineslain lupasääntelyn ydin sisäl-
tyy lain 3 §:ään. Lupa ainesten ottami-
seen on myönnettävä, jos ottaminen ei
ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoi-
tusten kanssa ja jos asianmukainen otta-
missuunnitelma on esitetty.
 Maa-ainesten ottamisesta ei saa ai-
heutua MAL 3 §:n 1 momentin mukaan:
1) kauniin maisemakuvan turmeltumista
2) luonnon merkittävien kauneusarvojen
tai erikoisten luonnonesiintymien tu-
houtumista
3) huomattavia tai laajalle ulottuvia muu-
toksia luonnonolosuhteissa
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4) tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön
soveltuvan pohjavesialueen veden laadun
tai antoisuuden vaarantuminen, jollei
siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.
Maa-aineslain 3 §:n 2 momentin mukaan
alueella, jolla on voimassa asemakaava tai oi-
keusvaikutteinen yleiskaava, ottaminen ei
saa vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavassa
varattuun tarkoitukseen eikä turmella kau-
punki- tai maisemakuvaa.
Maa-aineslain 3 §:n 3 momentin mu-
kaan maa-aineksia ei myöskään saa ilman
erityistä syytä (s. 21) ottaa meren tai vesis-
tön rantavyöhykkeellä, ellei aluetta ole ase-
makaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleis-
kaavassa osoitettu tätä tarkoitusta varten.
Maa-ainesten ottaminen on 3 §:n 4
momentin mukaan suunniteltava niin,
että
• ottamisen vahingollinen vaikutus luon-
toon ja maisemakuvaan jää mahdollisim-
man vähäiseksi
• maa-ainesesiintymää hyödynnetään sääs-
teliäästi ja taloudellisesti
• toiminnasta ei aiheudu asutukselle tai
ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin
kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.
Kauniilla maisemakuvalla ja luonnon
merkittävillä kauneusarvoilla tarkoite-
taan tarkastelijan näkyvillä olevan alu-
een tai kohteen kauneutta. Maisema voi
tarkoittaa sekä luonnon- että kulttuuri-
maisemaa ja näiden aistein havaittavissa
olevia ominaisuuksia. Maiseman kau-
neutta voidaan tarkastella kohteesta ym-
päristöön päin ja ympäristöstä kohtee-
seen päin. Kaunis maisema ei ole mikä
tahansa maisema, vaan on edellytettävä,
että maisema sisältää tiettyjä objektiivi-
seen arviointiin perustuvia kauneusar-
voja. Kaunis maisemakuva ja luonnon
merkittävät kauneusarvot kytkeytyvät
käsitteinä toisiinsa.
Maa-aineslain mukaisessa lupame-
nettelyssä kaunis maisemakuva ja luon-
non merkittävät kauneusarvot on koettu
ongelmallisiksi, koska ne ovat esteettis-
ten arvostusten ja elämysten kohteena
paljolti subjektiivisia. Maiseman kau-
neutta voidaan argumentoida esimer-
kiksi taidekritiikin ja taiteentutkimuk-
sen periaattein, jolloin kauniin maiseman
analysointi saa myös objektiivisia ulottu-
vuuksia. Ellei kohteen maisema-arvoja
ole (asiantuntijoiden toimesta) objektii-
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visesti arvioitu, voidaan sen kauneudes-
ta saada  käsitys esimerkiksi silloin, kun
siitä on alueen väestöllä yleinen mielipi-
de.
Geologisen muodostuman, kuten
kallion, harjun tai moreenimuodostu-
man kauneuden tärkeimpiä visuaalisia
tekijöitä voivat olla muodostuman hah-
mottuminen ja rajautuminen, lähialueen
maisema sekä muodostuman “sisäisen”
maiseman laatu. Geologisen muodostu-
man kauneutta voidaan siten tarkastella
muodostumalta ympäristöön päin, muu-
alta kohti muodostumaa tai muodostu-
man sisällä. Geologisen muodostuman
sisäiseen maisemaan vaikuttavat esimer-
kiksi kasvillisuus ja puuston ikä sekä
geologiset pienmuodot (esimerkiksi su-
pat ja painanteet, muinaisrannat, lohka-
reet ja kalliopinnat) ja kulttuurihistorial-
liset seikat. Esimerkkinä geologisen
muodostuman sisäisestä maisemasta
voidaan ottaa laajahko kallioalue, jonka
sisäiseen maisemaan siirtolohkareet, jyr-
känteet, uurteet ja halkeamat, yksittäiset
puut, kelot, puuryhmät ja aluskasvilli-
suuden vaihtelu luovat yksityiskohtia.
Kaunista maisemakuvaa tai luonnon
merkittäviä kauneusarvoja voivat edus-
taa esimerkiksi harju, moreenikumpu tai
kallio, joka on luonnon- tai kulttuurimai-
semassa selvästi erottuva ja jolta on laaja
näköala ympäristöön (Kuvat 1, 2 a,
ja 4).
Maa-aineslain tarkoittamia erikoi-
sia luonnonesiintymiä voivat olla sekä
luonnon geologiset esiintymät että luon-
non biologiset esiintymät. Esiintymän
erikoisuutta ilmentävät muun muassa
sen harvinaisuus ja poikkeavuus. Esiinty-
mä on erikoinen, kun se on laajalla alu-
eella harvinainen. Esiintymä voi olla eri-
koinen, kun se on alueella tavanomaises-
ta poikkeava esimerkiksi muotonsa, ra-
kenteensa tai syntyhistoriansa vuoksi.
Usein esiintymän biologiset ja geologiset
tekijät saattavat korostaa toistensa eri-
koista luonnetta ja merkitystä. Erikoisil-
la luonnonesiintymillä on yleistä luon-
nontieteellistä, maisemallista ja opetuk-
sellista merkitystä.
Erikoisia geologisia luonnonesiinty-
miä voivat olla itse geologinen muodos-
tuma (harju, moreenikumpu, dyyni,
kallio) tai niiden erikoiset pienmuodot
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kuten muinaisrannat, törmät, tasan-
teet, harjukuopat, lohkareikot, rotkot,
luolat, hiidenkirnut ja jyrkänteet (Ku-
vat 3 a - d ja 5). Erikoisia geologisia
luonnon-esiintymiä ovat myös harvi-
naiset kivilajiesiintymät sekä luonnon-
tilaiset uomat ja lähteet.
Erikoisia biologisia luonnonesiin-
tymiä voivat olla esimerkiksi harju- ja
kalliokasvillisuusesiintymät (Kuva 2 b),
kallionaluslehdot ja lähteikköjen
luontotyypit sekä uhanalaisten ja har-
vinaisten kasvien ja eläinten elinpaikat.
Luonnonolosuhteilla tarkoitetaan
lähinnä alueen pohja- ja pintavesioloja,
lämpö- ja kosteusolosuhteita sekä kasvi-
en kasvupaikkatekijöitä. Luonnonolo-
suhteisiin voidaan lukea myös eläinten
lisääntymis- ja levähdyspaikat.
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Mikäli maa-ainesten ottamisesta aiheu-
tuu maa-aineslain 3 §:n yhdenkin kielto-
säännön haitallisia vaikutuksia, lupaa ei
voida myöntää. Lain soveltaminen edel-
lyttää siten perusteellista tietoa otta-
misalueen luonnon olosuhteista, maise-
masta ja ottamisen vaikutuksista ympä-
ristöön. Lain 3 §:n tarkoittamat haitalli-
set vaikutukset joudutaan lupamenet-
telyssä aina selvittämään ja lupaviran-
omainen joutuu ottamaan kantaa 3 §:n
jokaiseen kieltosäännökseen. On selvää,
että lupahakemukselta edellytetään riit-
täviä tietoja lupaharkinnan pohjaksi. El-
lei  tarvittavaa tietoa ole riittävästi, se
joudutaan erikseen hankkimaan.
Systemaattista tietoa maisema- ja
luontoarvoista on saatavissa ympäristö-
hallinnon suojelualueita ja -ohjelmia
sekä suojeltavia luontotyyppejä ja lajeja
koskevista tietorekistereistä ja julkai-
suista. Maa-aineslain 7 §:n tarkoittamaa
valtakunnallista tai muutoin huomatta-
vaa merkitystä luonnonsuojelun kannal-
ta on valtioneuvoston hyväksymillä suo-
jeluohjelmien alueilla sekä sellaisilla
luontokohteilla, jotka ympäristöhallin-
non inventoinneissa on todettu luonnon
ja maisemansuojelun kannalta huomat-
tavan  arvokkaiksi. Pohjavesien suojelun
kannalta merkittäviä alueita ovat ympä-
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ristöhallinnon luokittelemat pohjavesi-
alueet.
Valtioneuvosto on vuoden 2000 lop-
puun mennessä tehnyt seuraavat aluei-
den suojelua ja hoitoa koskevat päätök-
set ja hyväksynyt seuraavat valtakunnal-
liset suojeluohjelmat (alueita yhteensä
noin 2230 kpl):
• Kansallis- ja luonnonpuistoverkon
kehittämisohjelma
• Soidensuojelun perusohjelma
• Lintuvesien suojeluohjelma
• Harjujensuojeluohjelma
• Lehtojensuojeluohjelma
• Rantojensuojeluohjelma
• Vanhojen metsien suojeluohjelma
• Valtakunnallisesti arvokkaiden mai-
sema-alueiden suojelua ja hoitoa
koskeva päätös
• Natura 2000 -verkoston Suomen eh-
dotus
Valtakunnalliset suojeluohjelmat toteu-
tetaan pääosin luonnonsuojelulain nojal-
la perustamalla niistä luonnonsuojelu-
lain mukaisia suojelualueita. Poikkeuk-
sen muodostavat harjujensuojeluohjel-
ma, maisema-alueiden suojelua ja hoitoa
koskeva päätös ja suojeluohjelmien ulko-
puoliset Natura -verkoston alueet. Har-
jujensuojeluohjelman alueiden suojelu
toteutetaan pääosin maa-aineslain nojal-
la lupamenettelyn kautta. Arvokkaiden
maisema-alueiden sekä suojeluohjelmi-
en ulkopuolella olevien Natura -verkos-
ton alueiden suojelua ja hoitoa toteute-
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taan luonnonsuojelulain ohella myös
maankäyttö- ja rakennuslain sekä muun
lainsäädännön avulla.
Lakisääteisiä suojelualueita (vuonna
2000  noin 1500 kpl) ovat:
• Luonnonpuistot
• Kansallispuistot
• Muut suojelualueet (esimerkiksi
soidensuojelualueet, lehtojensuoje-
lualueet, lintuvesien suojelualueet,
vanhojen metsien suojelualueet,
luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset
luontotyyppien suojelualueet)
• Yksityismaiden luonnonsuojelu-
alueet
• Erämaa-alueet
• Koskiensuojelulain mukaiset alueet
Maa-aineslain lupamenettelyn kannalta
keskeisiä ympäristöhallinnon selvityksiä
ja inventointeja, jotka ovat tekeillä, tai
joista ei ole tehty valtioneuvoston pää-
töstä ovat:
• Valtakunnallinen pienvesikartoitus
• Erityistä suojelua vaativat vesistöt
• Pohjavesialueiden kartoitus ja luo-
kitus
• Suomen lajien uhanalaisuus 2000
• Valtakunnallinen kallioalueinven-
tointi
• Valtakunnallinen moreenialuein-
ventointi
• Kallioperän suojelu- ja opetuskoh-
deinventointi
• Pohjavesien suojelun ja kiviaines-
huollon yhteensovittamisselvitys
Valtakunnallisista suojeluohjelmista,
suojelualueista ja inventoinneista saa
tietoa alueellisista ympäristökeskuksista,
maakunnan liitoista ja kuntien ympäris-
tönsuojeluviranomaisilta. Myös Suomen
ympäristökeskuksen, Metsähallituksen
luontopalvelujen, Luonnontieteellisen
Keskusmuseon ja Geologian tutkimus-
keskuksen tietoaineistot ovat käytettä-
vissä. Luonnonsuojelulain mukaista suo-
jelumenettelyä selostetaan tarkemmin
jäljempänä (s. 16).
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Maa-ainesten ottamisen lupaharkinta
perustuu myös kaava-alueilla ja kaavoi-
tettavilla alueilla maa-aineslain 3 §:n tar-
koittamiin kriteereihin eikä esimerkiksi
intressivertailuun. Maankäyttö- ja ra-
kennuslaki (MRL 132/1999) sisältää
maisematyölupaa koskevat säännök-
set (128 §), jotka koskevat maisemaa
muuttavaa maanrakennustyötä, puiden
kaatamista tai muuta näihin rinnastet-
tavaa työtä. Maisematyölupaa koske-
via säännöksiä ei sovelleta sellaiseen
maa-ainesten ottamiseen, johon tarvi-
taan maa-aineslaissa tarkoitettu lupa.
Maa-aineslain soveltamisen kannal-
ta maankäyttö- ja rakennuslain  suunnit-
telujärjestelmä voi toimia maa-aineslain
mukaisen lupaharkinnan tukena. Esi-
merkiksi, jos alue on osoitettu kaavassa
suojelualueeksi, ilmentää se varsin to-
dennäköisesti myös maa-aineslain 3 §:n
arvojen olemassa oloa. Toisaalta, jos alue
on kaavassa osoitettu ottamistarkoituk-
siin EO -merkinnällä, voi sillä olla vahva
osoitus siitä, että alueella ei olisi maa-ai-
neslain 3 §:n tarkoittamia haitallisia ym-
päristövaikutuksia.
Maankäyttö- ja rakennuslaki sisältää
yleiset tavoitteet muun muassa luonnon-
varojen säästeliäästä käytöstä. Laki sisäl-
tää alueidenkäytön suunnittelujärjestel-
män, johon sisältyvät maakuntakaava,
yleiskaava ja asemakaava. Lisäksi valtio-
neuvosto voi hyväksyä alueiden käyttöä
ja aluerakennetta koskevia valtakunnal-
lisia tavoitteita. Maankäyttö- ja raken-
nuslain suunnittelujärjestelmän pyrki-
myksenä on edistää kestävän kehityksen
periaatteen toteutumista alueiden käyt-
töä koskevissa päätöksissä.
Maakuntakaavaa laadittaessa on
kiinnitettävä huomiota muun muassa
vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään
käyttöön. Kaavalla voidaan antaa määrä-
yksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisäl-
lölle asetettavat vaatimukset huomioon
ottaen tarvitaan maakuntakaava-aluetta
suunniteltaessa tai rakennettaessa. Kaa-
valla voidaan antaa myös suojelumää-
räyksiä.
Yleiskaavan tarkoituksena on kun-
nan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja
maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen.
Yleiskaavaa laadittaessa on maakunta-
kaava otettava huomioon muun ohella
myös luonnonvarojen kestävän käytön
järjestämiseksi.
Asemakaavalla toteutetaan aluei-
den käyttö yksityiskohtaisesti. Asema-
kaavaa laadittaessa  maakuntakaava ja
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oikeusvaikutteinen yleiskaava on otetta-
va huomioon.
Alueellisen suunnittelun merkitys-
tä maa-ainesten ottamisessa selostetaan
tarkemmin luvussa 5.
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Maa-aineslain ohella ja sen lisäksi myös
vesilain ja ympäristönsuojelulain sään-
nökset koskevat maa-ainesten ottamista.
Maa-ainesten ottaminen edellyttää aina
pohjaveden suojelunäkökohtien huomi-
oonottamista.
Vesilaissa säädetty pohjaveden
muuttamiskielto (VL 1:18) tarkoittaa sitä,
että ilman ympäristölupaviraston  (Län-
si-Suomen, Itä-Suomen ja Pohjois-Suo-
men ympäristölupavirastot) lupaa ei saa
ryhtyä toimenpiteisiin, joista voi aiheu-
tua esimerkiksi pohjavettä ottavan lai-
toksen vedensaannin vaikeutuminen,
tärkeän tai muun vedenhankintakäyt-
töön soveltuvan pohjavesialueen antoi-
suuden olennainen väheneminen tai
sen hyväksikäyttömahdollisuuden muu
huonontuminen taikka toisen kiinteis-
töllä talousveden saannin vaikeutumi-
nen. Kielto koskee myös maa-ainesten
ottamista ja muuta toimenpidettä, josta
ilmeisesti voi aiheutua edellä mainittu
seuraus.
Vesilain mukainen ympäristölupa-
viraston lupa (VL 9:7) pohjaveden muut-
tamiskiellosta poikkeamiseen voidaan
tarvita erityisesti silloin, kun maa-aines-
ten ottaminen tapahtuu pohjaveden pin-
nan alapuolelta. Käytännössä tällainen
tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin,
kun vanhaa ottamisaluetta kunnostetaan
ja siihen liittyy pohjavesialueella olevien
pohjavesilampien täyttöjä ja syventä-
mistä.
Ympäristölupaviraston luvan tar-
peen määrittelee yleensä alueellinen ym-
päristökeskus antaessaan maa-ainesten
ottamislupahakemuksesta lausuntonsa.
Vesilain mukaisessa lupamenette-
lyssä selvitetään ovatko luvan myöntä-
misedellytykset, esimerkiksi onko toi-
menpiteestä saatava hyöty siitä johtuvaa
vahinkoa, haittaa ja muuta edunmene-
tystä huomattavasti suurempi (VL 9:8),
olemassa.  Pohjaveden muuttamiskiel-
losta poikkeamiseen annettu lupa ei
syrjäytä maa-aineslain edellyttämää
lupaa. Muuttamiskiellosta poikkeami-
seen annettu lupa tarkoittaa, että maa-
aineslain 3 §:n 1 momentin 4 kohtaa ei
enää voi pitää esteenä maa-ainesten
ottamiselle. Lupa ei siten poista muita
maa-aineslain 3 §:n tarkoittamia otta-
misen rajoituksia.
Jos ottamishankkeelle on saatu
maa-aineslain edellyttämän ottamislu-
van lisäksi myös vesilain 1:18 §:n tar-
koittama lupa, noudatetaan kumman-
kin luvan määräyksiä. Jos määräykset
koskevat samaa asiaa, esimerkiksi suo-
jakerroksen paksuutta, noudatetaan
sitä lupaa, jonka määräykset ovat tiu-
kemmat.
Vesilaissa ei ole erityissäännöstä
maa-ainesten ottamissuunnitelmasta.
Kyseessä voi olla maa-aineslain mukai-
nen hakemus ja ottamissuunnitelma,
jota on täydennetty riittävillä  selvi-
tyksillä alueen pohjavesiolosuhteista ja
hankkeen ympäristövaikutuksista. Suun-
nitelmasta tulee ilmetä alueen soveltu-
vuus haluttuun tarkoitukseen sekä maa-
ainesten ottamiseen liittyvä muu toimin-
ta. Vesilain mukaista käsittelyä edellyttä-
vässä suunnitelmassa tulee selvittää
maa-ainesten ottamisen vaikutus pohja-
veden pinnan korkeuteen sekä pohjave-
den laatuun ja määrään.
Pohjavedenottamon ympärille ha-
kemuksesta määrättävän vesioikeudelli-
sen suoja-alueen (VL 9:20) määräyksiin
voidaan sisällyttää kieltoja tai rajoituksia,
jotka koskevat maa-ainesten ottamista.
Suoja-alue voidaan määrätä vain jo ra-
kennetulle tai perustettavalle pohjave-
denottamolle.
Ympäristönsuojelulaissa säädetty
pohjaveden pilaamiskielto (YSL 8 §) kos-
kee päästöjä eli aineen tai energian pääs-
tämistä siten, että siitä aiheutuu tai voi
aiheutua pohjaveden laadun huonontu-
mista. Kielto on ehdoton, joten sen vas-
taisten seurausten aiheuttamiseen ei saa
myöntää lupaa.
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Vesialueen, kuten järvien, jokien ja me-
ren pohjasta tapahtuvaan maa-aines-
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ten ottamiseen ei yleensä sovelleta
maa-aineslakia. Käytännössä tällainen
toiminta edellyttää vesilain mukaista
lupaa, jota haetaan ympäristölupavi-
rastosta. Jos maa-ainesten ottamiseen
vesialueella tarvitaan vesilain mukai-
nen lupa, maa-aineslakia ei sovelleta.
Vesilain mukaista lupa-asiaa ratkaista-
essa on kuitenkin noudatettava mitä
luonnonsuojelulaissa (LSL 1096/1996)
ja muinaismuistolaissa (MML 295/
1963) sekä niiden nojalla säädetään (ss.
16 ja 19).
Joissakin tapauksissa vesialueilla
tapahtuva hiekan ja soran nosto on ol-
lut mahdollista toteuttaa matalikon
poistoa tai vapaata ruoppaamisoikeut-
ta koskevan pykälän (VL 1:30) nojalla
ilman lupaa.  Lakia ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelystä sovelletaan
tietyissä tapauksissa myös vesialueilla
tapahtuvaan maa-ainesten ottamis-
hankkeisiin (s. 18).
Suomen yleisvesialueet ovat val-
tion omistamia ja Metsähallituksen hal-
linnassa. Pääosin ne sijaitsevat merialu-
eilla.
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Maa-ainesten ottoon liittyvä kivenlou-
hinta ja murskaamo (sekä kalliokiven
että irtokiven murkaamo) tarvitsevat
maa-aineslain mukaisen luvan lisäksi
myös ympäristönsuojelulain (YSL 86/
2000) mukaisen ympäristöluvan.
Maa-aineslain mukaisella luvalla ja
ympäristöluvalla ei ole keskinäistä edel-
lytyssuhdetta. Luvat ovat rinnakkaisia ja
niiden käsittelyjärjestys on vapaa. Maa-
ainesten ottamislupa ei ole ympäristölu-
van myöntämisen edellytyksenä tai päin-
vastoin. Päätösten tulisi kuitenkin olla
mahdollisuuksien mukaan yhteensovite-
tut. Käytännössä on suositeltavaa, että
maa-aineslain mukainen lupahakemus
käsitellään ensin ja että louhimisen ja ot-
tamisalueelle sijoitettavan murskaamon
ympäristöhaitat selvitetään jo maa-ai-
neslain mukaisen lupahakemuksen yhte-
ydessä. Toiminnanharjoittajalta edellyte-
tään, että hän tuntee toimintansa ympä-
ristövaikutukset, riskit sekä haitallisten
ympäristövaikutusten vähentämis-
mahdollisuudet (YSL 5 §).
Ympäristölupa tarvitaan ympäris-
tönsuojeluasetuksen (YSA 169/2000)
mukaan maankamaran ainesten otta-
misessa seuraavasti:
•  kivenlouhimo tai muu kuin maanraken-
nustoimintaan liittyvä kivenlouhinta,
jossa kiviainesta käsitellään vähintään
50 päivää vuodessa;
• kiinteä tai sellainen tietylle alueelle si-
joitettava siirrettävä murskaamo tai as-
falttiasema, jonka toiminta-aika on
vähintään 50 päivää vuodessa.
Lupaviranomaisena on kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomainen.
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Maa-aineslain mukaista lupa-asiaa rat-
kaistaessa on noudatettava, mitä luon-
nonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään.
Maa-ainesten ottamisalueen yhteys ja
ottamisen vaikutukset luonnonsuojelu-
alueisiin, lain nojalla suojeltuihin luon-
totyyppeihin, eräiden eliölajien lisäänty-
mis- ja levähdyspaikkoihin sekä valtio-
neuvoston päätöksen mukaisiin Natura
2000 -verkoston alueisiin on tärkeätä ot-
taa suunnittelussa huomioon.
Luonnonsuojelulakia sovelletaan
luonnon ja maiseman suojeluun ja hoi-
toon. Lain keskeisiä tavoitteita ovat luon-
non monimuotoisuuden ylläpitäminen,
luonnonkauneuden ja maisema-arvojen
vaaliminen sekä luonnonvarojen ja
luonnonympäristön kestävän käytön tu-
keminen.
Tavoitteiden saavuttamiseksi laissa
on säännökset eri suojelukeinoista ja
menettelyistä niiden toteuttamiseksi.
Laissa on säännökset myös suhteesta ai-
kaisemmin vahvistettuihin suojelualuei-
siin tai suojeluohjelmiin (voimaantulo-
säännökset, 77 §).
Luonnonsuojelulain 4 luku sisältää
luettelon lain perusteella suojelluista yh-
deksästä luontotyypistä ja niiden suoje-
luun liittyvät säännökset. Luonnonsuo-
jelulain (29 §) yhdeksän suojeltavaa
luontotyyppiä ovat:
1) luontaisesti syntyneet, merkittäviltä
osin jaloista lehtipuista koostuvat
metsiköt,
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2) pähkinäpensaslehdot,
3) tervaleppäkorvet,
4) luonnontilaiset hiekkarannat,
5) merenrantaniityt,
6) puuttomat tai luontaisesti vähä-
puustoiset hiekkadyynit,
7) katajakedot,
8) lehdesniityt sekä
9) avointa maisemaa hallitsevat suuret
yksittäiset puut ja puuryhmät.
Luettelon luontotyypeistä erityisesti
hiekkadyynit sekä kalliojyrkänteiden
juurilla sijaitsevat jalopuumetsiköt ja
pähkinäpensaslehdot voivat sijaita maa-
ainesten ottoon suunniteltavilla alueilla
ja niitä voidaan pitää myös maa-aineslain 3
§:n tarkoittamina erikoisina luonnonesiinty-
minä (Kuva 5). Suojeltavaan luontotyyp-
piin kuuluvan alueen rajat määrittelee
alueellinen ympäristökeskus. Alueen
ominaispiirteitä vahingollisesti muutta-
va toiminta, kuten maa-ainesten ottami-
nen, on kielletty. Luonnonsuojelulain tar-
koittamien luontotyyppien muuttamiskielto
tulee voimaan, kun rajauspäätös on annettu
tiedoksi alueen omistajalle tai haltijoille ja
siitä on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla.
Maanomistaja voi valittaa päätöksestä
ao. alueelliseen hallinto-oikeuteen ja
edelleen korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen. Jos omistajalle aiheutuu luonto-
tyypin suojelusta merkityksellistä hait-
taa, valtio on velvollinen korvaamaan
haitan.
Eliölajien suojelussa maa-ainesten
oton ja jälkihoidon kannalta huomion-
arvoisia ovat etenkin ns. erityisesti suo-
jeltavat lajit. Erityisesti suojeltavan la-
jin säilymiselle tärkeän esiintymispai-
kan hävittäminen tai heikentäminen on
luonnonsuojelulain 47 §:n mukaan kiel-
letty. Erityisesti suojeltavat lajit luetel-
laan luonnonsuojeluasetuksessa. Nii-
den joukossa on muun muassa useita
hyönteislajeja, jotka esiintyvät harju-
jen paisterinteillä ja ovat joissain tapa-
uksissa siirtyneet myös vanhoihin sora-
kuoppiin. Tällaisia ovat esimerkiksi
perhosista harjusinisiipi ja pikkusinisii-
pi. Luonnonsuojeluasetuksessa erityisesti
suojeltavien lajien esiintymispaikan hävit-
tämis- ja heikentämiskielto tulee voimaan,
kun esiintymispaikan rajauspäätös on an-
nettu tiedoksi alueen omistajalle tai haltijal-
le ja siitä on kuulutettu kunnan ilmoitus-
taululla.
Maa-ainesten ottoon saattaa vai-
kuttaa myös EY:n luontodirektiivin liit-
teessä IV a mainittujen lajien suojelu.
Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan näi-
den lajien lisääntymis- ja levähdyspaik-
kojen hävittäminen ja heikentäminen
on kielletty. Näistä lajeista esimerkiksi
muurahaissinisiipi ja liito-orava voivat
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esiintyä maa-ainesten ottamiseen ja
jälkihoitoon suunniteltavilla alueilla.
Alueellinen ympäristökeskus voi yksit-
täistapauksessa myöntää luvan poike-
ta luontodirektiivin liitteessä IV a mai-
nittujen lajien lisääntymis- ja levähdys-
paikkojen hävittämis- ja heikentämis-
kiellosta luontodirektiivin artiklassa 16
(1) mainituilla perusteilla.
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Luonnonsuojelulain 10 luku koskee
Natura 2000 -verkostoa. Natura 2000 -
verkosto muodostuu jäsenmaiden Eu-
roopan yhteisön komissiolle ilmoitta-
mista lintudirektiivin perusteella osoi-
tetuista erityisistä suojelualueista (SPA
-alueet) ja luontodirektiivin mukaan
osoitetuista yhteisön tärkeänä pitämis-
tä alueista (SCI -alueet), jotka komissi-
on hyväksymispäätöksen jälkeen muo-
dostetaan erityisten suojelutoimien
alueiksi (SAC-alueet). Jäsenmaiden vel-
vollisuutena on toimia siten, että ver-
koston tavoitetta tiettyjen luontotyyp-
pien ja lajien elinympäristöjen suojele-
miseksi ei heikennetä.
Natura 2000 -verkostoon sisällyte-
tyillä alueilla on luonnonsuojelulain 68
§:n mukaisesti toteutettava kunkin alu-
een suojelutavoitteita vastaava suojelu.
Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alu-
eiden suojelua toteutetaan luonnonsuo-
jelulain, maankäyttö- ja rakennuslain,
vesilain, maa-aineslain, metsälain, erä-
maalain, koskiensuojelulain, ulkoilulain,
metsästyslain, kalastuslain ja vesiliiken-
nelain mukaisissa menettelyissä.  Mikäli
suunniteltu maa-ainesten ottamisalue si-
jaitsee Natura-alueella tai sen välittö-
mässä läheisyydessä,  ottamisluvan haki-
jan on yleensä arvioitava ottamisen vai-
kutukset luontotyyppi- ja lajikohtaisesti.
Viranomainen ei saa myöntää lupaa,
kuten maa-ainesten ottamislupaa, eikä
hyväksyä suunnitelmaa, jos vaikutusten
arviointi- ja lausuntomenettely osoitta-
vat, että hanke tai suunnitelma merkittä-
västi heikentää Natura-alueen niitä luon-
toarvoja, joiden suojelemiseksi alue on
sisällytetty tai tarkoitus sisällyttää Natu-
ra 2000 -verkostoon. Mikäli viranomai-
nen päätyy siihen, että lupaa ei luonnon-
suojelulain säännösten vuoksi voida
myöntää, hanke tai suunnitelma voidaan
kuitenkin toteuttaa, mikäli valtioneuvos-
to katsoo, että se on toteutettava erittäin
tärkeän yleisen edun kannalta pakotta-
vasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkai-
sua ole, eikä lupaesteitä varsinaisen
lupalain kuten esimerkiksi maa-aines-
lain, ympäristönsuojelulain tai vesilain
kannalta ole.
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Metsälain 10 § sisältää luettelon metsien
monimuotoisuuden kannalta erityisen
tärkeistä elinympäristöistä. Maa-ainesla-
kia sovellettaessa on otettava huomioon,
että luettelon tarkoittamia elinympäris-
töjä voidaan soveltuvin osin pitää myös
maa-aineslain tarkoittamina erikoisina
luonnonesiintyminä. Metsälain tarkoit-
tamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä
ovat:
1) lähteiden, purojen ja pysyvän ve-
denjuoksu-uoman muodostavien
norojen sekä pienten lampien välit-
tömät lähiympäristöt,
2) ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet
sekä lehtokorvet ja Lapin läänin ete-
läpuolella sijaitsevat letot,
3) rehevät lehtolaikut,
4) pienet kangasmetsäsaarekkeet ojit-
tamattomilla soilla,
5) rotkot ja kurut,
6) jyrkänteet ja niiden välittömät alus-
metsät, sekä
7) karukkokankaita puuntuotannolli-
sesti vähätuottoisemmat hietikot,
kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuus-
toiset suot ja rantaluhdat.
Vesilain 1 luvun 15 a ja 17 a §:t sisältävät
luettelon luonnontilaisina säilytettävistä
luontotyypeistä. Maa-aineslain mukai-
sessa lupamenettelyssä on otettava huo-
mioon, että maa-ainesten ottaminen ei
vaaranna  luonnontilaisen lähteen taikka
muualla kuin Lapin läänissä sijaitsevan
luonnontilaisen uoman tai enintään
kymmenen hehtaarin suuruisen fladan
tai kluuvijärven taikka muualla kuin La-
pin läänissä sijaitsevan alle hehtaarin
suuruisen lammen tai järven säilymistä
luonnontilaisena.
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Lakia ympäristövaikutusten arviointi-
menettelystä (YVAL 468/1994, muutos
267/1999) sovelletaan tietyissä tapauk-
sissa myös maa-ainesten ottamishank-
keisiin. Maa-aineslain mukainen otta-
mishanke voi tulla YVA-menettelyyn
joko suoraan YVA-asetukseen (6 §) si-
sältyvän hankeluettelon perusteella tai
muutoin YVA-menettelyn tapauskoh-
taisen (YVAL 4 § 2 mom) soveltamis-
päätöksen perusteella. Tapauskohtai-
sen soveltamispäätöksen tekee ympä-
ristöministeriö tavallisimmin alueelli-
sen ympäristökeskuksen (yhteysviran-
omainen) esityksestä.
YVA-menettelyn tapauskohtaisel-
le soveltamiselle on laissa kriteerit ja
menettelytavat. Tarkastelu lähtee
hankkeen todennäköisistä haitallisista
ympäristövaikutuksista. Jos vaikutuk-
set ovat samaa suuruusluokkaa kuin
hankeluettelon hankkeiden haitalliset
ympäristövaikutukset, hanke tulee
saattaa YVA-menettelyn piiriin. Tällöin
ei olla sidoksissa hankeluettelon koko-
rajoihin.
YVA-asetuksen hankeluettelossa on
maa-ainesasioita käsittelevä oma kohtan-
sa:
2) luonnonvarojen otto ja käsittely
b) kiven, soran tai hiekan otto, kun louhin-
ta- tai kaivuualueen pinta-ala on yli 25
hehtaaria tai otettava ainesmäärä on vä-
hintään 200 000 kiintokuutiometriä
vuodessa.
Kohta tarkoittaa maa-aineslain mukaista
ottamista sekä sellaista maa-ainesten ot-
tamista, kuten merihiekan nostoa, johon
vesilain mukaan vaaditaan ympäristölu-
paviraston lupa. Maa-ainesten ottami-
nen ja  merihiekan nosto tulevat YVA-
menettelyyn suoraan, jos asetuksen raja-
arvoista jompi kumpi täyttyvät.
Kohta ei tarkoita rakentamisen yh-
teydessä tehtävää maanrakennustoi-
mintaa eikä maanalaista rakentamista.
Tällainen toiminta voidaan saattaa tar-
vittaessa YVA-menettelyyn tapauskoh-
taisesti YVA-lain 4:n 2 momentin perus-
teella.
Mikäli jollekin alueelle haetaan sa-
manaikaisesti useita lupia, jotka ovat
kiinteästi yhteydessä toisiinsa, niitä tar-
kastellaan yhtenä kokonaisuutena. Ne
voivat tilanteen mukaan tulla YVA-me-
nettelyyn suoraan hankeluettelon perus-
teella tai tapauskohtaisen päätöksente-
on kautta. Kiinteässä yhteydessä olevi-
na hankkeina voidaan pitää ainakin sel-
laisia erillisiä suunnitelmia, joita ei ole
mahdollista toteuttaa itsenäisesti.
Maa-ainesluvat ovat määräaikaisia
ja jatkoluville tai kokonaan uusille luvil-
le on usein tarvetta. Jos jatkolupahake-
mus tai uusi lupahakemus pysyy
myönnetyn luvan puitteissa, ei YVA-
tarvetta ole eikä muutos todennäköi-
sesti aiheuta laadultaan ja laajuudel-
taan, mukaan lukien myös eri hankkei-
den yhteisvaikutukset, hankeluettelon
hankkeiden vaikutuksiin rinnastetta-
via merkittäviä haitallisia ympäristö-
vaikutuksia. Myös silloin, kun jatkolu-
pahakemus tai uusi lupahakemus poik-
keaa olennaisesti aiemmasta luvasta,
asiaa tarkastellaan YVA-lain 4 §:n 2
momentin mukaisesti toteutetun hank-
keen olennaisena muutoksena, johon
tapauskohtaisesti voidaan soveltaa
YVA-menettelyä. Mikäli jatkolupaha-
kemukseen tai uuteen lupahakemuk-
seen mahdollisesti sisältyy laajennus,
joka ylittää YVA-asetuksen hankeluet-
telon raja-arvon, YVA-menettelyä so-
velletaan kuitenkin suoraan hankeluet-
telon perusteella.
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Tiesuunnitelma aiheuttaa yleensä maa-
ainesten ottamistarvetta  tielinjan lähi-
alueilla. Lain yleisistä teistä (YlTL 243/
1954) 3 §:n mukaan yleisiin teihin luetaan
pysyvästi tarvittavat tienpitoaineen ot-
topaikat sekä tienpitoa varten tarpeelli-
set rakennus- tai varastoalueet. Lain yk-
sityisistä teistä (YksTL 358/1962) 12 ja 14
§:n mukaan tietoimituksessa voidaan
määrätä, että tienpitoainetta voidaan ot-
taa myös toisen kiinteistön alueelta. Toi-
menpiteistä ei saa aiheutua huomattavaa
haittaa kiinteistölle. Tiesuunnitelma ei
kuitenkaan syrjäytä maa-aineslakia muu-
toin kuin itse tiealueen osalta. Liitännäis-
alueiden ja rajoitetun ottamisoikeuden
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alueiden osalta tielait eivät poista maa-
ainesluvan tarvetta.
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Maa-ainesesiintymät voivat sisältää
muinaisjäännöksiä kuten esimerkiksi
muinaisia hauta- ja asuinpaikkoja tai
muinaisten linnoitusten paikkoja.
Kaikki muinaisjäännökset ovat mui-
naismuistolailla (MML 295/1963) rau-
hoitettuja. Ilman lupaa kiinteän mui-
naisjäännöksen kaivaminen, peittämi-
nen, muuttaminen, vahingoittaminen,
poistaminen ja muu siihen kajoaminen
on kielletty (1 §). Museovirasto vastaa
muinaismuistojen suojelusta ja ylläpi-
tää muinaisjäännösrekisteriä.
Myös vedenalaiset muinaisjään-
nökset ovat rauhoitettuja. Niitä ovat yli
sata vuotta sitten uponneiden alusten
hylyt ja hylyn osat sekä muut vanhat,
ihmisen tekemät rakenteet veden alla.
Vedenalaisten muinaisjäännösten suo-
jelusta vastaa Museoviraston Suomen
merimuseo. Merimuseo ylläpitää myös
rekisteriä vedenalaisista löydöistä.
Ottamisen estymisestä muinais-
muistolain nojalla ei aiheudu korvaus-
velvollisuutta. Muinaisjäännöksen pal-
jastuttua kaivajalla on velvollisuus kes-
keyttää kaivaminen ja ilmoittaa asiasta
museovirastolle (14 §). Alueellinen ym-
päristökeskus voi hakemuksesta antaa
luvan kajota muinaisjäännökseen mui-
naismuistolain 11 §:n perusteella. Lu-
paan voidaan sisällyttää tarpeellisiksi
katsottuja ehtoja.
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Maa-aineslain mukainen lupakäsittely
on toisinaan saattanut viivästyä kohtuut-
tomasti. Hyvä ja kansalaisia palveleva
hallintokulttuuri edellyttää, että viran-
omaiset ovat tietoisia muun muassa otta-
mishanketta mahdollisesti koskevista eri
menettelyistä. On tarkoituksenmukaista,
että esimerkiksi ympäristövaikutusten
arviointiselostus ja luonnonsuojelulain
mukainen Natura-alueelle kohdistuvien
vaikutusten arviointi olisi kerran tehtynä
riittävä kaikkiin niihin lupa- ja muihin
viranomaismenettelyihin, joissa han-
ketta tarkastellaan.
Maa-aineslain lupamenettely toi-
mii joustavasti, kun viranomaistehtä-
vät ja vastuut tunnetaan ja kun
toimivaltasuhteissa ei synny tulkintaa.
Tämä edellyttää tilanteesta riippuen
yhteistyötä ja riittävää tiedonvaihtoa
erityisesti kunnan lupa- ja valvon-
taviranomaisten sekä alueellisten
ympäristökeskusten lupakäsittelijöi-
den, luonnonsuojelu- ja vesiasiantunti-
joiden sekä YVA-yhteyshenkilöiden
kanssa.
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Maa-aineslain mukainen ainesten otta-
minen tarvitsee pääsääntöisesti luvan.
Lupa ei kuitenkaan ole tarpeen, jos ai-
neksia otetaan omaa tavanomaista koti-
tarvekäyttöä varten asumiseen tai maa-
ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä
rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kun-
nossapitoon. Tällöinkin ottamisessa tu-
lee soveltaa maa-aineslain määräyksiä
muun muassa ottamispaikan sijoittami-
sessa ja jälkihoidossa. Tavanomaisena
kotitarvekäyttönä ei pidetä, jos maa-ai-
neksia otetaan esimerkiksi metsäteiden
rakentamiseen.
Ottamislupa voidaan myöntää enin-
tään 10 vuodeksi. Erityisistä syistä lupa
voidaan myöntää myös pitemmäksi ajak-
si, kuitenkin enintään 15 vuodeksi, jos se
hankkeen laajuuteen, esitetyn suunnitel-
man laatuun ja muihin ainesten otta-
misessa huomioon otettaviin seikkoihin
nähden katsotaan sopivaksi. Erityisenä
syynä voidaan pitää myös sitä, että otta-
minen kohdistuu maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaisessa, voimassa olevassa
maakuntakaavassa  tai oikeusvaikuttei-
sessa yleiskaavassa maa-ainesten ottami-
seen varatulle alueelle (EO-alue).
Jos lupa on myönnetty kymmentä
vuotta lyhyemmäksi ajaksi ja lupa-ajan
päättyessä osa myönnetyn luvan maa-
aineksista on vielä ottamatta, voidaan
lupa-aikaa jatkaa niin, että koko-
naisajaksi tulee enintään kymmenen
vuotta. Määräaikaa jatkettaessa voidaan
lupamääräyksiä muuttaa tai antaa uusia
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lupamääräyksiä. Lupaa ei kuitenkaan saa
jatkaa, jos alueelle on tullut voimaan ase-
makaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaa-
va tai maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kainen  toimenpiderajoitus. Lupa-aikaa
voidaan jatkaa ilman maa-aineslain 7
§:ssä sekä maa-ainesasetuksen 5 §:ssä
säädettyjä lausuntoja.
Luvan epäämisestä voi syntyä lu-
nastusvelvollisuus, jos lupa on kokonaan
evätty eikä aluetta voida käyttää kohtuul-
lista hyötyä tuottavaan tarkoitukseen
(MAL 8 §). Siirtymäsäännöksen (MAL 26
§) tarkoittama valtion tai kunnan
korvausvelvollisuus koskee vanhoja otta-
misalueita.
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Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan
kirjallisesti. Hakemus tehdään sitä var-
ten laaditulle lomakkeelle, jonka saa
kunnanvirastosta. Täytetty ja allekirjoi-
tettu lomake jätetään kunnanvirastoon
kahtena kappaleena. Hakemuksessa esi-
tetään seuraavat tiedot luvan hakijasta
sekä suunnitelluista toimenpiteistä:
• hakijan hallintaoikeus ottamispaik-
kaan tai maanomistajan kirjallinen
suostumus luvan hakemiseen
• tiedot tilasta (kylä, tilan nimi ja
RN:o)
• kartta, josta ilmenevät ottamis-
alueen sijainti, rajat ja naapuritilat
• otettavan maa-aineksen laatu, koko-
naismäärä, vuotuinen ottamismää-
rä, ottamisalueen pinta-ala ja otta-
misaika
• pohjaveden pinnan korkeustiedot,
ylin taso.
Maa-ainesten ottamislupaa haettaessa
ainesten ottamisesta ja ympäristön hoi-
tamisesta sekä, mikäli mahdollista, alu-
een myöhemmästä käyttämisestä on esi-
tettävä ottamissuunnitelma. Ottamis-
suunnitelma liitetään hakemukseen vä-
hintään neljänä sarjana. Siitä tulee käydä
ilmi alueen  ympäristöolot, liikenteelliset
ratkaisut, ottamistoimenpiteet ja jälki-
hoito. Suunnitelma ei ole kuitenkaan tar-
peen, jos hanke on laajuudeltaan ja vai-
kutuksiltaan vähäinen.
Maanmittauslaitoksen maanmittaus-
toimistosta saa otteen kiinteistörekiste-
ristä sekä rekisterikartan. Näistä ilmene-
vät tilan nimi ja numero sekä sijaintikun-
ta ja kylä. Tiedot eivät saa olla vanhempia
kuin 3 kuukautta.
Hakemukseen kuuluvat myös tiedot
ottamisalueeseen rajoittuvista tiloista
(nimet, rekisterinumerot ja omistajat).
Tietoja saa maanmittaustoimistosta, ve-
rotoimistosta tai tuomiokunnan arkis-
tosta. Kunnasta saa kaavoitusta sekä
yleensä myös luontosuhteita koskevat
tiedot, jotka liitetään suunnitelmaan.
Ottajan tulee varmistua siitä, ettei otta-
misalue kuulu valtakunnallisten suojelu-
ohjelmien alueisiin eikä oikeusvaikut-
teisten kaavojen suojelualueisiin. Paikal-
lisilta tieviranomaisilta  saa selvitykset
tieoikeuksista ja -liittymistä. Alueellises-
ta ympäristökeskuksesta tai kunnasta saa
hydrogeologiset kartat. Ainesten määrä-,
laatu- ja käyttökelpoisuustietoja on saa-
tavissa Geologian tutkimuskeskuksesta.
Mikäli alueelle ei ole haettu lain-
huutoa viimeksi tehdystä kaupasta, tar-
vitaan hakemuksen liitteeksi oikeaksi
todistettu jäljennös kauppakirjasta.  Jos
hakemusta ei allekirjoita luvan hakija, on
käytettävä valtakirjaa.
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Jos hanke ei ole laajuudeltaan ja ympäris-
tövaikutuksiltaan vähäinen, lupahake-
mukseen on liitettävä selvitys hankkeen
luonto- ja ympäristövaikutuksista. Jos kysy-
myksessä on YVA -asetuksen 6 §:n 2 b
kohdan tarkoittama hanke, lupahake-
mukseen on liitettävä ympäristövaikutus-
ten arviointiselostus. Jos maa-ainesten ot-
taminen kohdistuu Natura-alueelle tai
sen välittömään läheisyyteen, lupahake-
mukseen on liitettävä arviointi ottamisen
vaikutuksista Natura-alueen luonnonarvoi-
hin. Natura -arvioinnista on pyydettävä
alueellisen ympäristökeskuksen lausunto.
Jos lupahakemus on virheellinen tai
puutteellinen, viranomaisen on varattava ha-
kijalle tilaisuus täydentää hakemusta.
Useimmiten puutteita ja virheitä on il-
mennyt ottamisalueen luonto- ja maise-
matiedoissa sekä hankkeen vaikutusten
arvioinnissa ympäristöön ja luonnon-
oloihin. Myös ottamisalueen rajoja,
korkeustietoja, suojavyöhykkeitä, pohja-
vesihavaintoja ja pohjavesioloja koskevia
tietoja on jouduttu usein täydentämään.
Huomattavia puutteita on ollut myös jäl-
kihoidon suunnittelussa. Riittämättömät
perusselvitykset hidastavat hakemusten
käsittelyä, sillä puutteelliset hakemukset
joudutaan yleensä palauttamaan täyden-
nettäväksi.
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Lupahakemuksen liitteinä on oltava vi-
ranomaisten lausunnot. Viranomaisten
lausuntojen asiallinen painoarvo lupa-
harkinnassa on käytännössä korkea,
vaikka lausunnoilla ei ole välitöntä sito-
vuutta. Lausuntojen kautta maa-aines-
lain soveltamiseen saadaan tosiasiallista
tietoa ja kannanottoja. Lausuntojen avul-
la lupamenettelyä voidaan myös koordi-
noida suhteessa muuhun lainsäädän-
töön. Lausuntomenettely on siten keskei-
nen maa-aineslain soveltamista koskeva
ennakkovalvonnallinen keino.
Käytännössä viranomaislausunnot
hoitaa  kunta luvan valmistelijana viran
puolesta. Ennen luvan myöntämistä lu-
paviranomaisen on pyydettävä alueelli-
sen ympäristökeskuksen lausunto, mil-
loin:
1) alueella on valtakunnallista tai muu-
toin huomattavaa merkitystä luon-
nonsuojelun kannalta;
2) alueella on merkitystä vesien suoje-
lun kannalta; tai
3) ainesten ottaminen vaikuttaa välit-
tömästi toisen kunnan alueeseen.
Maakunnan liiton lausunto on pyydettä-
vä, jos alueella on huomattavaa merkitys-
tä maakuntakaavoituksen kannalta. Mu-
seoviraston lausunto on tarpeen, jos otta-
misalueella saattaa olla muinaisjäännök-
siä.
Naapurikunnan lausunto tarvitaan,
jos ainesten ottaminen saattaa aiheuttaa
toisessa kunnassa maa-aineslain 3 §:ssä
tarkoitettuja seurauksia tai jos sitä muus-
ta syystä on pidettävä tarpeellisena. Har-
kintansa mukaan kunta voi pyytää lau-
sunnon myös muilta viranomaisilta. En-
nen luvan myöntämistä lupaviranomai-
sen on perusteltua olla yhteydessä myös
kunnan kaavoittajaan.
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Maa-aineslupaa koskevan hakemuksen
johdosta on kuulutettava kunnan ilmoi-
tustaululla 30 päivän ajan sekä varattava
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ottamisalueen sisältävään kiinteistöön
rajoittuvien kiinteistöjen ja muiden alu-
eiden omistajille ja haltijoille tilaisuus
tulla kuulluiksi, paitsi milloin se on il-
meisen tarpeetonta (Kuva 8). Jos hake-
muksessa tarkoitetulla hankkeella voi
olla huomattavaa vaikutusta laajalla alu-
eella tai lukuisten henkilöiden oloihin,
hakemuksesta on lisäksi ilmoitettava ai-
nakin yhdessä hankkeen vaikutusalueel-
la yleisesti leviävässä sanomalehdessä.
Kuulemisesta ja ilmoituksista aiheutu-
neet kulut kuuluvat luvan hakijan mak-
settaviksi.
Ottamisluvan hakija voi myös itse
kuulla naapureita tähän tarkoitukseen
suunnitellulla lomakkeella. Ellei luvan
hakija ole kuullut naapureita, niiden
kuulemisen suorittaa kunta. Kuulemis-
kustannusten perimiseen hakijalta sovel-
letaan maankäyttö- ja rakennuslain
säännöksiä (MRL 145 §).
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Ottamisluvan määräykset valmistelee
kunta. Hallintomenettelylain (HMenL 598/
1982) 24 §:n mukaan lupapäätös lupamää-
räyksineen tulee perustella. Perustelu
muodostuu ratkaisun pohjana olevista
tosiseikoista ja oikeussäännöksistä.
Ottamislupaan liitetään määräykset
maa-aineslain 11 §:ssä mainituista sei-
koista, jolleivät ne käy ilmi ottamissuun-
nitelmasta. Näitä ovat:
• ottamisalueen rajaus, kaivausten ja
leikkausten syvyys ja muoto sekä
etenemissuunnat
• toimenpiteet alueen suojaamiseksi
ja siistimiseksi ottamisen aikana ja
sen jälkeen; sekä
• toimenpiteet puuston ja muun kas-
villisuuden säilyttämiseksi ja uusi-
miseksi sekä uudet istutukset otta-
misen aikana ja sen jälkeen.
Lupapäätöksessä voidaan antaa mää-
räyksiä myös:
• ottamiseen liittyvistä laitteista ja lii-
kenteen järjestämisestä erityisesti
pohjaveden suojaamiseksi,
• ajasta,  jonka kuluessa toimenpiteet
on suoritettava,
• ottamistoimenpiteiden valvonnan
edellyttämistä toimenpiteistä (poh-
javeden pinnan korkeus, veden laa-
tu, ottamistasot) sekä;
• muista toimenpiteistä, jotka ovat
tarpeellisia haittojen välttämiseksi
tai rajoittamiseksi.
Päätös lupa-asiassa annetaan julkipanon
jälkeen (19 §). Päätös tulee asianomaisen
tietoon silloin, kun se on annettu. Ilmoi-
tus päätöksestä asetetaan  kunnan ilmoi-
tustaululle ja pidetään nähtävillä koko
valitusajan. Lupa voidaan myöntää myös
ilman ottamissuunnitelmaa, jos hanke
on vähäinen. Valitusaika lasketaan julki-
panon jälkeen eli julkipanoilmoituksessa
mainitusta antopäivästä kyseistä päivää
kuitenkaan lukuun ottamatta.
Luvan myöntämisestä on viipymät-
tä ilmoitettava niille, jotka asian käsitte-
lyn yhteydessä ovat sitä pyytäneet ja sa-
malla ilmoittaneet osoitteensa. Tällä il-
moituksella täydennetään julkipanolla
tiedotettavan päätöksen tiedoksi anta-
mista niille, joita asia koskee ja jotka ovat
pyytäneet tiedon. Tiedon saanti palvelee
muun muassa valitusmahdollisuuden
käyttämistä ajallaan.
Maa-ainesten ottamisluvasta on viivy-
tyksettä ilmoitettava alueelliselle ympäristö-
keskukselle.
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Maa-aineslain perusteella lupaviran-
omainen voi vaatia, että hakija antaa en-
nen maa-aineksen ottamista hyväksyttä-
vän vakuuden kaikkien lupamääräyksis-
sä vaadittujen toimenpiteiden suoritta-
misesta. Vakuus koskee jälkihoidon lisäk-
si esimerkiksi liian laajan tai syvän otta-
misen korjaamiseksi tarvittavia kunnos-
tustoimenpiteitä. Vakuutta voidaan tar-
vittaessa muuttaa lupaviranomaisen toi-
mesta.  Lupaviranomainen voi myös eri-
tyisestä syystä määrätä lisävakuuden
asettamisesta, mikäli vakuuden ei katso-
ta olevan riittävä lupamääräyksissä tar-
koitettujen toimenpiteiden suorittami-
seksi.
Hyväksyttävänä vakuutena voidaan
pitää pankki- tai vakuutuslaitoksen anta-
maa omavelkaista takausta tai kunnan
nimiin tehtyä pankkitalletusta. Vakuu-
della pyritään varmistamaan, että anne-
tut velvoitteet tulevat suoritetuiksi. On
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kuitenkin korostettava, että valvonta
hallinnollisena toimenpiteenä on selkeäs-
ti tärkeämpi luvassa annettujen velvoit-
teiden loppuun saattamiseksi. Esimer-
kiksi valtion laitosten ja kuntien ollessa
luvan hakijoina vakuuksia ei yleensä ole
vaadittu sillä perusteella, että valtion lai-
tos tai kunta tuskin tulevat kyvyttömiksi
(menevät konkurssiin) vastaamaan vel-
vollisuuksistaan.
Vakuuden määrä on yleensä vaihdel-
lut rajoissa 10 000- 40 000 mk/ha. Useissa
tapauksissa vakuudet ovat osoittautu-
neet liian pieniksi. Vakuuden  tulee olla
niin suuri, että kunta voi sen avulla teet-
tää ottamisalueen jälkihoitotyöt ottajan
kustannuksella. Vakuuden suuruutta ei
tule sitoa pelkästään otettavaan aines-
määrään vaan se arvioidaan tapauskoh-
taisesti jälkihoidon ja muiden MAL 11
§:n edellyttämien toimenpiteiden kus-
tannusten perusteella (vrt. luku 12). Kus-
tannuksiin vaikuttavat alueen pinta-ala,
korkeuserot, maaston muoto, metsitettä-
vä ala ja humuskerroksen lisäystarve.
Louhinnassa vakuuden määrä on usein
suurempi kuin soranotossa.
Vakuuden suuruutta arvioitaessa on
otettava huomioon luvan kestoaika ja
kustannustason muutokset. Vakuudet
tulee tarvittaessa määräajoin saattaa ajan
tasalle. Vakuuksia voidaan esimerkiksi
pienentää vaiheittain sitä mukaa, kun
jälkihoitotoimenpiteet on suoritettu. Va-
kuudet on syytä pitää voimassa vähin-
tään yksi vuosi ainesten ottamiseen vara-
tun ajan yli, jolloin jälkihoidon varmista-
minen on mahdollista ennen loppukat-
selmusta. Vakuus voidaan vapauttaa vas-
ta valvontaviranomaisen päätöksellä.
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Jos lupaan perustuva oikeus maa-aines-
ten ottamiseen siirretään toiselle, siirros-
ta on viipymättä ilmoitettava lupaviran-
omaiselle. Luvan aikaisempi haltija vas-
taa kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä
velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on
hakemuksesta hyväksytty toinen.
Konkurssitilanteessa maa-aineslu-
paan perustuva otto-oikeus raukeaa ja
lupaan liittyvät velvoitteet on täytettävä
jo otetun maa-ainesmäärän osalta. Lu-
paan perustuva oikeus ei kuitenkaan rau-
kea, mikäli lupa siirretään kuuden kuu-
kauden kuluessa toiselle tai mikäli kon-
kurssipesä ilmoittaa jatkavansa luvan
tarkoittamaa toimintaa. Myös konkurssi-
tilanteessa luvan siirtämisestä tai jatka-
misesta on viipymättä ilmoitettava lupa-
viranomaiselle.
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Ottamislupaa koskevasta lupaviran-
omaisen päätöksestä haetaan muutosta
valittamalla ao. alueelliseen hallinto-oi-
keuteen ja edelleen korkeimpaan hallin-
to-oikeuteen. Valitusoikeus lupaviran-
omaisen päätöksestä on sillä, johon pää-
tös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun-
nan jäsenellä ja alueellisella ympäristökes-
kuksella. Kunnan jäseniä ovat ne henkilöt,
joilla on kunnassa kotipaikka. Kunnan
jäsen on myös yhteisö, laitos ja säätiö,
jonka kotipaikka on kunnassa. Jäseniä
ovat myös ne henkilöt tai yhteisöt, jotka
omistavat tai hallitsevat kiinteää omai-
suutta taikka harjoittavat liikettä tai
ammattia kunnassa.
Valituksen saa tehdä sillä perusteel-
la, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viran-
omainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Muista maa-aineslain nojalla teh-
dyistä (kunnan määräämän valvontavi-
ranomaisen tai alueellisen ympäristökes-
kuksen) päätöksistä haetaan muutosta
valittamalla siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa (HLL 586/1996) säädetään.
Valitusviranomainen voi tehdä lu-
papäätökseen vähäisiä muutoksia asiaa
palauttamatta.
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Ainesten ottaminen voidaan aloittaa lu-
papäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Lu-
paviranomainen voi kuitenkin perustel-
lusta syystä antaa ainesten ottamista
koskevassa päätöksessä tai luvan saajan
pyynnöstä myöhemminkin luvan aines-
ten ottamiseen ennen kuin lupaa koske-
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va päätös on saanut lainvoiman edellyt-
täen, että luvan saaja asettaa myös hy-
väksyttävän vakuuden niiden haittojen,
vahinkojen ja kustannusten korvaami-
sesta, jotka päätöksen kumoaminen tai
luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Vali-
tusviranomainen voi kuitenkin kieltää
päätöksen täytäntöönpanon.
Valvontaviranomaisen teettämistoi-
menpiteitä koskevassa päätöksessä voi-
daan määrätä, että sitä on noudatettava
ennen kuin se on saanut lainvoiman. Va-
litusviranomainen voi kuitenkin kieltää
päätöksen täytäntöönpanon.
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Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain
ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun ainek-
sen määrä ja laatu (MAL 23 a §) vuosit-
tain tammikuun 31 päivään mennessä
(MAA 10 a §). Lupaviranomaisen on toi-
mitettava mainitut tiedot alueelliselle
ympäristökeskukselle vuosittain huhti-
kuun 30 päivään mennessä. Ilmoitettu
tieto on julkinen, ellei ilmoitukseen si-
sälly liike- tai ammattisalaisuuksia. Lii-
kesalaisuudeksi on katsottu yleensä yri-
tyksen liiketoiminnan kannalta merki-
tyksellisiä lähinnä teknillis- tai kaupallis-
luonteisia tietoja, joiden salassa pitämi-
seen yrityksellä on intressi. Suomen ym-
päristökeskus ylläpitää maa-ainesten
oton valtakunnallista rekisteriä.
Kotitarveotosta ottajan tulee ilmoit-
taa valvontaviranomaiselle ottamispaikan
sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus
(Kuva 6) silloin, kun ottamisalueesta on
otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän
kuin 500 kiintokuutiometriä maa-ainek-
sia (MAL 23 a §).
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Maa-aineslain mukaisen toiminnan ylei-
nen ohjaus, seuranta ja kehittäminen
kuuluu ympäristöministeriölle.
Kunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa
maa-ainesten ottamista kunnassa. Maa-
aineslain noudattamista kunnassa valvoo
kunnan määräämä valvontaviranomai-
nen, joka yleensä on rakennus- tai ympä-
ristölautakunta. Käytännössä  valvontaa
kunnassa hoitaa useimmiten valvontavi-
ranomaisen määräämä viranhaltija,
yleensä kunnan rakennustarkastaja tai
kunnan insinööri.
Jos ainesten ottamiseen ryhdytään
vastoin maa-aineslain tai sen nojalla an-
nettuja säännöksiä taikka muutoin lai-
minlyödään niiden mukaisten velvolli-
suuksien täyttäminen, valvontaviran-
omainen tai sen määräämä viranhaltija
voi keskeyttää ottamisen (MAL 15 §).
Valvontaviranomaisen on velvoitettava
asianomainen noudattamaan säännök-
siä, poistamaan tai muuttamaan tehdyn
työn vaikutukset taikka palauttamaan
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vallinnut olotila ja täyttämään velvolli-
suutensa sakon uhalla tai sillä uhalla, että
tekemättä jätetty suoritetaan laiminlyö-
jän kustannuksella. Jos virhe on vähäi-
nen, toimenpiteisiin voidaan olla ryhty-
mättä.
Alueellinen ympäristökeskus ohjaa
ja valvoo maa-ainesten ottamista alueel-
laan. Alueellinen ympäristökeskus voi
MAL 15 §:n 1 momentissa säädetyin
edellytyksin keskeyttää ottamisen silloin,
kun ottaminen kohdistuu alueelle, jolla
on luonnonsuojelun kannalta valtakun-
nallista tai muutoin huomattavaa merki-
tystä tai alueelle, jolla on merkitystä tär-
keän tai muun vedenhankintakäyttöön
soveltuvan pohjavesialueen suojelun
kannalta.
Poliisiviranomainen on velvollinen
antamaan virka-apua edellä mainituissa
tapauksissa.
Lupaviranomainen voi muuttaa maa-ai-
neslain nojalla antamiaan lupamääräyk-
siä tai peruuttaa luvan (16 §), milloin:
1) lupamääräyksiä on jatkuvasti tai
muutoin törkeästi rikottu;
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2) ainesten ottaminen on ennalta ar-
vaamattomalla tavalla vaikuttanut
haitallisesti ympäristöön, asutuk-
seen tai luonnonolosuhteisiin; tai
3) lupahakemuksessa on annettu vää-
riä tai virheellisiä tietoja tai selvityk-
siä.
Rangaistusseuraamuksista  säädetään
maa-aineslain 17 §:ssä seuraavaa:
“Rangaistus vastoin maa-aineslakia
tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai
määräyksiä tehdystä ympäristön turme-
lemisesta säädetään rikoslain 48 luvun 1-
4 §:ssä. Joka muulla tavalla tahallaan tai
huolimattomuudesta ryhtyy ilman maa-
aineslain mukaan vaadittavaa lupaa tai
luvan vastaisesti ottamaan aineksia, lai-
minlyö luvassa määrätyt velvollisuuten-
sa tai muutoin ottaa aineksia vastoin
maa-aineslain säännöksiä on tuomittava
maa-ainesrikkomuksesta sakkoon. Näi-
den rikosten tuottaman taloudellisen
hyödyn ja rikosten tekemiseen käytetyn
esineen tai muun omaisuuden tuomitse-
misessa menetetyiksi on noudatettava
mitä rikoslain 2 luvun 16 §:ssä säädetään.”
Ilmoituksesta syytteen nostamiseksi
säädetään maa-aineslain 18 §:ssä:
“Valvontaviranomaisen on 17 §:ssä
tarkoitetun teon tai laiminlyönnin todet-
tuaan ilmoitettava asiasta syyttäjäviran-
omaiselle syytteen nostamista varten. Il-
moitus saadaan kuitenkin jättää tekemät-
tä, jos tekoa olosuhteet huomioon ottaen
on pidettävä vähäisenä eikä yleisen edun
ole katsottava vaativan viranomaisen toi-
menpiteitä.”
Loppukatselmuksessa (maa-ainesase-
tuksen 10 §) tilanne tarkistetaan yksityis-
kohtaisesti ja siinä määritellään etenkin
jälkihoitotoimenpiteiden riittävyys. Pöy-
täkirjaan merkitään alueella tehdyt ha-
vainnot. Mahdollisten puutteiden korjaa-
miseen annetaan määräaika.
Ennen toiminnan aloittamista otta-
misalueella tehdään yleensä myös aloi-
tuskatselmus, jossa tarkistetaan onko lu-
pamääräysten edellyttämät toimenpiteet
tehty. Tällaisia voivat olla esimerkiksi:
• ottamis- ja kaivualueen merkitse-
minen maastoon
• havaintoputkien asentaminen ja ve-
sinäytteiden otto
• varoituskilpien, lippusiimojen ja ai-
tojen asennus
• lupamääräysten edellyttämät lii-
kennejärjestelyt
• poltto- ja voiteluöljyjen varastointi
• varautuminen öljyvahinkojen tor-
juntaan
• hyväksyttävien vakuuksien olemas-
saolo
• toiminnan aloitusmaksujen suorit-
taminen.
Tarpeen mukaan vuosittain tehtävissä
valvontakatselmuksissa voidaan tarkis-
taa edellä esitettyjen asioiden lisäksi:
• todellinen ottamistaso ja mittaustu-
lokset
• korkeusmerkit ja luiskamallit
• ottamisen ympäristövaikutukset ja
siisteys
• jälkihoidon eteneminen ja onnistu-
minen.
Ottamisen tarkkailuun kuuluu ottotason
ja ottoalueen laajenemisen valvonta. Tä-
män voi tarvittaessa tehdä kunta säännöl-
lisin väliajoin tarkistusvaaitusten ja
maastomittausten avulla. Tarkkailu saat-
taa edellyttää myös ottajan taholta oma-
toimisuutta, jos tästä on lupamääräyksis-
sä mainittu. Mittauksilla saatavia tietoja
käytetään hyväksi valvottaessa pohjave-
den suojakerrospaksuuksia ja lupamää-
räysten mukaisia aikatauluja. Valvonnan
helpottamiseksi ottajan tulee asentaa
kaivualueelle riittävästi korkeusmerkke-
jä.
Pienillä ottamisalueilla riittää yleen-
sä pohjakorkeuden tarkistus kerran vuo-
dessa. Mikäli pohjakorkeus voidaan otta-
misen edistyessä määrittää silmävarai-
sesti (esimerkiksi alueelle tehtyjen kor-
keus- ja rajamerkkien avulla), tarkistus-
mittauksia tarvitaan harvemmin.
Suurilla alueilla, joilla on useita ot-
tajia, valvontaa voidaan helpotta ajanta-
saistamalla ottamisalueen kartta  noin
vuoden väliajoin. Sen voi tehdä valvoja
tai se voidaan lupamääräyksissä määrätä
ottajan teetettäväksi. Ottamisen ympäris-
tövaikutuksia ja lupamääräysten nou-
dattamista valvoo kunta.
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Maa-ainesten ottaminen pohjavesialu-
eelta edellyttää, että luvan haltija järjes-
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tää ottamisalueelle pohjaveden korkeus-
muutosten ja laatumuutosten seuran-
nan. Tätä varten alueella tulee olla riittä-
västi pohjaveden tarkkailuputkia ja mui-
ta havaintokohtia. Seurantaan sisällyte-
tään myös ympäristön pohjavesilammet
ja vedenottopaikat. Mikäli pohjaveden
tarkkailuputkia käytetään myös vesi-
näytteiden ottoon, on putkien oltava
muovia. Putket suositellaan asennetta-
vaksi ennen kaivutoiminnan aloittamis-
ta. Tarkkailuputket tulee sijoittaa siten,
että näytteenotto on mahdollista ja put-
ket säilyvät koko seurantajakson ajan
(Kuva 9). Jos ottamisalueella kerrospak-
suudet ovat suuret, tarkkailuputkien
asennusvelvoitetta voidaan joidenkin
putkien osalta siirtää.
Ottamisalueen pohjaveden pinnan
tason ja laadun seurantajärjestelmä esi-
tetään lupamääräyksissä. Ottotoimin-
nan vaikutuksia seuraavat sekä ottajat
että valvontaviranomaiset koko ottamis-
toiminnan ajan. Pohjaveden laadun tark-
kailuvelvoite riippuu kaivualueen ja ve-
denottamon välisestä etäisyydestä sekä
siitä onko kyseessä pohjavesipinnan ylä-
vai alapuolinen ottamistoiminta. Veden
laatua tarkkailee ottaja ympäristöviran-
omaisten antamien ohjeiden mukaan.
Tavallisimmin tehtäviä määrityksiä ovat
tällöin väri, sameus, happi, pH, sähkön-
johtavuus, hiilidioksidi, kovuus, CODMn/
TOC, nitraatti, kloridi, sulfaatti, rauta ja
mangaani. Ottamisen aikana tulee varau-
tua myös muutoksiin analyysivalikoi-
massa. Kokemuksia jälkihoidetuista  ot-
tamisalueista on toistaiseksi vähän, joten
dokumentoidut tulokset ovat tärkeitä
myös jälkihoitomenetelmien kehittämi-
sessä.
Koko pohjavesialueen pohjaveden
seuranta on kunnallisen tai muun ve-
denottajan tehtävä yhteistyössä alueel-
lisen ympäristökeskuksen kanssa. Otta-
misalueella tapahtuva lupamääräysten
mukainen seuranta voidaan kunnan tai
vedenottajan toimesta liittää osaksi
koko pohjavesialuetta koskevaan seu-
rantaan.
Kalliokiven louhinnan pohjavesiseu-
rannassa käytetään tapauskohtaista har-
kintaa. Mikäli alueen lähistöllä on kal-
lioporakaivoja tai maakaivoja, on nii-
den veden laatua seurattava. Lou-
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hoksen ympäristön maa- ja kalliope-
rään voidaan myös asentaa pohjavesi-
putkia pohjaveden tarkkailua varten.
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MAL 23 §:n sekä MRL 145 §:n nojalla
luvan hakija/haltija on velvollinen suo-
rittamaan ottamissuunnitelman tarkas-
tamisesta ja ottamistoiminnan valvomi-
sesta kunnalle maksun. Sen perusteet
määritellään kunnan hyväksymässä tak-
sassa. Myös ympäristöluvat ovat mak-
sullisia. Tällä on merkitystä etenkin kal-
lion louhinnassa.
Kunnan perimien maksujen lisäksi
valvonnasta aiheutuu ottajalle kustan-
nuksia pohjavesitarkkailusta, kaivutilan-
teen kartoituksista sekä riittävien
korkeusmerkkien ja luiskamallien asen-
tamisesta. Jonkin verran kustannuksia
aiheutuu myös ottamis- ja kaivurajojen
merkitsemisestä maastoon sekä työtur-
vallisuuteen liittyvistä toimenpiteistä.
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Maa-aineslain voimaantulovaiheessa
kiinnitettiin erityistä huomiota kunnissa
tapahtuvaan maa-aineslain soveltamista
palvelevaan inventointiin ja suunnitte-
luun. Tähän työhön kaikissa kunnissa ei
kuitenkaan ole ollut riittävästi resursseja.
Maa-ainesesiintymät, kuten sora- ja
kalliomuodostumat, ovat arvokkaita sekä
taloudellisen käytön että suojelun kan-
nalta. Tämä on johtanut vaikeisiin risti-
riitatilanteisiin yhtäältä suojelutarpeiden
ja toisaalta kiviaines- ja pohjavesivarojen
käyttötarpeiden välillä. Käytäntö on
osoittanut, että edellä mainittujen ongel-
mien vähentämiseksi ja ratkaisemiseksi
lupamenettelyn tueksi tarvitaan sekä
maakunnallista että kuntakohtaista
maa-aines- ja pohjavesivarojen käytön
suunnittelua (Kuva 10). Päävastuun täs-
tä suunnittelusta kantavat maakuntien
liitot ja kunnat yhteistyössä alueellis-
ten ympäristökeskusten kanssa.
Maa-aines- ja pohjavesivarojen
käyttöä koskevan alueellisen suunnit-
telun avulla on mahdollista löytää  rat-
kaisut maa-ainesten käytön ja vesi-
huollon yhteensovittamiselle, sekä toi-
saalta muiden  alueidenkäyttötavoit-
teiden saavuttamiselle ja toimintojen
ohjaamiselle kestävän kehityksen peri-
aatteen mukaisesti.
Alueellisilla maa-aines- ja pohjavesi-
varojen käytön suunnitelmilla ei ole vä-
littömiä oikeudellisia vaikutuksia. Suun-
nitelmien vaikutukset tulevat lupalain
mukaisen (lainvoimaisen) lupapäätök-
sen kautta sekä toisaalta maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisten oikeusvaikut-
teisten kaavojen kautta (s. 14).
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Maakunnallinen maa-aines- ja pohjave-
sivarojen käytön suunnitelma sisältää
perustiedot:
• kiviainesmuodostumien ja pohjave-
den muodostumisalueiden sijain-
nista,
• kiviainesten ja pohjavesivarantojen
määrästä ja laadusta,
• luonnon- ja maisemasuojelun kan-
nalta arvokkaista alueista,
• pohjavesialueiden luokituksesta,
• kiviainesten ja pohjavesivarantojen
kulutuksesta ja kulutuksen kehityk-
sestä sekä
• luonnon kiviainesta korvaavista ai-
neksista (tuhkat, kuonat, kaivosten
ja louhimoiden sivukivet sekä kivi-
ainespitoiset rakennusjätteet).
Suunnitelmalla on lupahakemuksia oh-
jaava vaikutus alueille, joilla kiviainesten
ottaminen ei ole ristiriidassa maa-aines-
lain tai muun lain tarkoittamien rajoitus-
ten kanssa. Maakunnallinen suunnitel-
ma luo osaltaan edellytykset yleispiirtei-
selle kaavoitukselle ja muulle alueiden
käytön suunnittelulle. Maakuntakaavoi-
tuksessa on otettava huomioon käyttö-
kelpoiset kiviainesvarat sekä niiden ku-
lutus ja kulutustarve pitkällä aikavälillä.
Kiviainesten ottoon osoitettavien aluei-
den on perustuttava arviointiin, jossa
selvitetään alueiden luonto- ja maisema-
arvot sekä toisaalta niiden soveltuvuus
vesi- ja kiviaineshuoltoon.
Maakunnalliset suunnitelmat edel-
lyttävät yhteistyötä asianomaisten kun-
tien, maakuntien liittojen ja alueellisten
ympäristökeskusten välillä sekä Suomen
ympäristökeskuksen ja Geologian tutki-
muskeskuksen tietovarantojen täysimit-
taista hyödyntämistä.
Maakunnallista maa-aines- ja pohja-
vesivarojen kestävää käyttöä palvelevaa
tutkimusta ja  suunnittelua on tehty mm.
ympäristöministeriön käynnistämässä
POSKI-projektissa (POhjavesien Suoje-
lun ja KIviaineshuollon yhteensovitta-
minen) vuodesta 1993 lähtien. Hanke on
edennyt maakunnittain ja siinä pysyvinä
yhteistyötahoina ovat olleet ympäris-
töviranomaisten lisäksi maakuntien lii-
tot, Geologian tutkimuskeskus ja Tie-
laitos (1.1.2001 alkaen Tiehallinto).
Muita osallistuvia tahoja ovat olleet
Tielaitoksen tiepiirit (1.1.2001 alkaen
Tieliikelaitos/Konsultointi), kiviaines-
alan yritykset, kunnat ja Metsähallitus/
Laatumaa. Ensimmäinen maakunnalli-
nen loppuraportti on julkaistu Vaasan-
Seinäjoen alueelta (Britschgi ym. 1999).
Projektissa sora- ja kalliokiviainesalu-
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eet on arvotettu yhtäältä ympäristö-
lainsäädännön luonto- ja maisemakri-
teerien sekä yhtäältä vesi- ja kiviaines-
huollon soveltuvuuden perusteella. Ar-
vottamisen yhteydessä alueille on mää-
ritelty niiden pääasiallinen
käyttötarkoitus. Projektissa on kartoi-
tettu myös luonnon kiviainesta korvaa-
vien materiaalien saatavuus sekä tehty
kiviainesten käytön ja pohjaveden ku-
lutuksen ennusteet.
Projektin lopputuloksena kiviaines-
alueet on luokiteltu ottamistoiminnan
soveltuvuuden perusteella kolmeen so-
veltuvuusryhmään (Kuva 11):
1) kiviainesten ottamiseen soveltu-
mattomat alueet,
2) kiviainesten ottamiseen osittain so-
veltuvat alueet ja
3) kiviainesten ottamiseen soveltuvat
alueet.
Rakennuskivituotantoa palvelevia maa-
kunnallisia rakennuskivivarojen selvi-
tyksiä tehdään yhteistyössä Geologian
tutkimuskeskuksen, maakuntien liitto-
jen, kuntien ja alan yrittäjien kesken.
Myös rakennuskivivarojen selvitysten
tulisi perustua laajempaan alueelliseen
luonnonvarasuunnitteluun.
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Kunnan maa-aines- ja pohjavesivarojen
käytön suunnitelma on maakunnallista
suunnitelmaa yksityiskohtaisempi. Siinä
käsitellään:
• alueiden maankäytön nykytila
• vedenhankinnan kehittämissuunni-
telma
• maa-aineslain 3 §:n mukaiset alueet
• pohjavesialueiden suojelusuunni-
telmat sekä vedenottamot ja niiden
suoja-alueet
• ottamiseen soveltuvat alueet
• ottamisen ajoitus
• alueelliset ottamisen ja jälkihoidon
pääpiirteet ja jälkikäyttösuositukset.
Kunnan maa-aines- ja pohjavesivarojen
käytön suunnitelma antaa yksityiskoh-
taisempaa tietoa kunnan alueidenkäytön
suunnittelua varten.
Kunnassa maankäyttöä ohjataan ja
toimintoja sovitetaan yhteen yleis- ja
asemakaavoituksella. Yleiskaava voi-
daan laatia sisällöltään ja oikeusvaiku-
tuksiltaan joustavana erilaisten tilan-
teiden mukaisesti. Oikeusvaikutteinen
yleiskaava ohjaa yksityiskohtaisempaa
suunnittelua ja viranomaisten toimia ja
sillä on myös yksityisiin maanomista-
jiin kohdistuvia oikeusvaikutuksia. Yk-
sityiskohtainen maankäytön ohjaami-
nen tapahtuu kunnissa maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisilla asemakaavoil-
la.
Pohjaveden suojaamiseksi voidaan
laatia koko pohjavesialuetta koskeva suoje-
lusuunnitelma. Suojelusuunnitelman laa-
timinen tai laadituttaminen on ensisijai-
sesti kunnan ja pohjavedenottajan tehtä-
vä.
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Ottamissuunnitelmassa selostetaan seu-
raavat asiat:
• ottamisalueen sijainti (kylä, tila,
naapurit) ja maanomistus
• hankkeen tarve
• suoritetut tutkimukset ja selvitys ai-
nesten määrästä ja laadusta
• luonnonolot ja maisema (maisema-
kuva, geologiset piirteet ja topogra-
fia, kasvillisuus ja eläimistö)
• alueen suunnittelutilanne (kaavoi-
tus ja luontoselvitykset)
• toiminta-alueen kuvaus (suunnitte-
lualue, ottamisalue, kaivu- tai lou-
hinta alue, suoja-alueet, tukitoimin-
tojen alueet, sivukivien läjitysalueet
ja säilytettävä puusto)
• ottamisen järjestäminen (kaivaus-
ten ja leikkausten syvyys ja muoto,
tasot, massat, pintamaat, vaiheistus)
• käytettävät koneet, laitteet ja niiden
sijoitus sekä polttoaineiden varas-
tointi ja tankkauspaikat
• alueen yleiset pohjavesiolot, pohja-
vesialueen luokitus ja suojavyöhyk-
keet
• vedenottamot, joihin hanke voi vai-
kuttaa
• pohjaveden pinnan ylin luonnolli-
nen korkeusasema ja pohjaveden
pinnan vaihteluiden seuranta
• pohjaveden laadun seuranta
• pintavesien virtaussuunnat
• toimet ympäristöhaittojen vähentä-
miseksi (kasvillisuus, pohjavesi,
pöly, melu, maisema)
• liikenteen järjestäminen ja turvalli-
suusnäkökohdat
• vakuuksien määrittely
• toiminnan aikainen jätehuolto
• alueen jälkihoito ja myöhempi
käyttö
• selostus ottamisen ympäristövaiku-
tuksista (luontoon, maisemaan, asu-
tukseen)
Ottamissuunnitelmaa täydentävien kart-
tojen ja piirrosten asiasisältö on seuraa-
va:
• yleiskartta 1:200 000 - 1:20 000
(alueen sijainti)
• peruskartta 1:20 000 - 1:10 000
(ympäristö)
• hydrogeologinen kartta 1:20 000
(uusin painos, vaihtoehto peruskar-
talle pohjavesialueilla)
• suunnitelmakartat 1:5 000 - 1:2 000
(maastomittauksin tai ilmakuvin
täydennetty, naapuritilat)
• leikkaukset 1:1 000 - 1:200 (nykyinen
ja tuleva maanpinta).
Peruskartalle 1:20 000 - 1:10 000 rajataan
suunnittelualue, ottamisalue ja varsinai-
nen ottoalue. Alueiden rajat tarkistetaan
maastokäynnin yhteydessä. Peruskartal-
le merkitään myös suojavyöhykkeet ja
kohteet, joissa on suoritettu kairauksia,
luotauksia tai vesipintamittauksia. Kar-
talla esitetään toiminnan aloituspaikka ja
etenemissuunta, ottamisen vaiheistus
sekä käytettävien koneiden ja laitteiden
sijoituspaikat ja mahdolliset tukitoimin-
tojen alueet.  Lähtötilanne ja suunniteltu
lopputilanne esitetään eri karttapohjilla.
Toimenpiteitä voidaan tarkentaa myös
valokuvien ja tietokoneella tehtävien
pienoismallien sekä perspektiivikuvien
avulla.
Suunnitelmaa täydentävät leikkaus-
piirustukset  ulotetaan ainakin 20 metriä
suunnitellun ottamisalueen rajojen ul-
kopuolelle. Laajoissa hankkeissa suunni-
telmia voidaan tarkentaa myös maa- tai
kallioperäkartan avulla.
Laajoissa ja varsinkin pohjavesialu-
eille sijoittuvissa hankkeissa tulisi jo ot-
tamissuunnitelman laadintavaiheessa
olla yhteydessä kuntaan ja alueelliseen
ympäristökeskukseen. Jos ottamistoi-
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minta ulottuu usean tilan alueelle,  koko
alueelle on yleensä tarpeen laatia yhte-
näinen ottamissuunnitelma.
Kaikilta osa-alueilta esitetään oh-
jeellinen toiminta-aika ja tuleva pohja-
korkeus sekä liikennejärjestelyissä ta-
pahtuvat muutokset (ajourien siirrot,
katkaisut ja uudet reitit). Vaiheiden mää-
rä ja laajuus ovat ottamisaluekohtaisia ja
riippuvat mm. ympäristöoloista ja otta-
misalueen laajuudesta.
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Maa-ainesten ottamissuunnitelman laa-
tii yleensä ainesten ottaja tai toimeksian-
non saanut konsultti. Sora- ja murske-
tuotantoon tarkoitetun ottamissuunni-
telman tulisi perustua alueellisiin kiviai-
nes- ja pohjavesivarojen suunnitelmiin.
Myöskään rakennuskiven ottamissuun-
nitelma ei voi olla ristiriidassa alueellis-
ten maankäyttösuunnitelmien kanssa.
Suunnitelmaa varten on selvitettävä
vallitsevat luonnonolosuhteet, ainesten
määrä ja laatu sekä hankkeen vaikutuk-
set ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin.
Ottamissuunnitelmassa on tarpeen sel-
vittää myös lähiympäristön (noin 200
metriä ottamisalueen rajojen ulkopuo-
lelle) luonnonolot.
Ottamissuunnitelmaa varten tarvi-
taan perustiedot maanpinnan korkeu-
desta, maa- ja kallioperän rakenteesta
sekä pohjavesioloista. Käyttökelpoista
tietoa saadaan kairausten, luotausten ja
havaintoputkien avulla. Pohjakarttaa
joudutaan yleensä täydentämään vaai-
tuksin. Ottamisalueen pohjatason mää-
rittelyyn vaikuttaa oleellisesti pohjave-
den suojaamistarve.
Ottamissuunnitelmaa varten tarvi-
taan usein lisätutkimuksia ainesten mää-
rän ja laadun arvioimiseksi sekä maan-
pinnan ja pohjaveden pinnan määrittä-
miseksi. Oleellista on tietää myös  erilais-
ten aineslaatujen, esimerkiksi lujuudel-
taan erilaisten kalliokiviainesten, esiinty-
minen.
Ottamissuunnitelmassa tulee esit-
tää tarpeelliset tiedot hankkeen vaiku-
tuksista luontoon, maisemaan ja asutuk-
seen. Mikäli hanke kuuluu YVA-
menettelyn piiriin, lupahakemukseen on
liitettävä ympäristövaikutusten arvioin-
tiselostus (s. 18).
Massojen käytössä pyritään optimi-
ratkaisuun. Ottamisalue tulee rajata si-
ten, että reunoille jää loivennusvara.
Muotoilussa on tärkeää ennakoida alu-
een jälkikäyttömahdollisuudet. Ottamis-
suunnitelmassa tulee ottaa huomioon
ympäristön maastonmuodot. Luontaiset
muodot eivät saisi katketa liian jyrkkära-
jaisesti (Kuvat 12 a - b).
Soranottoalueilla selvitetään nykyi-
set ja suunnitellut vedenottamot ja ve-
denottopaikat, pohjaveden ylin luonnol-
linen korkeustaso, virtaussuunnat ja so-
ramuodostumien alla olevat mahdolliset
kalliokynnykset. Ottamisen ulottuessa
pohjaveden pinnan alapuolelle esitetään
syntyvän vesialtaan käyttötarkoitus. Sel-
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vitettäviä asioita ovat myös pohjavesi-
alueen luokka, vedenottamoiden suoja-
alueet (lähisuojavyöhykkeen ja kauko-
suojavyöhykkeen laajuus) ja pohjavesi-
alueiden suojelusuunnitelmat.
Yhdyskuntien ja haja-asutuksen ve-
denhankintaan soveltuvat pohjavesialu-
eet on luokiteltu ympäristöhallinnon
toimesta seuraavasti:
• Luokka I, vedenhankintaa varten
tärkeä pohjavesialue, jonka pohja-
vettä käytetään tai tullaan käyttä-
mään 20-30 vuoden kuluessa tai
muutoin tarvitaan esimerkiksi krii-
siajan vedenhankintaa varten liitty-
jämäärältään vähintään 10 asuin-
huoneiston vesilaitoksessa tai hyvää
raakavettä vaativassa teollisuudessa
• Luokka II, vedenhankintaan sovel-
tuva pohjavesialue, jollaisia ovat esi-
merkiksi alueet, joiden antoisuus on
yli 250 m3/d tai joilla muutoin voi
olla vedenhankinnan kannalta
alueellista merkitystä
• Luokka III, muu pohjavesialue, jon-
ka hyödyntämiskelpoisuuden ar-
viointi vaatii lisäselvityksiä.
Vuonna 1996 valmistuneen pohjavesi-
luokituksen mukaan vedenhankintaa
varten tärkeitä pohjavesialueita (luokka
I) on 2226 kpl, vedenhankintaan soveltu-
via pohjavesialueita (luokka II) on 1300
kpl ja muita pohjavesialueita (luokka III)
on 3615 kpl.
Vuonna 2000 Suomessa oli käytössä
noin 2300 pohjavedenottamoa. Näistä
noin 250 vedenottamolle oli määritelty
vesioikeudelliset lähi- ja kaukosuojavyö-
hykkeet. Lisäksi noin 400 pohjavesi-
alueelle oli laadittu suojelusuunnitelmat.
Pohjavesialueita, joille ei ollut määritel-
ty vedenottamoiden tai vedenottopaik-
kojen suojavyöhykkeitä oli vuonna 2000
noin 6500 kpl.
Kallioalueilla arvioidaan maapeit-
teen paksuus ja tehdään geologinen kal-
liokartoitus, jossa huomioidaan erityi-
sesti kiven rapautuneisuus, rakotiheys ja
tasalaatuisuus. Mursketuotantoon suun-
nitelluilla alueilla arvioidaan kiviaines-
ten määrä ja laatu ja tarvittaessa tehdään
lujuustestejä. Mikäli alueella aiotaan
aloittaa rakennuskivituotanto, erityisen
kiinnostuksen kohteena ovat kallion ehe-
ys ja siinä olevat värivaihtelut. Tarkenta-
vaa tietoa kallioperästä joudutaan usein
hankkimaan kairauksin ja erilaisin geo-
fysikaalisin menetelmin ja rakennuski-
viesiintymillä myös koelouhinnan avul-
la. Ottamissuunnitelmaa varten pitää
myös kallioalueilla olla tiedossa pohjave-
den pinnan ylin luonnollinen korkeus.
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Maa-ainesten ottamisalueen ympärille
tarvitaan suoja-alue. Suoja-alueen leveys
voi vaihdella riippuen ottamisalueen
ympäristön herkkyydestä ja ottamisen
laadusta ja laajuudesta. Tarvittavat suo-
jaetäisyydet haittaa aiheutuviin kohtei-
siin määritellään yleensä ottamissuunni-
telmassa. Tehdyt tutkimukset ja vakiin-
tunut käytäntö ovat osoittaneet seuraa-
vat suojaetäisyydet tarkoituksenmukai-
siksi (Kuva 13):
• yleiselle tielle vähintään 50 m tien
keskilinjasta
• järven, joen tai meren rantaan
vähintään 100 m
• asuttuun rakennukseen:
a) soran ottamisalueilla vähintään
100 m ja
b) kalliokiven ottamisalueilla vä-
hintään 300-600 m
• rakentamattoman naapuritilan
rajaan:
a) soran ottamisalueilla vähintään
10 m ja
b) kalliokiven ottamisalueilla vä-
hintään 30 m.
• Asututukseen nähden suoja-alueen
leveys on harkittava tapauskohtai-
sesti alueen sijainnin ja maisemallis-
ten näkökohtien perusteella. Suoja-
etäisyys lähimpään asuttuun raken-
nukseen tulisi olla soranottoalueilla
vähintään 100 metriä ja kalliokiven
ottamisalueilla vähintään 300 - 600
metriä.
• Tien läheisyydessä suoja-alueen le-
veyteen vaikuttavat liikenneväyän
luokitus, tienvarsimaisema ja asu-
tuksen läheisyys. Yleisten teiden
varrella suoja-alueen leveys tulisi
olla 50 - 100 metriä tien keskilinjas-
ta. Suoja-alueen puusto tulisi säilyt-
tää. Joissakin tapauksissa ottamis-
suunnitelman mukainen tielinjan
siirto voi olla mahdollinen.
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• Rantavyöhykkeellä maa-ainesten
ottaminen on pääsääntöisesti kiel-
letty (MaL 3 §:n 3 mom). Vesistöjen
rannoilla rantavyöhykkeen levey-
teen vaikuttaa alueen topografia,
maisema ja kasvillisuus. Järvien, jo-
kien ja meren rannoilla suojaetäi-
syytenä on pidettävä noin 100 met-
riä rantaviivasta, elleivät ranta-alu-
een luonto ja maisema edellytä le-
veämpää tai toisaalta mahdollista
kapeampaa suojavyöhykettä, ei kui-
tenkaan alle 50 metriä. Toisaalta
rantavyöhyke voi maaston tai mai-
seman vuoksi ulottua pitemmälle-
kin kuin 100 metrin päähän. Pää-
sääntönä on pidettävä sitä, että ot-
tamisalue ei näy rantamaisemassa.
• Luonnonsuojelualueisiin ja muihin
suojelualueisiin suojaetäisyydet rat-
kaistaan tapauskohtaisesti siten,
että ottaminen ei heikennä niiden
suojeluarvoa. Tällaisissa tapauksissa
ottamishankkeesta pyydetään aina
alueellisen ympäristökeskuksen lau-
sunto.
• Naapuritilan ja ottamisalueen väliin
jätettävän suoja-alueen leveys ra-
kentamattoman naapuritilan rajaan
tulisi olla soran, hiekan ja mullan-
ottamisalueilla vähintään 10 metriä
ja  murskelouhoksilla ja rakennuski-
vilouhimoilla vähintään 30 metriä
(kivipöly, kuivuminen). Jos ottamis-
alueen suoja-alueella ei ole suoja-
puustoa, pitäisi etäisyyden olla pi-
dempi. Ottamisen tapahtuessa rajan
molemmilla puolilla suoja-alue ei ole
tarpeen. Rajamassojen käyttö voi-
daan määritellä tilojen keskinäisellä
sopimuksella (Kuva 14).
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Maa-ainesten ottamissuunnitelmia ei
voida laatia kaavamaisesti ottamatta
huomioon paikallisia olosuhteita ja nii-
den erityisvaatimuksia. Suunnitelmien
vaativuustasot voivat vaihdella ottamis-
alueen sijainnin, laajuuden ja  luonnon-
arvojen  mukaan.
Soran ja hiekan ottamissuunnitelmi-
en  vaativuustasot voidaan pohjaveden
suojelutarpeen perusteella jakaa erittäin
vaativiin, vaativiin ja perustason suunni-
telmiin (Taulukko 1).
Kalliokiven (murskelouhokset ja
rakennus- ja tarvekivilouhimot) otta-
missuunnitelmien vaativuus ei perustu
yhtä selvästi pohjaveden suojeluun.
Nämä suunnitelmat laaditaan pikem-
minkin ottamisalueen ympäristö- ja
luonnonolosuhteiden mukaan ottaen
huomioon mm. alueen sijainti ja tuleva
jälkikäyttö.
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Ottamissuunnitelmassa esitetään tar-
vittavat toimenpiteet ottamisalueen ja
sen lähiympäristön hoitamiseksi ja alu-
een jälkikäytön mahdollistamiseksi.
Jälkihoitosuunnitelmassa tulee vält-
tää kaavamaisia ratkaisuja. Jälkihoitotoi-
mia suunniteltaessa tulee ottaa huomi-
oon ottamisalueen ja sen ympäristön
luonnonolosuhteet ja niiden erityisvaa-
timukset. Ottamisalueen ympäristö ja
luonnonolosuhteet sekä pohjavesiolot
vaikuttavat jälkihoidon vaativuuteen.
Ottamisalueiden jälkihoitoa selostetaan
tarkemmin luvussa 9.
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Sade- tai sulamisveden koostumus
muuttuu merkittävästi luonnontilaisessa
maa- tai kallioperässä. Eniten veden laa-
tu muuttuu maan pinnan ylimmässä
osassa eli maannoskerroksessa (Kuva 15).
Maannoskerros sisältää sekä orgaanista
että mineraalista ainesta ja eroaa alapuo-
lisesta pohjamaasta niin fysikaalisilta, ke-
miallisilta kuin biologisilta ominai-
suuksiltaan. Maannoskerroksen alapuo-
lella vajoveden koostumuksen vaihtelut
vähenevät ja se alkaa laadultaan muistut-
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taa pohjavettä, jolle on ominaista tasalaa-
tuisuus. Maannoskerros sitoo tehokkaas-
ti ilmakehästä kulkeutuvia haitallisia ai-
neita kuten raskasmetalleja.
Luonnontilaisen pintakerroksen ja
kasvillisuuden poistaminen lisäävät
pohjaveden likaantumisriskiä, pohjave-
den ainepitoisuuksia, pohjaveden pin-
nan korkeuden vaihteluita ja aiheuttaa
maaperän eroosiota. Soranottoalueilla
pohjaveden muodostuminen lisääntyy,
koska pintavalunta alueelta pois on  vä-
hentynyt (Kuva 16). Muutokset pohjave-
den korkeudessa saattavat olla jopa yli
metrin verrattuna luonnontilaiseen alu-
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eeseen. Pohjaveden pinnan kohoamisen
seurauksena pohjavettä suojaavan maa-
kerroksen paksuus vähenee, mikä lisää
pohjaveden likaantumisriskiä.
Kalliokiven oton vaikutukset pohja-
veteen voivat olla merkittävät erityisesti
silloin, kun ottamisalue sijaitsee rikko-
naisessa kalliossa. Rakennuskivilouhimot
sijaitsevat yleensä ehjässä kalliossa, jol-
loin pohjaveden pilaantumisriski niiden
osalta on yleensä vähäinen.
Pintavesissä ottamisen vaikutukset
voivat näkyä viereisten lammikoiden tai
pienten järvien pinnan laskuna. Toisaal-
ta tiiviiden reunakerrosten rikkominen
voi saada aikaan  pintaveden kulkeutu-
mista  pohjavesialueelle tai pohjaveden
poisvirtaamista pohjavesialueelta. Pinta-
vesien valuman mukana ottamisalueilta
voi kulkeutua ympäristöön epäpuhtauk-
sia.
Maa-ainesten ottamiseen liittyy ris-
kejä sekä ottamisen aikana että jälkikäy-
tön yhteydessä. Kaivu- ja louhinnanai-
kaisia riskitekijöitä erityisesti soran ja
kalliokiven ottamisalueilla ovat:
• maan pintakerroksen laaja-alainen
poisto
• ajoneuvoliikenne
• työkoneiden ja polttoainesäiliöiden
vuodot
• suolaus
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• pohjavedenpinnan alainen soran ja
kalliokiven ottaminen
• soran ja muun kiviaineksen pesu.
Vesien likaantumisvaaraa voi aiheuttaa
myös ottamisalueille virheellisesti suun-
niteltu jälkikäyttö (teollisuusalueet,
moottoriurheilu).
Pölyn sitomiseksi käytetty suolaus
lisää pohjaveden kloridipitoisuutta. Pö-
lyn sidonnassa suolauksen sijasta käyte-
tään puhdasta vettä ja murskauslaittei-
den kotelointia. Asiaton ajoneuvoliiken-
ne ottamisalueelle  estetään.
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Soranoton haitalliset vaikutukset lisään-
tyvät, kun soranottoalueen pinta-ala kas-
vaa. Tehtyjen tutkimusten perusteella on
voitu todeta, että soranotto on kohotta-
nut pohjaveden haitallisia ainepitoisuuk-
sia, lisännyt likaantumisriskiä ja siten
vaarantanut veden laatua merkittäväksi,
jos ottamisalueiden osuus on ollut yli 30
% pohjavesialueen pinta-alasta. Soran-
oton mahdolliset haitalliset vaikutukset
on arvioitava kuitenkin tapauskohtaises-
ti, sillä ottamisalueen laajuuden lisäksi
pohjaveden ainepitoisuuksiin vaikutta-
vat myös muut tekijät, kuten suojaker-
roksen paksuus ja ottamisalueen maape-
rä- ja pohjavesiolosuhteet.
Pohjavedenottamoiden ympärille
on saatettu vesilain nojalla määrätä ha-
kemuksesta suoja-alue ja siihen sisälty-
vät suojavyöhykkeet. Suoja-alueita on
saatettu pohjavesialueilla arvioida myös
ilman vesilain mukaista hakemusmenet-
telyä niin toiminnassa olevien kuin myös
suunniteltujen vedenottamoiden ympä-
rille. Jos vedenottamolle on määrätty tai
arvioitu suoja-alue ja siihen sisältyvät
suojavyöhykkeet, voidaan niille tehtyjen
tutkimusten perusteella ja yleistä varo-
vaisuusperiaatetta noudattaen asettaa
seuraavat ottamisalueiden pinta-
alaa koskevat enimmäistavoitteet (Kuva
19):
a) vedenottamoiden tai tutkittujen veden-
ottopaikkojen lähisuojavyöhykkeillä
ottotoimintaa tai jälkihoitamattomia ot-
toalueita ei saisi olla lainkaan,
b) vedenottamoiden tai tutkittujen veden-
ottopaikkojen kaukosuojavyöhykkeillä
jälkihoitamattomien soranottoalueiden
yhteispinta-ala ei saisi olla alueen maa-
perä- ja pohjavesiolosuhteet huomioon
ottaen yli 10 - 20 %  kaukosuojavyöhyk-
keen pinta-alasta,
c) suojavyöhykkeiden ulkopuolisilla
pohjavesialueen osilla  ja sellaisilla
I- ja II- luokan pohjavesialueilla,
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joille ei ole määritelty tai arvioitu
suojavyöhykkeitä  jälkihoitamatto-
mien soranottoalueiden yhteispinta-ala
ei saisi olla alueen maaperä- ja pohjave-
siolosuhteet huomioon ottaen yli 20 - 30
%  niiden kokonaispinta-alasta.
Mikäli edellä esitetyt jälkihoitamattomi-
en soranottoalueiden pinta-alaosuudet
ylittyvät, valvontaviranomainen huoleh-
tii siitä, että ottaja velvoitetaan seuraa-
maan tehostetusti maa-ainesten ottami-
sen vaikutuksia pohjaveteen alueelle erik-
seen laadittavan seurantaohjelman mu-
kaisesti.
Mikäli ottaminen vaikuttaa haital-
lisesti pohjaveden laatuun, valvontavi-
ranomainen on velvollinen keskeyttä-
mään ottamisen. Tällöin maa-ainesten
ottamislupa on tarpeen ottaa uutteen kä-
sittelyyn, jolloin lupaviranomainen voi
peruuttaa luvan tai muuttaa antamiaan
lupamääräyksiä.
Kuva 19. Soranoton kohdis-
tuessa pohjavesialueelle voi-
daan soranoton haitallisia
pohjavesivaikutuksia vähen-
tää ottamisen oikealla järjes-
tämisellä. Pohjaveden suojele-
miseksi on tärkeää, että
pohjaveden päälle jätetään
riittävä suojakerrospaksuus
ja ottamisessa vältetään laa-
jamittaista ottoa.
Jos pohjavedenottamolle on
joko vesilain nojalla määrätty
tai muulla tavoin määritelty
suoja-alue ja siihen sisältyvät
suojavyöhykkeet, suojaker-
rosten vähimmäispaksuudet
suositellaan kuvassa esitetyn
suojavyöhykejaon mukaisesti.
Jälkihoitamattomien
ottamisalueiden enimmäis-
pinta-alaosuuksien suosituk-
set ovat: a) lähisuojavyöhyk-
keellä 0 %, b) kaukosuoja-
vyöhykkeellä 10-20 % ja
c) suojavyöhykkeiden
ulkopuolella 20-30 %.
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Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä
korostaa, että pohjavesialuetta tulisi
tarkastella kokonaisuutena. Maan
luonnollisen pintakerroksen pois-
taminen on jo sinänsä huomattava riski
pohjaveden suojelulle. Pohjavesialu-
eiden suojelu tulisikin viime kädessä
ratkaista aluesuunnittelun keinoin (vrt.
luku 5).
Suojakerrospaksuudet
 riittäviksi
Pohjavesialueilla soranottoa koskevat
suojakerrospaksuudet on määritelty ve-
denottamon suojavyöhykkeiden tai poh-
javesialueen suojelusuunnitelman vyö-
hykejaon mukaisesti.
Määrittelyn perusteella voidaan
pohjavesialueiden lähi- ja kaukosuoja-
vyöhykkeillä sekä vyöhykejaon ulkopuo-
lella tapahtuvalle soranotolle asettaa
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seuraavat varovaisuusperiaatetta nou-
dattavat suojakerrospaksuuksia koskevat
vähimmäistavoitteet (Kuva 19):
a) vedenottamoiden tai tutkittujen veden-
ottopaikkojen  lähisuojavyöhykkeillä
soranottoa ei ole lainkaan. Jo avatuilla
vanhoilla ja kunnostettavilla lähisuoja-
vyöhykkeiden ottamisalueilla suojaker-
roksen paksuus on vähintään 6 metriä,
b) vedenottamoiden tai tutkittujen  veden-
ottopaikkojen kaukosuojavyöhykkeillä
suojakerroksen paksuus on vähintään
4 metriä,
c) suojavyöhykkeiden ulkopuolisilla
pohjavesialueen osilla  ja sellaisilla
I ja II luokan pohjaveden muodostu-
misalueilla, joille ei ole määritelty
vedenottopaikkoja ja niiden suoja-
vyöhykkeitä, suojakerroksen paksuus
on vähintään 3 - 4 metriä.
Jos vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesi-
alueella luonnontilaisen pohjaveden pinnan
yläpuolella olevan hiekka- ja sorakerroksen
paksuus on alle 5 metriä, niin tällaisella alu-
eella hiekkaa ja soraa ei voida hyödyntää sääs-
teliäästi ja taloudellisesti ilman että siitä
aiheutuu pohjavedelle likaantumis- tai pi-
laantumisvaaraa.
Vedenhankintaan soveltumattomilla tai
vedenhankinnan ulkopuolelle jätetyillä poh-
javesialueilla suojakerroksen paksuus voi olla
1-2 metriä. Tällaisilla alueilla, mikäli muita
ottamisen rajoituksia ei ole, myös pohjaveden
pinnan alapuolinen maa-ainesten otto voi
olla mahdollista (määritellään tutkimusten
perusteella).
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Pohjaveden pinnan alapuolelle ulottu-
van maa-ainesten oton seurauksena otta-
misalueille syntyy pohjavesilammikoita.
Lampien vaikutus pohjaveteen riippuu
muun muassa niiden koosta, syvyydestä
ja sijainnista pohjavesialueella. Lammi-
koiden veden laadun suuri vaihtelu lisää
olosuhteista riippuen myös pohjaveden
laadun vaihtelua (lämpötila, veteen liu-
enneen hapen määrä, happamuus, hiili-
dioksidi, bikarbonaatti, kalsium, sulfaat-
ti ja piihappo). Lammikoiden vaikutus
pohjaveden laatuun suurenee, kun nii-
den osuus pohjavesialueen pinta-alasta
kasvaa. Pohjavesilammet lisäävät mer-
kittävästi pohjaveden li-
kaantumisriskiä.
Luokkiin I ja II kuuluvilla pohjavesi-
alueilla maa-ainesten ottaminen pohja-
veden pinnan alapuolelta voi tulla kysy-
mykseen pohjavesialueella vain erityis-
tapauksissa, kuten vanhojen ottamisalu-
eiden kunnostuksissa, kun niihin liittyy
olemassa olevien pohjavesilampien täyt-
töjä ja syventämistä. Pohjaveden pinnan
alapuolisten kerrostumien hyödyntämi-
nen edellyttää yleensä erittäin vaativan
tason suunnittelua (Taulukko 1).
Luokkaan III kuuluvat pohjavesialu-
eet siirtyvät tutkimusten perusteella
joko luokkiin I ja II tai kokonaan luoki-
tuksen ulkopuolelle. Luokituksen ulko-
puolisilla pohjavesialueilla maa-ainesten
ottaminen ei ole ristiriidassa yleisen ve-
denhankintatarpeen kanssa.  Tällöinkin
tulee varmistua siitä, ettei maa-ainesten
ottamisesta aiheudu haittaa yksittäisten
talouksien vedenhankinnalle eikä vesi-
lain 1 luvun 7 a §:ssä mainituille lähteille
(Kuva 20).
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Järvien, jokien ja meren pohjalla olevien
hiekka- ja soraesiintymien ottaminen on
erityistoimintaa, jota ei käsitellä tarkem-
min tässä yhteydessä (vrt. s. 15). Veden-
alaisia sora- ja hiekkamuodostumia ei
Suomessa ole toistaiseksi laajamittaises-
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ti hyödynnetty. Viime vuosina on tut-
kittu etenkin Suomenlahden yleisvesi-
alueella merenpohjan sora- ja hiekka-
varojen teknistä hyödyntämistä, mark-
kinointia ja mahdollisia ympäristövai-
kutuksia. Vedenalaisten maa-ainesten
tekninen hyödyntäminen tapahtuu
kauha- tai imuruoppauksella.
Vedenalaisten maa-ainesten hyö-
dyntämistä voidaan perustella muun
muassa sillä, että se säästää maalla olevia
kiviainesvaroja ja vähentää raskasta lii-
kennettä.
Vedenalaisten maa-ainesten nostos-
ta aiheutuvia ympäristöhaittoja ovat
muun muassa rantojen eroosiovaara, ve-
den laadun ja pohjatopografian muutok-
set sekä kalataloudelle ja pohjaeliöstölle
aiheutuvat vahingot. Vaikutusten suu-
ruus ja kesto riippuvat hankkeen laajuu-
desta, ottamismenetelmästä ja alueen
erityispiirteistä. Merialueella vedenalai-
sen soran ja hiekan noston vaikutukset
ovat saattaneet näkyä enimmillään usei-
den satojen metrien päähän hiekkaran-
tojen eroosiona.
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Kalliomurskeen ja rakennuskivien tuo-
tannon aiheuttamat toiminnan aikaiset
ympäristöhaitat ovat ajoittain suurem-
pia kuin haitat harjuaineksia otettaessa.
Kallioalueilla porauksesta ja räjäytyksis-
tä aiheutuu melua ja tärinää, jota soran-
otossa ei ole. Murskelouhoksilla louhin-
taa ja murskausta tehdään yleensä vain
ajoittain, jolloin tuotteita valmistetaan
myös varastoon pitempiaikaista käyttöä
varten. Rakennuskivilouhimoilla tuotan-
to saattaa välillä tauota mm. menekkivai-
keuksien takia. Louhosten ja louhimoi-
den kuivatusvesien kiintoaines voi aihe-
uttaa ajoittain alapuolisten vesistöjen sa-
mentumista. Hyvällä ennakkosuunnit-
telulla louhosten ja louhimoiden aiheut-
tamat ympäristöhaitat ja maisemamuu-
tokset ovat hallittavissa. Ympäristön
hoidon kannalta on myös tärkeää, että
louhoksille ja louhimoille löydetään jär-
kevä jälkikäyttö.
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Kallion louhittavuuteen ja  louhintajäl-
keen vaikuttavat monet geologiset teki-
jät. Tärkein on kiven rakenne, joka hei-
jastaa kiven syntyoloja ja myöhempiä
muuttumisilmiöitä. Muita tekijöitä ovat
mm. kiven mineraalikoostumus, raekoko
ja rikkonaisuus.
Syvällä maan kuoressa kiteytyneet
syväkivet kuten graniitit, granodioriitit,
dioriitit ja gabrot ovat yleensä massamai-
sia suuntautumattomia kiviä. Ne ovat
mineraalikoostumukseltaan tasalaatui-
sia ja niiden raekoossa ei yleensä ole
suurta vaihtelua. Tällaisissa tasalaatui-
sissa graniittisissa syväkivissä ovat
maamme suurimmat rakennuskivilou-
himot (Kuva 21 a). Murskausominai-
suuksiltaan graniitit ovat hauraita ja esi-
merkiksi gabrot selvästi sitkeämpiä.
Gabroissa rakotiheys on selvästi suurem-
pi kuin graniiteissa. Kallion pintaosan
vaakaraot ovat varsinkin graniiteilla sel-
vät. Pystyraot ovat syväkivillä usein suo-
rassa kulmassa toisiaan vastaan ja niiden
tiheys vaihtelee. Syväkivien tasalaatui-
suuden vuoksi louhintasuunnalla ei
yleensä ole suurta merkitystä louhitta-
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vuuteen ja louhintajälkeen. Syväkivissä
olevien louhosten seinämät ovat suora-
pintaisia ja varsin pysyviä ja ainakin osa
seinämistä myötäilee luonnon rakopin-
toja. Rakennuskivilouhimoilla rakoilu on
otettava erityisen tarkoin huomioon.
Rakoilu ei kuitenkaan estä kalliomurske-
tuotantoa, joten murskelouhoksia voi
olla hyvinkin rikkonaisessa kalliossa.
Selvästi suuntautuneet kivet, kuten
erilaiset liuskeet ja gneissit ovat yleensä
alkuperältään rapautumissedimenttejä
ja tulivuoritoiminnan tuotteita. Niissä
alkuperäinen kerrosrakenne on usein nä-
kyvissä. Kivi myös lohkeaa helposti näi-
den kerrosten suunnassa. Kerrosraken-
teen lisäksi kiveen myöhemmin kehitty-
neet liuskeisuudet ovat heikkoussuun-
tia, joita pitkin kivi lohkeilee. Toisinaan
kivi voi lohjeta laatoiksi vain yhden val-
litsevan suunnan mukaan. Kivessä voi
olla myös useita, toisiaan vastaan vinos-
sa olevia lohkosuuntia, jolloin se lohkei-
lee epäsäännöllisiksi teräväsärmäisiksi
kappaleiksi. Kivi voi koostua myös
puikkomaisista mineraaleista tai sen ra-
kenne voi olla venynyt puikkomaiseksi.
Tällainen kivi murskautuu pitkänomai-
siksi kappaleiksi.
Vinosti kiven liuskeisuutta leikkaa-
vat seinämät jäävät usein epästabiileiksi
ja louhintajälki on rikkonainen. Jos mah-
dollista, louhos suunnitellaan niin, että
seinämät myötäilevä kiven luonnollista
suuntausta (Kuva 22). Ellei tämä ole mah-
dollista, tällaiset seinämät on louhoksen
toiminnan loppuvaiheessa luiskattava
turvallisiksi.
Kalliomurskelouhoksissa tehokkaan
porauksen määräämä louhinnan penger-
korkeus vaihtelee 5 - 15 metriin (Kuva 23)
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(vanhemmissa louhoksissa pengerkorke-
us on matalampi). Louhinnan aikaiset
rintaukset ovat pystyjä tai lähes pystyjä.
Pystyseinämäiset louhokset on toimin-
nan aikana aidattava putoamisvaaran
takia. Korkeissa kallioissa tai syvissä lou-
hoksissa tehdään vinoajoteitä, jotka yh-
distävät syntyneitä 6 - 10 metriä leveitä
työnaikaisia tasanteita.
Kalliokiven laatu vaihtelee hyvin
usein jopa yksittäisen louhoksen alueel-
la. Jos valikoiva louhinta on mahdollista,
huonoimmat osat voidaan jättää louhi-
matta tai niistä saatava kiviaines varas-
toidaan omiin kasoihin ja käytetään vä-
hemmän vaativiin kohteisiin. Useimmil-
la murskelouhoksilla louhintaa ja murs-
kausta tehdään vain osan vuodesta. Alu-
eelle tai sen ulkopuolelle varastoidaan
eri karkeusasteen lajitteita, joita sitten
käytetään tarvittaessa.
Kalliokiviainesten ottamisessa tulisi
välttää useiden pienten louhosten avaa-
mista. Toiminta pitäisi mahdollisuuksien
mukaan keskittää suurempiin kohtei-
siin, joilla kiviaineksia voidaan tuottaa
pitkiä aikoja, jopa vuosikymmeniä. Alu-
eelliset kiviaines- ja pohjavesivarojen
inventoinnit mahdollistavat tällaisten
louhosten tarkoituksenmukaisen ja ym-
päristöön soveltuvan sijoittamisen. Tuo-
tantolaitokset tulisi rakentaa niin, että
niiden ympäristöhaitat jäävät mahdolli-
simman pieniksi. Pitkäaikainen toiminta
mahdollistaa kiinteät, kapseloidut jame-
lusuojatut murskaamot. Keskittämisestä
on myös se hyöty, että lyhytaikaisia
investointeja muun muassa tieyhteyk-
siin ei tarvita. Riittävän suuren alueen
perusteellinen tutkimus on tuotettua
tonnimäärää kohden selvästi edullisem-
paa kuin pienen alueen tutkimus.
Rakennuskivilouhimoita oli Suo-
messa toiminnassa vuonna 2000 noin
sata. Tuotantokelpoinen louhimo on
yleensä toiminnassa useita vuosikymme-
niä. Rakennuskivilouhimoilla tuotetaan
suuria määrämittaisia kiviblokkivalmis-
teita (Kuva 21b), jotka  menevät jatkoja-
lostettavaksi. Blokit sahataan eri paksui-
siksi laatoiksi ja niiden pinta käsitellään
käyttökohteen mukaan. Blokkien sahaus
asettaa kivelle korkeita tasalaatuisuus- ja
eheysvaatimuksia. Niissä ei saa olla ra-
koja eikä värivikoja. Sama vaatimus kos-
kee myös monumenttikiviä. Pienimuo-
toisempaa louhintaa tehdään mm. hauta-
kivi- ja liuskelouhimoilla. Suurin osa
Suomen rakennuskivituotannosta me-
nee vientiin.
Rakennuskiveä louhitaan yleisesti
kallioalueilta, joiden rakoilu on vähäistä
ja säännöllistä. Kalliota irrotetaan varo-
vasti kiveä säästävin louhintamenetel-
min, esimerkiksi railoporauksella tai ti-
manttivaijerisahauksella. Tämä vaikut-
taa louhimon jälkihoito- ja jälkikäyttö-
mahdollisuuksiin, sillä rakennuskivilou-
himoiden seinämät ja pohja ovat yleensä
ehjiä. Jyrkätkin seinämät ovat pysyviä ja
vettä virtaa vain vähän rakoja pitkin.
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Käyttöön saatavien soravarojen vähenty-
essä kalliokiviaineksen osuus luonnon-
soraa korvaavana materiaalina on koko
ajan kasvanut. Suomen kiviainesten ko-
konaiskäytöstä  kalliokiviaineksen osuus
oli vuonna 1989 noin 20 % ja vuonna 2000
se oli noin 50 %. Kalliokiviainesten osuu-
den kasvu tulee jatkumaan myös tulevai-
suudessa.
Kalliokiviaineksen hyödyntäminen
on luonnonsoran käyttöön verrattuna
selvästi kalliimpaa, koska louhinta ja
murskaus vaativat erityistekniikkaa ja
enemmän energiaa. Tämän vuoksi murs-
kattavan kallioesiintymän täytyy sijaita
suhteellisen lähellä käyttökohteita.
Luonnonsoran kanssa taloudellisesti kil-
pailevan kalliomurskeen tulee olla myös
laadultaan käyttötarkoitukseen sopivaa.
Kalliokiviaineksen käytön lisääminen
maamme kiviaineshuollossa on mahdol-
lista pitkälle tulevaisuuteen. Suomen
kallioperässä on sen geologisesta kehi-
tyksestä johtuen runsaasti murskekivi-
tuotantoon sopivia kallioalueita. Kallio-
murskeen käyttö luonnonsoraa korvaa-
vana materiaalina säästää jäljellä olevaa
harjuluontoa ja edistää osaltaan pohjave-
sien suojelua.
Kalliomurskeen käytön lisääntyessä
on yhä enemmän kiinnitetty huomiota
sen laatuun. Suomen kallioperä on varsin
vaihtelevaa ja samoin vaihtelee siitä saa-
tavan kiviaineksen laatu.
Erityisen huomattavia laatuvaihte-
lut ovat liuskealueilla. Valtakunnallisten
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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kallioinventointien perusteella on sel-
vinnyt, että vaativimpiin kohteisiin, ku-
ten moottoriteiden päällysteisiin, tarvit-
tava kiviaines on kuitenkin harvinaista,
ja sitä saadaan vain muutamasta promil-
lesta kaikista tutkituista kallioalueista.
Tämän vuoksi parhaita kiviaineksia ei
tulisi tuhlata ns. normaaliin rakentami-
seen, sillä siihen kelpaa myös huonompi-
laatuinen kiviaines. Kalliokiviainesten
järkevä käyttö edellyttää riittäviä perus-
tietoja esiintymistä ja niiden laadusta
sekä selvitysten pohjalta tehtyjä alueelli-
sia suunnitelmia ja aluevalintoja (vrt.
luku 5).
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Rakennuskivilouhimoilla suurin osa ir-
rotetusta kalliosta jää välittömästi hyö-
dyntämättä. Nämä sivukivet sijoitetaan
louhimoiden lähelle kasoihin (Kuvat 24 a
- c). Nykyään sivukivi lajitellaan yhä ene-
nevässä määrin odottamaan jatkohyö-
dyntämismahdollisuuksia ja yritykset
pyrkivät aktiivisesti hakemaan uusia si-
vukiven käyttökohteita. Suurten asutus-
keskusten läheisyydessä olevilla louhi-
moilla sivukivi menee hyötykäyttöön,
mutta syrjäisiltä louhimoilta ei sivukiveä
kannata kuljettaa muualle. Rakennuski-
vilouhimoiden sivukivikasat ovat jälki-
hoitovelvoitteen alaisia.
Rakennuskivilouhimoiden sivukivi-
en jälkihoitoratkaisuissa otetaan huomi-
oon niiden mahdollinen jälkikäyttö. Ki-
viainesten kestävän käytön periaate edel-
lyttää myös sivukivien hyötykäyttöä.
Lohkareet ja kivet sijoitetaan kasoihin
niin, että niiden myöhempi hyödyntämi-
nen on mahdollista. Sivukivikasoihin ei
saa ajaa maa-aineksia eikä metalliromua
tai muita jätteitä. Rakennuskivituotan-
nossa tulisi pyrkiä sivukiven suoraan ja-
lostamiseen eri käyttötarkoituksiin.
Tämä edellyttää kuitenkin toimivia
markkinoita. Suurimmat, esimerkiksi
penger- ja patorakennelmiin sopivat
lohkareet tulisi erotella omiin kasoihin.
Muusta aineksesta voitaisiin välpätä ja
varastoida erikseen eri karkeusasteen la-
jitteita. Louhosalueelle mahdollisesti
jäänyt hyödyntämätön hienoainespitoi-
nen lajite voidaan käyttää louhosalueen
pohjan muotoilussa.
Sivukiveä on mahdollista käyttää
muun muassa ympäristörakentamiseen,
vesirakentamiseen ja murskeiden val-
mistamiseen. Vesirakentamisessa sivuki-
ven käyttökohteita ovat esimerkiksi aal-
lonmurtajat, satamarakennelmat, laitu-
rit, jokien pengerrykset, vedenpuhdis-
tuspadot, suodatinpengerrykset, tulva-
alueiden suojakivetykset ja merimerkki-
en ankkurointikivet. Ympäristörakenta-
misessa käyttökohteita ovat esimerkiksi
tiepengerrykset, äänivallit, kivimuurit ja
-aidat, lähiöiden moottoriajoneuvolii-
kenteen esteet sekä koristeet liikenneja-
kajissa, leikkikentillä ja piha-alueilla.
Murskattuja tuotteita käytetään muun
muassa talojen perustuksissa, teiden ja
katujen rakenteissa, elementtien raaka-
aineina ja pinnoitteina sekä hiekoitusse-
pelinä.
Mursketuotannon kannalta raken-
nuskivilouhimoiden sivukivillä voi olla
paikallisesti tärkeä merkitys varsinkin
suurten asutuskeskusten lähellä. Louhi-
mot sijaitsevat kuitenkin usein syrjäisil-
lä seuduilla, joten kuljetuskustannukset
nousevat helposti liian suuriksi sivukivi-
en laajaan hyödyntämiseen. Lisäksi
murskeen tekeminen suurista ja ehjistä
sivukiviblokeista on kalliimpaa kuin
suoraan kalliosta räjäyttämällä tehty
murske. Useissa tapauksissa sivukivika-
soja voidaan kuitenkin pitää  raaka-ai-
nereserveinä, joilla tulevaisuudessa on
käyttöä. Varsinaisen ongelman muodos-
tavat vanhojen louhimoiden sivukiviva-
rastot, joiden kasaamisen yhteydessä ei
juurikaan ole ajateltu niiden myöhem-
pää hyötykäyttöä (Kuva 53).
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Kalliopohjavettä on kallion raoissa ja
ruhjeissa. Louhoksen pohjalla olevat kal-
lioraot, joita pitkin sulamis- ja valumave-
det virtaavat kalliopohjavedeksi, voivat
tukkeutua tuotannon aikana. Tällöin voi
syntyä keinotekoinen orsivesiallas.
Yleensä kalliopohjavesi on yhteydessä
muuhun pohjaveteen. Tämä yhteys on
riippuvainen muun muassa topografias-
ta, kallion ehjyydestä ja sadannasta. Kal-
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liopohjaveden suojelu edellyttää louhok-
sen toiminnan aikaisia  järjestelyjä, ku-
ten poltto- ja voiteluaineiden vastuullis-
ta käyttöä ja varastointia. Pohjavesille
aiheutuvien vaikutusten vähentämiseksi
louhinta-alueen valumavedet voidaan
johtaa selkeytysaltaiden kautta avo-
ojiin.
Kalliopohjaveden pinnan korkeu-
den seuranta ottamisalueella ja sen reu-
navyöhykkeellä tulisi mahdollisuuksien
mukaan aloittaa 2-3 vuotta ennen louhin-
nan aloittamista. Tällöin korkeustiedot
ovat käytettävissä lupaharkinnassa.
Ottamissuunnitelmaan kerätään tiedot
lähiympäristön kaivojen veden korkeu-
desta ja laadusta. Seurantaan voidaan
käyttää lähistön kallioporakaivoja ja lou-
hosalueelle erikseen porattavia  havain-
topisteitä. Kalliopohjaveden korkeuden
vuotuiset vaihtelut ovat yleensä 0,5 - 0,8
m. Pienissä kalliopohjavesivarastoissa
vedenpinnan vaihtelu voi olla huomatta-
vasti suurempi.
Pohjaveden korkeus vaikuttaa lou-
hoksen tai louhimon toiminnan aikaisiin
kuivatusjärjestelyihin, louhintasyvyy-
teen ja jälkihoitotoimiin. Toiminnan ai-
kana sade- ja sulamisvedet johdetaan
ottamisalueelta pois joko ojituksin tai
pumppaamalla. Jos louhinta tapahtuu
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pohjaveden pinnan alapuolella ja kuiva-
tus vaatii pumppausta, siitä saattaa ai-
heutua pohjaveden pinnan laskua, joka
puolestaan voi näkyä lähialueen kaivojen
veden korkeuden laskuna ja ottamisalu-
een reunaosien kasvillisuuden kuivumi-
sena. Pumppauksen päätyttyä ottamis-
alue täyttyy vedellä (Kuva 25) ja pohjave-
den pinta palaa yleensä normaalitasolle.
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Maa-ainesten ottamisella on useita hai-
tallisia ympäristövaikutuksia. Se muun
muassa:
• aiheuttaa riskin pohjaveden laadulle
• heikentää kasvillisuuden kasvuolo-
suhteita
• tuhoaa geologisia ja biologisia luon-
nonesiintymiä sekä eläinten ja kas-
vien lisääntymis- ja elinalueita
• saattaa aiheuttaa kauas näkyviä vau-
rioita maisemassa
• vähentää alueen viihtyisyyttä.
Jälkihoidon tavoitteena on korjata otta-
mistoiminnan haitallisia vaikutuksia
pohjaveteen ja sopeuttaa ottamisalue
ympäröivään luontoon ja maisemaan.
Jälkihoito edistää myös ottamisalueen
jälkikäyttömahdollisuuksia ja turvalli-
suutta. Jälkihoitotoimet esitetään otta-
missuunnitelmassa. Mikäli ottamis-
suunnitelma on jälkihoidon osalta puut-
teellinen, ottamissuunnitelmaa on tältä
osin täydennettävä tai ottamislupaan on
liitettävä erikseen sitä koskevat määräyk-
set. Jälkihoito tehdään joko vaiheittain
ottamisen aikana tai viimeistään otta-
misen päätyttyä. Jälkihoidon kunnolli-
nen toteuttaminen edellyttää, että alueen
jälkikäyttö on tiedossa.
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Jälkihoitotoimia ovat:
• alueen siistiminen toiminnan pää-
tyttyä
• alueen muotoilu ja pintamateriaalin
levitys
• kasvillisuuden palauttaminen
• alueelle soveltumattoman käytön
estäminen.
Soranottoalueilla jälkihoito on normaalia
vaativampaa sellaisilla ottamisalueilla,
jotka sijaitsevat ympäristöhallinnon luo-
kittelemilla tärkeillä pohjavesialueilla.
Myös maisemallisesti arvokkaiden luon-
non- ja kulttuuriympäristöjen sekä asu-
tuksen läheisyydessä sijaitsevat otta-
misalueet ovat vaativia jälkihoitokohtei-
ta (Kuvat 26 a - b). Jälkihoidon kannalta
vaativia osa-alueita voivat olla myös en-
tiset tienpohjat, jalostuslaitteiden sijain-
tipaikat sekä varastokasojen pohjat, joil-
la maapohja on raskaiden koneiden tii-
vistämää. Tällaisten tiivispohjaisten alu-
eiden jälkihoito edellyttää yleensä  pinta-
maan rikkomista ja möyhentämistä. Eri-
tyisen haasteellisia jälkihoitokohteita
ovat myös ottamisen seurauksena synty-
neet ns. luontokohteet (vrt. ss. 57 ja 66
sekä 71 ja 74).
Murskelouhosten ja rakennus- ja tar-
vekivilouhimoiden jälkihoitoon soveltu-
vat pääosin samat periaatteet kuin soran-
ottoalueiden jälkihoitoon, joskin eroja-
kin on. Pohjaveden suojelun kannalta
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louhokset ja louhimot eivät kuitenkaan
sijaitse yleensä yhtä kriittisillä alueilla
kuin soranottoalueet. Seinämien ja rintei-
den pitkäaikainen pysyvyysvaatimus
turvallisuustekijänä erottaa myös lou-
hokset ja louhimot soranottoalueista.
Kallio mahdollistaa muotoilussa jyrkkiä
ja jylhiä ratkaisuja, jotka eivät sora-alueil-
la ole mahdollisia. Louhosten ja louhi-
moiden jälkihoidossa on huomioitava,
että toimintaa on pystyttävä myös kes-
keytysten jälkeen myöhemmin jatka-
maan.   Jo avattujen ottoalueiden mah-
dollisimman tarkka hyödyntäminen on
ympäristöllisistä syistä järkevämpää
kuin useiden pienten perustaminen.
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Siistiminen tehdään heti ottamistoimin-
nan päätyttyä. Murskaus-, asfaltti- ja so-
ranpesuasemat   sekä muut  oheistoimin-
not poistetaan. Luontoon kuulumatto-
mat rakenteet, romut ja jätteet   viedään
asiankuuluviin keräilypaikkoihin (Kuva
29). Myös ylijäämäkiviainekset poiste-
taan tai  käytetään soveltuvin osin alueen
jälkihoitoon. Siistiminen parantaa otta-
misalueen yleistä   arvostusta eikä hoide-
tulle alueelle tuoda esimerkiksi jätteitä
yhtä helposti kuin hoitamattomalle alu-
eelle.
Muotoilu parantaa alueen maisema-
kuvaa, pohjaveden muodostumisolo-
suhteita, kasvillisuuden  kasvuolosuh-
teita, kulkukelpoisuutta ja turvallisuut-
ta. Muotoilussa pyritään välttämään kaa-
vamaisia ratkaisuja ja luomaan   ottamis-
alueesta monipuolinen ympäröivään
luontoon ja maisemaan sulautuva alue.
Ottamisalueen muotoilussa on tärkeää
ottaa huomioon alueen jälkikäyttö.
Soranottoalueiden muotoilussa en-
simmäinen   toimenpide on jyrkkien rin-
tausten loiventaminen.  Rinteiden muo-
toiluun vaikuttavat ottamisalueen ympä-
ristö, ottosyvyys,   rinteen viettosuunta,
alueen jälkikäyttö ja maa-aineksen laatu.
Rinteet sopeutetaan mahdollisuuksien
mukaan ympäröivän luonnon muotoi-
hin ja loivennetaan yleensä 1:3  tai loi-
vemmiksi. Kaltevuutta voidaan maise-
man elävöittämiseksi myös vaihdella rin-
teen eri osissa. Rinteiden ylä- ja alaosat
pyöristetään (Kuva 30).
Soranottoalueen pohjan muotoilus-
sa on mahdollista käyttää hyväksi alueel-
la olevia isoja kiviä ja   lohkareita. Pohjal-
le jätettävät kumpareet ja harjanteet li-
säävät pinnan muotojen vaihtelua ja elä-
vöittävät maisemaa (Kuvat 30). Lohka-
reita ja isoja kiviä ei tule kuitenkaan
käyttää pohjaveden päälle jätettävän
suojakerroksen rakentamisessa, sillä ne
eivät suojaa pohjavettä haitta-aineilta
eivätkä muodosta kunnollista  kasvu-
alustaa.
Entiset tienpohjat, jalostuslaitteiden
sijaintipaikat sekä kiviainesten varasto-
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kasojen pohjat ovat  ongelmallisimpia
alueita sekä kasvualustoina että pohja-
veden muodostumisalueina. Raskailla
työkoneilla liikkuminen ja painavien
maamassojen varastoiminen ovat usein
tiivistäneet maaperän. Tiivis maaperä
läpäisee vettä huonosti ja vähentää si-
ten muodostuvan pohjaveden määrää.
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Kasvillisuuden juurtuminen tällaisille
alueille on myös hitaampaa kuin muu-
alla. Möyhiminen ja pehmentäminen
parantavat  tiivistyneillä alueilla pohja-
veden muodostumista ja kasvillisuu-
den kasvuolosuhteita.
Louhosten ja louhimoiden muotoi-
lu on tärkeää ennen muuta turvalli-
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suussyistä. Mitä lähempänä asutusta tai
ulkoilu- ja virkistysalueita kalliokiven
ottoalue sijaitsee sitä tiukempia ovat
turvallisuusvaatimukset.
Kalliomurskelouhosten seinämät
ovat useimmiten sekä kallion luonnollis-
ten rakojen että louhinnasta syntyneiden
rakojen rikkomaa. Kallion raoissa oleva
vesi jäätyessään ja sulaessaan vielä hei-
kentää rikkonaisten seinämien pysy-
vyyttä. Tällaiset seinämät on syytä pen-
gertää tai loiventaa rinteiksi. Rinteissä
voidaan jäljitellä ympäristön kallioiden
kaltevuuksia. Seinämien muotoilussa py-
ritään välttämään suoria rajapintoja sekä
lisäämään rinteiden kaltevuuden vaihte-
lua ja polveilua. Jos louhoksen seinämät
ovat ehjiä, myös jylhiä muotoja on mah-
dollista käyttää. Erityistapauksissa lou-
hosten rinteitä voidaan lujittaa betonilla.
Louhosten rinteiden muotoilussa voi-
daan tarvita myös täyttöjä. Täyttöihin on
mahdollista käyttää myös ylijäämämaita
edellyttäen, että pohjavesien pilaantu-
misvaaraa ei ole. Seinämien muotoilussa
pyritään välttämään suoria  rajapintoja
sekä lisäämään rinteiden kaltevuuden
vaihtelua  ja  polveilua.
Louhoksen pohjalla kumpareet ja
harjanteet luovat toivottua pinnanmuo-
tojen vaihtelua. Mikäli alueelle on jäänyt
ylijäämäaineksia, ne voidaan käyttää
pohjan muotoiluun. Suuret lohkareet
peitetään mahdollisuuksien mukaan hie-
nommalla aineksella (Kuva 32). Kuiville
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jäävän louhoksen pohjan muotoilussa
otetaan huomioon sade- ja sulamisvesi-
en johtaminen pois alueelta noin 2-3 pro-
millen kaltevuuksilla.
Rakennus- ja tarvekivilouhimoiden
seinämät ovat niillä tapahtuvan varovai-
sen louhinnan ansiosta yleensä ehjiä.   Sor-
tumavaaran takia niitä ei juurikaan tarvit-
se loiventaa. Turvallisuuden takaamiseksi
louhimoiden pystyt seinämät on kuitenkin
aina suojattava. Louhimoilla syntyvästä
sivukivestä voidaan rakentaa turvallisia ja
kestäviä esteitä putoamisvaaran poista-
miseksi (Kuva 33).  Rakennuskivialan suh-
danneherkkyyden takia tuotanto louhi-
moilla saattaa ajoittain keskeytyä ja jat-
kua taas parempina aikoina.
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Jälkihoitamattomat ottamisalueet miel-
letään helposti joutomaiksi. Niille on
toisinaan tuotu kaatopaikalle kuuluvia
jätteitä ja romuja. Vanhoja ottamisaluei-
ta on käytetty myös moottoriurheilun
harjoittelupaikkoina, jolloin öljyjen,
polttoaineiden ja pesuvesien huolimaton
käsittely aiheuttaa vaaraa pohjavesille.
Usein ei tiedosteta, että soranottoalueil-
ta maaperään ja pohjavesiin kulkeutuvat
lika-aineet voivat päätyä  juomaveteen.
Myös kalliolouhoksilta rakojen kautta
tapahtuva pohjaveden likaantuminen
saattaa aiheuttaa pitkälle ulottuvia  ja
pitkäaikaisia vaurioita. Entisten ottamis-
alueiden väärinkäyttöä voidaan vähentää
katkaisemalla tarpeettomat kulkuväylät
esimerkiksi puomilla. Kulkuväylät voi-
daan katkaista myös maakaivannoilla tai
-valleilla, siirtolohkareilla tai muilla
massiivisilla esteillä (Kuvat 36 a - b).
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Soranoton tai kalliolouhinnan seurauk-
sena rintauksista saattaa toisinaan paljas-
tua geologisesti merkittäviä poikki-
leikkauksia, joilla voi olla maa- tai kallio-
perän syntyhistoriaa kuvaavaa erityistä
luonnontieteellistä ja opetuksellista mer-
kitystä. Jos soranotto on kestänyt alueel-
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la pitkään, ottamisen aikana tai sen jäl-
keen jyrkkään rintaukseen on saattanut
syntyä myös törmäpääskyn pesäyhdyskunta
(Kuva 37) tai siitä on saattanut muodos-
tua jonkin uhanalaisen tai harvinaisen lajin
tärkeä elinalue. Erityisesti eräille uhan-
alaisille hyönteisille, joiden luontaiset
elinympäristöt hiekkaisilla paikoilla ovat
lähes hävinneet, soranoton seurauksena
voi muodostua joskus uusia elinympä-
ristöjä. Esimerkkeinä tällaisista hyönteis-
lajeista voidaan mainita perhoset harjusi-
nisiipi ja pikkusinisiipi. Kasvilajeista har-
vinaisina tai uhanalaisina voidaan maini-
ta esimerkiksi hietaneilikka ja masmalo.
Edellä kuvatun kaltaisia biologisesti
arvokkaita elinympäristöjä voidaan pitää
maa-aineslain tarkoittamina erikoisina
luonnonesiintyminä. Niiden säilyminen
on mahdollista ottaa huomioon esimer-
kiksi alueen alkuperäistä jälkihoitosuun-
nitelmaa tarkentamalla. Jälkihoitosuun-
 	
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nitelman tarkentaminen tehdään yh-
teistyössä luvan haltijan ja valvontavi-
ranomaisen kanssa. Tarkentamisessa var-
mistetaan riittävä luonnontieteellinen
asiantuntemus esimerkiksi alueellisen
ympäristökeskuksen, Suomen ympäris-
tökeskuksen, Geologian tutkimuskes-
kuksen ja Luonnontieteellisen Keskus-
museon asiantuntijoiden kautta. Erityis-
asiantuntemusta on saatavissa myös eri
luonnontieteellisten seurojen kautta.
Tarkistetun suunnitelman pohjalta an-
nettuja lupamääräyksiä on mahdollista
muuttaa (MAL 16 §) siten, että edellä
mainitut tärkeät elinympäristöt voidaan
joko jättää kokonaan jälkihoitamatta tai
kunnostaa erityisiksi luonto- ja opetus-
kohteiksi. Jos laji on luonnonsuojelulain
tarkoittama erityisesti suojeltava laji tai
luontodirektiivin liitteessä IV a mainittu
laji, tällaisen lajin suojelussa noudatetaan
luonnonsuojelulain säännöksiä.
Biologisesti arvokkaita elinympäris-
töjä voidaan myös tietoisesti perustaa ja
hoitaa ottamisalueiden jälkihoitoa ja
jälkikäyttöä suunniteltaessa. Edellä mai-
nitut luontoarvot on mahdollista turvata
etenkin vanhojen ottamisalueiden
kunnostustoimia suunniteltaessa. Ar-
vokkaiden elinympäristöjen turvaamista
ja hoitoa selostetaan vielä jäljempänä
luvuissa 9.2 ja 10.
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Pintamateriaalin tehtävä on:
• luoda uusi pohjavettä suojaava bio-
logisesti aktiivinen kasvualusta
• vähentää pohjaveden likaantumis-
herkkyyttä
• estää ja hidastaa happamoitumista
• pienentää pintavalunnan aiheutta-
maa eroosiota
• pidentää vajoveden viipymää
• pienentää pohjaveden laatuvaihte-
luja ja pohjaveden pinnan korkeus-
vaihteluja
• nopeuttaa uuden maannoksen ke-
hittymistä.
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Harjun ydin koostuu pääosin vettä hyvin
läpäisevästä sorasta, hiekkaisesta sorasta
tai sorasta ja kivistä. Ydinvyöhykkeelle
ulottuva soranottoalueen pohja suositel-
laan peitettäväksi puhtaalla, vettä hyvin
läpäisevällä hiekkaisella suodatinkerrok-
sella ennen muiden pintamateriaalien
levittämistä (Kuva 38). Ottoalueen jälki-
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hoidossa tulisi käyttää ensisijaisesti alku-
peräisiä pintamaita. Luontaisesti soran-
ottoalueelle muodostuu uusi luonnolli-
nen maannos hyvin hitaasti, vasta jopa
satojen vuosien kuluessa.
Tutkimuksissa on todettu, että käy-
tettäessä pintamateriaalina ottamisalu-
een alkuperäistä pintamaata vajoveden
laatu muuttuu lähes luonnontilaiseksi.
Ennen ottamisen aloittamista kangashu-
mus (noin 10-30 senttimetrin paksuu-
delta) ja sen alapuolella oleva rikastu-
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miskerros (noin 30-50 senttimetrin pak-
suudelta) tulisi kuoria ja varastoida erik-
seen ottamisalueen reunoille (Kuvat 39 a
- b). Paras tulos saavutetaan, jos kuoritut
pintamaat voidaan jälkihoidon yhtey-
dessä levittää takaisin ottamisalueelle al-
kuperäisessä järjestyksessä. Kasvillisuu-
den kasvuolosuhteiden ja pohjaveden
suojelun kannalta saavutetaan paras tu-
los, jos maan ylin orgaanista ainesta si-
sältävä  humuskerros voidaan irrottaa ja
levittää  takaisin alueelle  laajoina mat-
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toina. Pintamaiden varastointiaika tuli-
si minimoida, sillä pintakerroksen or-
gaaninen aines hajoaa nopeasti
varastoitaessa. Suositeltava varastointi-
aika on korkeintaan 2-3 vuotta. Kun
ottaminen ja jälkihoito tehdään vaiheit-
tain, seuraavan uuden vaiheen pinta-
maita on mahdollista käyttää välittö-
mästi edellisen vaiheen jälkihoitoon.
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Jos alkuperäisiä pintamaita on käytettä-
vissä vain vähän, suojaavat pintamaat
voidaan tuoda ottamisalueen ulkopuolel-
ta. Tällöin on varmistettava, että  maa-
aines on puhdasta eikä sisällä  haitallisia
aineita, jotka saattaisivat kulkeutua poh-
javeteen. Tällaisia aineita ovat mm. rauta,
alumiini, typpiyhdisteet, kloridi ja sul-
faatti sekä anionisia suoloja muodostavat
metallit, kuten arseeni ja kromi. Haitallis-
ten aineiden pitoisuudet tutkitaan näyt-
teenotossa. Pinta- ja täyttömateriaalien
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alkuperä on aina selvitettävä ja merkittä-
vä muistiin. Levitykseen soveltuvien pin-
tamateriaalien ohjeellisia pitoisuuksia,
näytteenottoa ja analysointia selostetaan
tarkemmin liitteessä 1.
Pintamateriaali voidaan sekoittaa
esimerkiksi äestämällä hiekkaiseen suo-
datinkerrokseen tai hiekkamailla suoraan
hiekkaan noin 0,2 metrin paksuiseksi kas-
vualustaksi (Kuvat 40 a - c). Mikäli pinta-
materiaali tuodaan mattoina tai laikkui-
na, se levitetään suoraan alustalle sekoit-
tamatta (Kuva 41).
Pintamateriaali voi koostua yhdestä
tai useasta maalajista ja sen tulee sisältää
tarkoitukseen soveltuvaa orgaanista
maa-ainesta. Orgaaninen aines nopeuttaa
kasvillisuuden kehittymistä (Kuvat 42 a -
b). Orgaanista ainesta käytettäessä tulee
varmistua siitä, ettei sitä kulkeudu
pohjaveteen. Kasvualustan humuspitoi-
suudeksi havupuille ja karujen maiden
kasveille suositellaan 3-12 paino-%.
Pohjavesialueilla levitettävä pinta-
materiaali ei saa olla liian hienorakeista,
sillä hienorakeisista maalajeista koostuva
pintamaa vähentää muodostuvan pohja-
veden määrää merkittävästi ja soveltuu
huonosti myös kasvillisuuden kasvualus-
taksi. Toisaalta siitä voi kulkeutua hieno-
ainesta pohjaveteen. Hienorakeiset ki-
vennäismaalajit (<0,06 mm ainesta yli 50
%), kuten savi ja siltti sekä soran pesussa
syntynyt hienoainespitoinen liete, eivät
sovellu yksinään käytettäväksi pinta-
materiaaleina (Kuvat 43 a - b).
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Pohjavesialueilla lannoitteita ja kompos-
timaita voidaan käyttää vain poikkeusta-
pauksissa.
Pintamateriaalia voidaan kalkita, jos
se on kasvualustaksi liian hapanta.
Peruskalkitukseen voidaan käyttää esim.
dolomiittikalkkia riittävän magnesium-
pitoisuuden saamiseksi kasvualustaan.
Kalkitus ja mahdollinen lannoitus
tehdään viljavuusanalyysien perusteella.
Enimmäismääränä kalkituksessa voi-
daan pitää 2000 kg/ha. Typpeä lannoite
saisi sisältää korkeintaan  20 kg/ha. Kal-
kitus ja pitkävaikutteinen lannoitus (ra-
vinteet pitkävaikutteisessa muodossa)
voidaan tehdä keväällä sulaan maahan.
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Louhoksille ja louhimoille levitettävien
irtomaiden  tarve, määrä ja laatu riippu-
vat niiden tulevasta jälkikäytöstä. Myös
louhoksille ja louhimoille  pintamaaksi
soveltuu parhaiten  alueelta kuorittu al-
kuperäinen irtomaa. Tosin esimerkiksi
avokallioiden  päältä poistettuja irtomai-
ta on usein hyvin vähän. Mikäli louhos
tai louhimo jää metsätalouskäyttöön,
alueelle joudutaan yleensä tuomaan irto-
maata muualta. Toisaalta kalliokiviainek-
sen murskauksessa syntynyt, hyödyntä-
mättä jäänyt hieno kiviaines sopii hyvin
kasvualustaksi metsälle, kun siihen se-
koitetaan 3-5 paino- % esimerkiksi tur-
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vetta tai kuorikariketta. Louhosten hie-
no kiviaines sisältää myös heikon typ-
pilannoituksen, joka on jäämä
räjähdysaineista. On huolehdittava,
että myöskään louhosten ja louhimoi-
den pohjalle levitetty maa-aines ei hei-
kennä pohjaveden laatua.
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Soranoton ja kalliolouhinnan seuraukse-
na ottamisalueen alkuperäinen kasvilli-
suus tuhoutuu. Alueen kasvualusta, vesi-
olosuhteet ja pienilmasto muuttuvat.
Ottamisen jälkeen luontainen kasvilli-
suus leviää alueelle hitaasti, joten kasvil-
lisuuden palauttamiseksi tarvitaan
yleensä  aktiivisia toimenpiteitä.
Ottamisalueiden kasvillisuuden va-
lintaan vaikuttavat:
• alueen tuleva käyttö
• kasvien soveltuvuus uuteen kasvu-
alustaan
• kasvunopeus
• talvenkestävyys
• lisääntyminen
• saatavuus
• kustannukset
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Kasvillisuudella on tärkeä merkitys eri-
tyisesti pohjavesialueilla olevien soranot-
toalueiden jälkihoidossa. Kasvillisuus
muun muassa:
• sitoo haitallisia aineita ja vapautu-
neita ravinteita
• sitoo pintamateriaalin ja  vähentää
maanpintaa rikkovaa eroosiota
• edistää humuksen muodostumista
• vähentää pintavaluntaa
• parantaa  maisemakuvaa
• lisää esteettisyyttä ja viihtyvyyttä.
Ympäristöhaittojen vähentämiseksi tär-
keillä pohjavesialueilla oleville soranot-
toalueille pyritään kasvipeite saamaan
mahdollisimman nopeasti. Peittävyys
voidaan saavuttaa nopeasti kylvämällä
tai istuttamalla. Aluskasvillisuudeksi
valitaan kestäviä ja alueelle luon-
teenomaisia heinä-, ruoho- ja varpukas-
veja.
Kylvettävien kasvien siemenseos tu-
lisi koostua paikallisia oloja hyvin kestä-
vistä lajeista. Kestäviä heinälajeja, joiden
siementä on myös kaupallisesti saatavil-
la, ovat esimerkiksi lampaannata, nurmi-
nata, punanata, niittynurmikka, nurmi-
rölli, metsälauha ja hietakastikka. Harju-
jen ruohokasveja, jotka ovat näyttäviä
kukkiessaan, kykenevät lisääntymään
nopeasti avoimella hiekkamaalla ja jotka
myös elättävät monia uhanalaisia perho-
sia, ovat esimerkiksi, keltamaite, idän-
keulankärki ja tunturikurjenherne. Sora-
alueiden luonteenomaisia varpukasveja
ovat kanerva, sianpuolukka, kangasaju-
ruoho ja  variksenmarja (Kuva 46).
Kiireellisimmissä poikkeustapauk-
sissa voidaan pioneerikasveina kylvää
myös raiheinää ja apilaa. Myös  pajua on
käytetty sora-alueiden nopeaan kasvitta-
miseen. Yleissääntönä voidaan todeta,
että heinät ja ruohot itävät ja leviävät
varsin hyvin siemenistä, kun taas varvut
ja puut on varmempaa istuttaa taimina.
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Ottoalue tai osa siitä voidaan metsittää
joko kylvämällä tai istuttamalla tai se
voidaan joissain tapauksissa jättää met-
sittymään myös luontaisesti. Pohjavesi-
alueilla olevilla soranottoalueilla metsit-
tämisessä suositellaan kylvöä tai istutta-
mista. Metsittämisessä käytetään lähinnä
kotimaisia puulajeja. Soranottoalueille
taimia on yleensä tarpeen istuttaa heh-
taaria kohti hieman enemmän kuin nor-
maalissa metsänhoidossa. Taimien istu-
tustiheydeksi suositellaan:
• hiekka- ja sora-alueilla: mänty (2500
kpl/ha) sekä koivu, haapa ja pihlaja
(yhteensä 500 kpl/ha)
• moreenialueilla: mänty (2500 kpl/ha),
koivu (500 kpl/ha) sekä hajapuina tai
ryhmissä kuusi, pihlaja, harmaalep-
pä ja haapa
• louhoksilla ja louhimoilla: mänty, kuu-
si ja koivu (yhteensä 3 000 kpl/ha)
sekä hajapuina tai ryhmissä pihlaja,
haapa ja harmaaleppä
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• multa- ja savialueilla: koivu ja kuusi
(yhteensä 3 000 kpl/ha) sekä hajapui-
na tai ryhmissä harmaaleppä, haapa
ja pihlaja.
Valoisiin paikkoihin kuivalle pohjamaal-
le soveltuvat myös raita, vaahtera ja leh-
tikuusi. Muita puulajeja käytettäessä on
syytä selvittää niiden soveltuvuus ja
erityisvaatimukset. Lehtipuut voidaan
istuttaa joko havupuiden sekaan tai ryh-
minä havupuuvaltaisen alueen reunalle.
Nopean metsittymisen varmistamiseksi
suositellaan käytettäväksi 2-vuotiaita
paakkutaimia. Maisemakuvan monipuo-
listuttamiseksi metsän istutuksessa  on
suositeltavaa käyttää vapaata istutus- ku-
viointia. Kaavamaisia ja suoria rivi-istu-
tuksia tulisi välttää. Luontainen metsän
uudistaminen tulee kysymykseen lähin-
nä vedenhankintaan soveltumattomilla
alueilla. Metsityksen suunnittelussa ja
toteutuksessa on perusteltua käyttää
apuna metsäalan asiantuntemusta.
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Heinän ja muun aluskasvillisuuden kyl-
vöt ja istutukset suositellaan tehtäväksi
varhain  keväällä tai loppukesällä. Havu-
ja lehtipuiden paras istutusaika on ke-
väällä roudan sulamisen jälkeen ennen
silmujen puhkeamista. Havupuita voi-
daan istuttaa myös syksyllä ja lehtipuita
myös kesäkuun lopusta elokuun puolivä-
liin.
Kylvöjen ja istutusten kehittymistä
jälkihoidetulla alueella seurataan. Alus-
kasvillisuuden kehittymisen seuranta
aloitetaan jo heti kylvöjen jälkeen. Tarvit-
taessa alueella tehdään täydennyskylvöjä
ja -istutuksia. Taimikon kehittymisen
seuraamiseksi pidetään jälkitarkastus
noin kolmen vuoden kuluttua taimikon
istuttamisesta. Jälkitarkastuksesta mää-
rätään lupamääräyksissä. Jälkitarkastuk-
sen jälkeen aluetta, jonka jälkikäyttö on
metsätalous, voidaan pitää normaalina
metsätalousmaana.
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Kallioalueet ovat olleet ennen louhinnan
aloittamista yleensä karuja mäkiä, joilla
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kasvaa kituliasta puustoa. Louhinnan
päätyttyä louhosalueen pohja on useim-
miten tasainen kenttä, jonka reunoilla
voi olla terasseja. Alue poikkeaa siten
alkuperäisestä luontotyypistä eikä alku-
peräisen kaltaista kasvillisuutta ole alu-
eelle aina tarkoituksenmukaista edes
yrittää saada kasvamaankaan.
Louhoksilla ja louhimoilla, jotka ei-
vät täyty vedellä, jälkikäytön perusrat-
kaisuna on yleensä metsittäminen. Niil-
lä metsittäminen edellyttää kasvualus-
taksi riittävää pohjamaata ja sen lisäksi
ravinteisempaa pintamaata. Näin alueet
voidaan saada kasvamaan myös runsas-
puustoisemmaksi kuin alkuperäinen kal-
liomäki. Louhoksilla ja louhimoilla poh-
jamaaksi soveltuvat alueelle mahdolli-
sesti jääneet ylijäämämassat. Pinta- ja
pohjamaan kerrospaksuuden tulisi olla
yhteensä vähintään puoli metriä. Puus-
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ton määrän, istutusajankohdan ja täy-
dennysistutusten suhteen pätevät samat
periaatteet kuin mitä edellä on kerrottu
soranottoalueiden kasvillisuuden palaut-
tamisesta.
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Joidenkin soranottoalueiden etelänpuo-
leisiin rinteisiin on saattanut kehittyä
luontaisesti runsaslajisia ja kukkaisia
niitty-yhteisöjä. Tällaisten paahteisten
rinteiden erityisolojen huomioon otta-
minen soranottoalueiden hoidossa ja nii-
den muuttaminen niittykasveille so-
piviksi mahdollistaa osaltaan maamme
uhanalaisen niittyluonnon säilyttämistä.
Niittyjen perustamisesta ja hoidosta on
olemassa jo tutkittua tietoa ja käytännön
kokemuksia. Niityn perustaminen so-
ranottoalueen luiskaan on mahdollista
ottaa huomioon jälkihoitosuunnitelmaa
laadittaessa.
Soranottoalueen muotoiltu luiska
on kasvualustana yleensä jo valmiiksi so-
pivan karu kuivan niityn (kedon) kas-
veille. Luiskan luontaista kehittymistä
niityksi voidaan nopeuttaa kylvämällä
hiekkaiseen ja vähän humusta sisäl-
tävään kasvualustaan sopivien luonnon-
kasvien siemeniä (siemenniitty). Siemen-
seoksen tulisi sisältää sekä heinä- että
ruohokasvien siemeniä. Sopivia kuivan
niityn heinäkasveja ovat esimerkiksi
nurmirölli, lampaannata ja punanata. Ne
sitovat tehokkaasti paljasta maata ja
muodostavat niityn ruohoille suojakas-
vuston. Menestyviä ja siemenistä hyvin
leviäviä ruohokasveja ovat esimerkiksi
päivänkakkara, ketoneilikka, ahdekau-
nokki, karvaskallioinen, keltamaite,
idänkeulankärki, tunturikurjenherne,
kultapiisku ja ukontulikukka. Siementen
paras kylvöaika on loppukesä, jolloin
niittykasvit karistavat myös luonnossa
siemenensä (Kuva 47).
Toinen tapa perustaa niitty on levit-
tää kasvualustalle niitosta eli niityltä tai
niittymäisestä paikasta leikattua kasvilli-
suutta (niitosniitty). Muualta tuotu kas-
villisuus niitetään loppukesällä, kun ku-
kinta on pääosin ohi. Tällöin niitoksen
mukana siirtyvät myös versoissa kypsy-
neet siemenet. Niitos levitetään kasvu-
alustalle niin ohueksi kerrokseksi, että
maaperä näkyy sen läpi. Paksun ja tiiviin
kasvimassan alla siementen itäminen ei
onnistu. Ohueksi kerrokseksi levitettyä
niitosta ei tarvitse kerätä pois vaan se jä-
tetään kasvualustalle maatumaan.
Niityn kehittyminen on yleensä hi-
das ja siten hoidon kannalta myös haas-
teellinen prosessi. Ajan myötä niit-
tymäisistä luiskista voi kehittyä arvok-
kaita luontoalueita. Suurin ongelma niit-
tyjen perustamisessa on sopivien sie-
menseosten saatavuus. Niittyjen pe-
rustaminen ja hoito on onnistunut par-
haiten erityisten niittyprojektien avulla.
Tuloksellisia ovat olleet esimerkiksi Ete-
lä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinsti-
tuutin ja 4H-kerhotoiminnan sekä pai-
kallisten luontokerhojen niittyprojektit,
joita muun muassa Tielaitos, Työvoima-
ja elinkeinokeskukset, Maaseutuelinkei-
nopiirit ja ympäristöviranomaiset ovat
rahoittaneet. Edellä mainittujen yhteis-
työtahojen asiantuntemus niittyjä perus-
tettaessa on käytettävissä.
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9.3 Jälkihoidossa noudatetaan
tilanteen edellyttämää
vaativuustasoa
Soranottoalueilla jälkihoidon vaativuu-
teen vaikuttavat ympäristön luonnon- ja
maisemansuojelullisten arvojen lisäksi
ennen muuta alueen hydrogeologiset
olosuhteet ja soveltuvuus vedenhankin-
taan. Soranottoalueilla jälkihoidon vaati-
mukset on ryhmitelty ottamissuunnitel-
man vaativuustasojen mukaisesti (vrt.
Taulukko 1) kolmeen ryhmään (Taulukko
3).
Louhoksilla ja louhimoilla  jälkihoi-
to suunnitellaan ja toteutetaan tapaus-
kohtaisemmin. Jälkihoidon vaativuuteen
vaikuttavat lähinnä ottamispaikan sijain-
ti, ympäristön luonnonolot sekä alueelle
suunniteltu jälkikäyttö. Murskelouhok-
set ja rakennuskivilouhimot sijoittuvat
usein karuille kallioalueille. Niiden  jäl-
kihoidon tarkoituksena on sopeuttaa ne
mahdollisimman hyvin alueen ympäris-
töön. Sellaiset louhokset ja louhimot, jot-
ka eivät täyty vedellä jäävät tavallisim-
min metsätalouskäyttöön.
Ehdoton vaatimus louhosten jälki-
hoidolle on, että ne saatetaan turvallisik-
si. Murskelouhosten seinämät on puh-
distettava irtokivistä ja tarvittaessa loi-
vennettava sekä tasoitettava maa-ainek-
silla. Pystysuorat seinämät suojataan
niin, että niiltä ei ole putoamisvaaraa.
Veden alle jäävistä osista on poistettava
irtolohkareet ja muut esineet erityisesti
silloin, kun on todennäköistä, että aluet-
ta tullaan käyttämään uimapaikkana.
Taulukko 3. Soranoton jälkihoidolta vaadittavat vähimmäistoimet eri vaati-
vuustasoilla (vrt. Taulukko 1, s. 37).
Perustaso
• alueen siistiminen ja alueelle soveltumattoman käytön estäminen
• alueen muotoilu ympäristöön sopivaksi
• tiivistyneet osa-alueet, kuten tieurat, möyhennetään ja pehmennetään
• karkea pohjasora peitetään noin 20-30 cm:n paksuisella hiekkakerroksella
• ottamisalueen pintamaat levitetään kasvualustaksi
• puusto palautetaan joko luontaisesti tai kylvämällä
Mikäli soranotto on ulottunut luvan mukaan pohjaveden pinnan alapuolelle:
• pohjavesilammikot tehdään riittävän syviksi (vähintään 3 m), jolloin niiden vesi pysyy
esimerkiksi virkistyskäyttöön riittävän hyvälaatuisena
• pohjavesilammikoiden ympärille jätetään vähintään 5 metrin levyinen hiekkavyöhyke
ettei humuspitoinen pintamaa huuhtoudu pohjavesilammikoiden veteen
Vaativa taso
Perustason lisäksi:
• jälkihoito tehdään ottotoiminnan kanssa vaiheittain
• karkea pohjasora peitetään  30-50 cm:n paksuisella hiekkakerroksella
• hiekkakerros peitetään alkuperäisellä pintamaalla ja/tai  muulla soveltuvalla
(soveltuvuus tutkittu) pintamateriaalilla (noin 10-20 cm:n kerros)
• aluskasvillisuus ja puusto palautetaan joko kylvämällä ja/tai istuttamalla
• järjestetään jälkihoidon ja pohjaveden tilan seuranta  (vähintään 3-5 vuotta)
Erittäin vaativa taso
Vaativan tason lisäksi:
• vanhojen ottamisalueiden matalat pohjavesilammikot puhdistetaan ja täytetään
puhtaalla hiekalla, ellei täyttäminen ole mahdollista lammikoita voidaan  vaihtoehtoi-
sesti syventää ja yhdistää
• pohjavesilammikot tehdään vähintään 5 metrin syvyisiksi, jolloin niiden vesi pysyy
myös vedenhankintakäyttöön riittävän hyvälaatuisena
• pohjavesilammikoiden ympärille jätetään noin 10 metrin levyinen hiekkavyöhyke
ettei humuspitoinen pintamaa huuhtoudu pohjavesilammikoiden veteen
• vanhoille ottamisalueille jo muodostunut elinvoimainen kasvillisuus pyritään jättämään
luonnontilaan
• järjestetään jälkihoidon ja pohjaveden tilan pitkäaikainen (yli 5 vuotta) seuranta
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 Suomessa on arviolta tuhansia jälkihoi-
toa ja kunnostusta vaativia vanhoja so-
ranottoalueita, satoja vanhoja louhoksia
ja louhimoita sekä kymmenittäin vanho-
ja louhimoiden sivukivikasoja, jotka ru-
mentavat maisemaa ja saattavat vaa-
rantaa yleistä turvallisuutta. Vanhoilla
soranottoalueilla soranotto on ulottunut
usein pohjaveden pinnan alapuolelle,
jonka seurauksena alueille on voinut
muodostua matalia ja rehevöityneitä
pohjavesilammikoita. Vanhoja sora-
kuoppia ja louhoksia on toisinaan käytet-
ty myös kaatopaikkoina (Kuva 48).
Vanhojen hoitamattomien ottoalu-
eiden kunnostus ja jälkihoito on yleinen
ongelma. Ne ovat jääneet maanomista-
jan tai alueen tulevan käyttäjän vastuul-
le eikä niillä ole maa-aineslain edellyttä-
mää jälkihoitovelvoitetta. Joissakin tapa-
uksissa kunta, pohjaveden ottaja tai val-
tio (ympäristöministeriö) ovat voineet
osallistua tällaisten alueiden kunnostuk-
siin. Joissakin tapauksissa on ollut mah-
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dollista liittää hoitamatta jääneet vanhat
ottoalueet uusiin ottamisalueisiin ja kä-
sitellä niiden jälkihoito tällaisen luvan
yhteydessä.
Vanhojen ottamisalueiden kunnos-
tustave arvioidaan tapauskohtaisesti.
Niiden kunnostustarve kohdistuu ennen
muuta maisemakuvan siistimiseen, tur-
vallisuuden parantamiseen sekä pohja-
veden suojelutoimiin.
Kun vanhoja soranottoalueita ryh-
dytään kunnostamaan, tehdään niillä
taulukossa 3 esitetyt toimet. Jos soranot-
to on ulottunut  lähelle pohjaveden pin-
taa (suojakerros alle 2 metriä) tai pohja-
veden pinnan alapuolelle (Kuva 49), jou-
dutaan alueita usein täyttämään. Täyttö-
jä tehdään ensisijaisesti I- ja II-luokan
pohjavesialueilla sijaitsevilla ottamis-
alueilla. Tällaisilla alueilla jälkihoito teh-
dään vaativan tai erittäin vaativan tason
mukaisesti. Alueille luontaisesti muo-
dostunut kasvillisuus pyritään  kunnos-
tettaessa säilyttämään (Kuva 50).
Vanhoilla soranottoalueilla rinteet
ovat usein jyrkkiä eikä niiden loiventa-
minen aina ole mahdollista.  Tällöin voi-
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daan käyttää stabiloivia rakenteita. Täl-
laisia rinteiden sortumista estäviä raken-
teita ovat verkot, matot ja ritilät. Rintei-
den muotoilussa voidaan käyttää myös
terassirakentamista yhdistettynä stabi-
loiviin rakenteisiin (Kuva 52). Rakenteet
parantavat   kasvien juurtumista, rintei-
den ja seinämien pysyvyyttä ja helpotta-
vat alueella liikkumista.
Louhosten ja louhimoiden kunnostus
aloitetaan ottamisalueen siistimisellä,
jolloin alueilta poistetaan romut ja jätteet
sekä kaikki oheistoimintojen rakennel-
mat. Vaaralliset seinämät loivennetaan ja
irtonaiset lohkareet pudotetaan. Pysty-
suorat seinämät suojataan aitauksin tai
suurilla lohkareilla. Metsittämistä varten
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louhoksen pohjalle tulisi saada vähin-
tään puolen metrin irtomaakerros. Mah-
dollinen olemassa oleva kasvillisuus säi-
lytetään ja kunnostus tehdään vain tar-
peellisessa laajuudessa.
Vanhat louhokset ja louhimot ovat
usein veden täyttämiä. Mikäli niiden sei-
nämät ovat ehjiä ja ympäristö kasvilli-
suuden peittämää, ne eivät välttämättä
vaadi kunnostamista. Sen sijaan vanho-
jen, pääosin 1960-1980 -luvuilla syntynei-
den louhimoiden sivukivikasat ovat
usein ongelmallisia. Ne voivat kohota
kymmenien metrien korkeuteen (Kuva
53) ja näkyä jyrkkärinteisinä kauas ym-
päristöön. Vanhoihin sivukivikasoihin
on  valitettavan usein sekoitettu kalliolta
poistetut irtomaat sekä louhimoilta ker-
tynyt metalli- ja muu romu. Tällaisten si-
vukivikasojen purkaminen ja hyötykäyt-
tö on yleensä teknisesti liian ongelmallis-
ta ja kallista. Useimmille vanhoille sivu-
kivikasoille on jo saattanut kehittyä kitu-
liasta puustoa ja hiukan aluskasvilli-
suutta. Mikäli mahdollista vanhoja sivu-
kivikasoja tulisi saattaa parempaan ym-
päristölliseen tilaan esimerkiksi metsit-
tämällä.
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Vanhojen ottamisalueiden kunnostustoi-
mia suunniteltaessa on otettava huomi-
oon, että niistä on saattanut muodostua
luonnon monimuotoisuuden kannalta
ehdottoman tärkeitä uhanalaisten hyön-
teisten ja kasvien elinympäristöjä. Täl-
laisten lajien elinympäristöjen suojelussa
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sovelletaan luonnonsuojelulain säännöksiä.
Ne voidaan joko jättää jälkihoitamatta
tai kunnostaa luontokohteiksi.
Suomen uhanalaisten lajien tarkas-
telu 2000 osoitti, että vanhat soranotto-
alueet korvaavat valtaosin maamme
luonnosta nykyään lähes täydellisesti
hävinneen elinympäristön: harjujen
paisterinteet, joita aikoinaan syntyi pää-
asiassa harjujen metsäpalojen seuraukse-
na. Tehokkaan metsätalouden ja metsä-
palojen torjunnan seurauksena osa lajeis-
ta on löytänyt viimeisen elinympäristön
vanhojen soranottoalueiden etelänpuo-
leisilta rinteiltä.
Esimerkkejä tällaisista paisterintei-
den hyönteislajeista ovat harjusinisiipi ja
pikkusinisiipi (Kuva 54), joiden luontai-
set elinympäristöt hiekkaisilla ja paahtei-
silla paikoilla ovat lähes hävinneet. Mui-
ta vanhojen sorakuoppien elinympäris-
töistä riippuvaisia uhanalaisia hyönteisiä
ovat monet pistiäiset, kaksisiipiset ja
kovakuoriaiset.
Uhanalaisten lajien mahdolliset
elinpaikat voidaan usein tunnistaa juuri
tiettyjen kasvilajien avulla. Esimerkiksi
kangasajuruoho, masmalo ja idänkeu-
lankärki ovat eräiden uhanalaisten hyön-
teislajien toukkien ravintokasveja, sa-
moin itsekin uhanalaiset hietaneilikka ja
kangasraunikki. Tavallisempia paisterin-
teiden kasvillisuutta osoittavia kasvilaje-
ja ovat mm. keltamaite, kissankäpälä,
karvaskallioinen, nuokkukohokki ja tun-
turikurjenherne.
Vanhojen ottamisalueiden biologi-
set luonnonarvot on mahdollista ottaa
huomioon niiden kunnostussuunnitel-
mien laadinnan yhteydessä. Esimerkkinä
vanhan soranottoalueen kunnostus-
suunnitelmasta, jossa on otettu huomi-
oon sekä pohjaveden suojelu että alueel-
la elävän erittäin uhanalaisen pikku-
sinisiiven elinvaatimukset ja kannan
säilyminen, voidaan mainita Pohjois-
Karjalan ympäristökeskuksessa valmis-
teltu Lehmonsärkän kunnostussuunni-
telma.
Myös vanhat kivilouhimot ja -lou-
hokset ovat osoittautuneet monen eliö-
ryhmän kannalta tärkeiksi uhanalaisten
lajien esiintymispaikoiksi. Vanhojen lou-
hosten ja louhimoiden seinämät voivat
olla esimerkiksi monien uhanalaisten tai
harvinaisten sammalien ja jäkälien tär-
keitä kasvupaikkoja. Toisaalta niiden sei-
nämillä voi olla näkyvissä ainutlaatuisia
geologisia rakenteita. Vanhoilla louhi-
moilla ja louhoksilla voi olla myös kult-
tuurihistoriallista merkitystä. Tällaiset
kohteet on syytä säilyttää  sellaisenaan
osana maamme kulttuurihistoriallista
perintöä.
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Maa-ainesten ottamisalueiden jälkikäy-
tön määräävät ympäristö- ja maisema-
vaatimusten ohella myös monet muut
tekijät kuten maankäytön suunnitteluti-
lanne ja ottamisalueen aineelliset omi-
naisuudet. Esimerkiksi soranottoalueelle
sopiva jälkikäyttö ei välttämättä sovellu
sellaisenaan louhimoilla käytettäväksi.
Toisaalta asutuskeskusten läheisyydessä
sijaitseville ottamisalueille on mahdollis-
ta suunnitella myös yhdyskuntaraken-
netta ja maankäytön suunnittelua palve-
levaa käyttöä.
Metsätalouskäyttö on yleisin ja pohjave-
sialueiden osalta myös suositeltavin otta-
misalueiden jälkikäyttömuoto. Hiekka-,
sora- ja moreenialueet soveltuvat jo luon-
nostaan hyvin metsätalouskäyttöön.
Puuntaimet on helppo istuttaa pehme-
ään kivennäismaahan. Alueet saattavat
metsittyä myös luontaisesti.
Saven ja mullan ottamisalueet voi-
daan metsittää samojen periaatteiden
mukaisesti kuin vanhoja peltoja metsi-
tettäessä. Alueiden kuivatus järjestetään
tarvittaessa avo- tai salaojin.
Kuiville jäävät louhosten ja louhimoi-
den pohjat soveltuvat metsittämiseen
mikäli niille on mahdollista levittää kas-
vualustaksi irtomaata (mursketta, hiek-
kaa ja muuta tarkoitukseen soveltuvaa
maata) vähintään puolen metrin kerros.
Metsätalouskäyttöön soveltuvat louhi-
moiden ja louhosten pohjat muotoillaan
siten, että pintavedet eivät muodosta ve-
sijättölammikoita. Louhosten ja louhi-
moiden seinämät voidaan mahdollisuuk-
sien mukaan myös louhia loivapiirteisik-
si tai porrastaa, jolloin ne voidaan peittää
irtomaalla puuston kasvualustaksi.
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Ulkoilu-, virkistys- ja urheilukäyttö ovat
sopivia jälkikäyttömuotoja sekä maape-
rän että kallioperän ainesten ottamisalu-
eilla. Varsinkin sora- ja kallioalueet ovat
yleensä kuivia ja routimattomia ja sovel-
tuvat siten hyvin ulkoilu- ja urheilura-
kentamiseen. Mikäli pohjaveden pilaan-
tumisvaaraa ei ole, niille on suhteellisen
helppo rakentaa myös uimapaikkoja
(Kuvat 55 ja 56). Urheilukäyttöön otetuil-
la sora-alueilla on järjestettävä pohjave-
den pinnan yläpuolelle riittävän paksu
suojakerros, jotta alueen vesijohtoverk-
ko, viemäröinti ja salaojitus pystytään
järjestämään. Kalliokiven ottamisalueil-
la on tehtävä yleensä irtilouhinta noin 2
metrin syvyyteen viemäröinnin järjestä-
miseksi.
Vanhoille soranottoalueille on saa-
tettu rakentaa erilaisia moottoriurheilu-
ratoja, kuten motocross- ja rallycrossra-
toja, liukkaan kelin ajoharjoitteluratoja
sekä ampumaratoja. Tällaiset käyttö-
muodot eivät sovellu pohjavesialueilla
oleville sorakuopille.
Asutus- ja teollisuuskäyttöön soran
ja kalliokiven ottamisalueet tarjoavat
yleensä hyvän rakentamispohjan. Asu-
tuksen lähellä ottamispaikoille voidaan
rakentaa puistoja tilataideteoksineen,
kuten Helsingin Vuosaaressa on tehty
(Kuva 35). Alueiden soveltuvuus rakenta-
miseen tutkitaan tapauskohtaisesti.
Kaatopaikoiksi tai läjitysalueiksi
saattavat tietyin edellytyksin sopia kal-
liokiviaineksen ottamisalueet varsinkin
silloin, kun kallio on ehjää ja vähäisin
toimenpitein tiivistettävissä. Kaatopaik-
kakäytössä kalliopohjan etuna on pohjan
liikkumattomuus ja routimattomuus
(Kuva 57).
Riistanhoitoalueiksi, kuten riista-
pelloiksi tai vesilintulammikoiksi, tai ka-
lanpoikasten kasvatukseen luonnonra-
vintolammikoiksi soveltuvat hyvin eten-
kin saven- ja mullanottoalueet. Riistapel-
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to voi olla metsittämisen vaihto-
ehto sellaisilla saven- tai mullan-
ottoalueilla, joilta kuoritaan vain
ohut pintakerros. Luonnonravin-
to- tai vesilintulammikoiksi ra-
kennettavat vesialtaat (Kuva 58)
rakennetaan riittävän syviksi (vä-
hintään 3 metriä), jotta niiden
umpeenkasvulta vältytään. Veden
vaihtuminen järjestetään rakenta-
malla lammikkoalueelle tulo-oja
sekä padolla varustettu laskuoja.
Luonnontieteellisinä opetus-
kohteina sorakuoppia, louhoksia
ja louhimoita on käytetty jo pit-
kään. Ottamistoiminta on saatta-
nut tuoda esiin havainnollisella
tavalla maa- ja kallioperän synty-
historiaa ja sen tulkintaa selittäviä
ns. avainkohteita (Kuva 59), joilla
on huomattava tieteellinen ja
opetuksellinen merkitys. Otta-
mistoiminta on, varsinkin pitkään
jatkuessaan,  saattanut joissakin
tapauksissa luoda myös uusia
edellytyksiä joidenkin suojeltujen
tai uhanalaisten kasvi- ja eläinlaji-
en lisääntymiselle ja siten rikas-
tuttaa luonnon monimuotoisuut-
ta. Tällaiset erityiskohteet tulisi
säästää luonnonsuojelulain tar-
koittamina esiintymispaikkoina ja
maa-aineslain tarkoittamina eri-
koisina luonnonesiintyminä. Jos
tällaisia säilyttämisen arvoisia
kohteita löytyy, lupa-asia on mah-
dollista ottaa uuteen käsittelyyn.
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Jälkihoitotöiden kustannusarvio vaikut-
taa osaltaan ottamistoiminnasta määrät-
tävien vakuuksien määrään. Jälkihoito-
töiden kustannukset muodostuvat lähin-
nä seuraavista tekijöistä:
• jälkihoitosuunnitelman laadinta
• ottamisalueen muotoilu
• pintamateriaali
• pintamateriaalin kuljetus ja levitys
• siemenet ja taimet
• kylvöt ja istutukset
• vanhoilla ottamisalueilla usein li-
säksi täyttömateriaali ja sen kuljetus
ja levitys
Jälkihoitotöiden kustannukset vaihtele-
vat huomattavasti erityyppisillä ottamis-
alueilla. Kustannuksiin vaikuttaa merkit-
tävästi jälkihoidettavan alueen laajuus
sekä ottamisalueen topografiset erot
ympäristöön. Laajojen ottamisalueiden
jälkihoito on suhteellisesti taloudelli-
sempaa kuin pienien ottamisalueiden.
Osittain tämä johtuu siitä, että ottamis-
alueen rinteiden muotoilu on kalliimpaa
kuin pohjan muotoilu. Tästä syystä myös
topografialtaan ympäristöstä selvästi
erottuvien ottamisalueiden kunnosta-
miskustannukset ovat suuremmat kuin
ottamisalueilla, jossa korkeuserot ympä-
ristöön ovat vähäiset.
Kustannukset ovat yleensä alhai-
semmat niillä soranottoalueilla, joissa
jälkihoito on otettu huomioon soranot-
tosuunnitelmassa ja jälkihoitoa tehdään
vaiheittain oton edistyessä. Sama pätee
kalliokiviainesten ja myös rakennuskivi-
en tuotannossa. Kustannuksia voidaan
alentaa esimerkiksi ottamalla talteen toi-
minnan yhteydessä kertyvä jälkihoitoon
soveltuva materiaali. Ottamisalueiden
jälkihoitokustannuksiin vaikuttaa myös
niiden jälkikäyttö. Ottamisalueiden jäl-
kihoidosta ja kunnostamisesta vastaa
maa-ainesluvan haltija.
Soranottoalueilla jälkihoito on
yleensä kalleinta vanhoilla ottamisalueil-
la, joissa soranotto on ulottunut lähelle
pohjaveden pintaa tai  pohjaveden pin-
nan alapuolelle ja joissa rinteitä ei ole
luiskattu. Merkittävin kustannustekijä
tällaisilla soranottoalueilla on soveltuvan
täyttömaan hankinta etenkin, jos täyt-
tömateriaali joudutaan tuomaan kaukaa.
Soranottoalueilla suurimmat kus-
tannukset tulevat  pintamateriaalin han-
kinnasta. Soranottoalueiden jälkihoidon
keskimääräiset kokonaiskustannukset
vuoden 2000 hintatason mukaan ovat
arviolta 20 000 - 50 000 mk/ha.
Kalliolouhoksilla ja rakennuskivi-
louhimoilla jälkihoidon kokonaiskustan-
nukset vaihtelevat  tapauskohtaisesti.
Muotoilussa irrotettavan louheen määrä
riippuu lähinnä louhoksen muodosta ja
pystyjen seinämien korkeudesta. Murs-
kelouhosten usein rikkonaisilla seinä-
millä  muotoilu on turvallisuuden kan-
nalta välttämättömämpää kuin raken-
nuskivilouhimoiden ehjillä seinämillä.
Kalliolouhosten ja rakennuskivilou-
himoiden jälkihoidosta ja jälkihoitokus-
tannuksista on toistaiseksi vähän koke-
muksia. Jälkihoidon kustannuksiin voi-
daan merkittävästi vaikuttaa toimenpi-
teillä louhinnan loppuvaiheessa, jolloin
rintaukset voidaan luiskata jo valmiiksi
loiviksi. Kustannukset kuitenkin vaihte-
levat suuresti. Esimerkiksi veden täyttä-
millä louhoksilla ja louhimoilla, joiden
seinämät ovat ehjät ja jotka sijaitsevat
kaukana asutuksesta, riittää usein pelkkä
aitaaminen tai muut turvarakenteet.
Myös metsitettävillä kohteilla hintavaih-
telu on suuri riippuen tarvittavien luis-
kausten määrästä ja pintamateriaalien
saatavuudesta.
Vuoden 2000 hintatason mukaan
kalliolouheen irrotus maksaa keskimää-
rin 5 mk/tn eli lähes 15 mk kiintokuutio-
metri.  Pintamateriaalien ja kasvillisuu-
den osalta kustannukset ovat samaa
luokkaa kuin soranottoalueillakin. Kar-
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keasti voidaan sanoa, että louhosten ja
louhimoiden jälkihoitokustannukset
ovat vuoden 2000 hintatason mukaan
25 000-90 000 markkaa/hehtaari.
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HLL hallintolainkäyttölaki 586/1996
HMenL hallintomenettelylaki 598/1982
KHO korkein hallinto-oikeus
KuntaL kuntalaki 365/1995
LKA luonnonkuva-arkisto
LSL luonnonsuojelulaki 1096/1996
MAA maa-ainesasetus 91/1982
MAL maa-aineslaki 555/1981
MML muinaismuistolaki 295/1963
MRA maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999
MRL maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999
VA vesiasetus 282/1962
VL vesilaki 264/1961
YksTL laki yksityisistä teistä 358/1962
YlTL laki yleisistä teistä 243/1954
YSA ympäristönsuojeluasetus 169/2000
YSL ympäristönsuojelulaki 86/2000
YVA ympäristövaikutusten arviointi(menettely)
YVAA asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 268/1999
YVAL laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 468/1994
Aluskasvillisuus
Kangasmetsän aluskasvillisuus koostuu pohjakerroksen ja kenttäkerroksen kasvilli-
suudesta. Pohjakerroksen kasvillisuuden muodostavat jäkälät ja sammalet. Kenttä-
kerroksen kasvillisuuden muodostavat heinät, ruohot ja varvut.
Antoisuus
Pohjavesialueen antoisuus kuvaa vesimäärää, joka pohjavesialueelta voidaan ottaa
aiheuttamatta haitallisia sivuvaikutuksia
Blokki
Blokki on rakennuskivilouhimolla louhittu määrämittainen lohkare, jonka mitat ovat
yleensä noin 1,5m x 2m x 3m.
Erikoinen luonnonesiintymä
Maa-aineslain tarkoittama erikoinen luonnonesiintymä voi olla merkitykseltään sekä
geologinen että biologinen. Erikoisuutta ilmentävät yleensä harvinaisuus ja poikkea-
vuus. Esiintymä on erikoinen, kun se on laajalla alueella harvinainen. Esiintymä voi
olla erikoinen myös silloin, kun se on alueella tavanomaisesta poikkeava, esimerkiksi
syntyhistoriansa, rakenteensa tai muotonsa vuoksi. Usein esiintymän biologiset ja
geologiset tekijät saattavat korostaa toistensa erikoista luonnetta ja merkitystä. Eri-
koisilla luonnonesiintymillä on yleensä luonnontieteellistä, maisemallista, opetuk-
sellista ja suojelullista merkitystä.
Eroosio
Juoksevan veden, rantatyrskyn tai tuulen aiheuttama maanpinnan kuluminen.
Geofysikaaliset tutkimukset
Geofysikaalisissa tutkimuksissa tutkitaan erilaisia maaperästä mitattavissa olevia
fysikaalisia ominaisuuksia, kuten sähkönjohtavuutta, tiheyttä, dielektrisyyttä. Poh-
javesitutkimuksissa yleisimmin käytettäviä menetelmiä ovat aeromagneettiset ja
aerosähköiset menetelmät ruhjetulkinnassa, painovoimamittaus (maakerrosten pak-
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suus, kalliokynnykset), sähköinen vastusluotaus (pohjavesipinnan ja kalliopin-
nan selvittäminen), seisminen refraktioluotaus (maaperän kerrospaksuus, kallio-
pinta, pohjavesipinta), maavastusluotaus (kalliokaivotutkimukset), maatutka-
luotaus (maakerrosten paksuus, pohjavesipinta) ja reikäluotaus (kallioporakai-
voissa pohjaveden liike, kerrosten johtavuus, vedenlaatu).
Huokoisuus
Maalajin huokoisuus on maahiukkasten ja -rakeiden väliin jäävän tyhjän tilan, huo-
kostilan, suhde näytteen kokonaistilavuuteen. Huokostilan täyttää huokosvesi ja/tai
ilma.
Imeytyminen
Imeytyminen on  veden tunkeutumista maanpinnan läpi huokoiseen tai halkeillee-
seen maaperään.
Jälkihoito
Soranottoalueiden ja kalliolouhosten jälkihoidolla tarkoitetaan ottamistoiminnan
aikana tai sen loputtua tehtäviä toimenpiteitä, joilla vähennetään ottotoiminnan
haitallisia vaikutuksia
Jälkikäyttö
Ottamisalueen  maankäyttömuoto ottamisen päätyttyä.
Kalliopohjavesi
Kalliopohjavesi on kallioperän raoissa ja ruhjeissa varastoituva vesi.
Kaunis maisemakuva ja luonnon merkittävät kauneusarvot
Maa-aineslain tarkoittamat käsitteet kaunis maisemakuva ja luonnon merkittävät
kauneusarvot kytkeytyvät käsitteinä toisiinsa. Kauniilla maisemakuvalla ja luonnon
merkittävillä kauneusarvoilla tarkoitetaan tarkastelijan näkyvillä olevan alueen tai
kohteen kauneutta. Maisema voi tarkoittaa sekä luonnon- että kulttuurimaisemaa ja
näiden aistein havaittavissa olevia ominaisuuksia. Kaunis maisema sisältää tiettyjä
objektiiviseen arviointiin perustuvia kauneusarvoja.
Geologisen muodostuman (esimerkiksi kallion, harjun tai moreenimuodostuman)
kauneuden tärkeimpiä tekijöitä ovat muodostuman hahmottuminen ja rajautumi-
nen, lähialueen maisema sekä muodostuman “sisäisen” maiseman laatu. Geologisen
muodostuman kauneutta voidaan siten tarkastella muodostumalta ympäristöön
päin, muualta kohti muodostumaa tai muodostuman sisällä. Geologisen muodostu-
man sisäiseen maisemaan vaikuttavat esimerkiksi kasvillisuus ja puuston ikä sekä
geologiset pienmuodot (esimerkiksi supat ja painanteet, muinaisrannat, lohkareet ja
erilaiset kalliopinnat) ja kulttuurihistorialliset seikat.
Kestävä käyttö
Maa-ainesten ottamistoiminnassa kestävän käytön periaate tarkoittaa, että
maa-ainesten saatavuus ja maa-ainesmuodostumissa esiintyvä pohjavesi voidaan
sekä määrällisesti että laadullisesti turvata myös tulevien sukupolvien käyttöön
vaarantamatta luonnon monimuotoisuutta.
Kiviaines
Kiviainestuotannossa kiviainekset jaetaan jalostamattomiin ja jalostettuihin aineksiin.
Jalostettu kiviaines on kalliosta tai sorasta murskattua ja tiettyyn raekokokoon seu-
lottua kiviainesta. Jalostamaton kiviaines on luonnosta sellaisenaan otettua seuloma-
tonta kiviainesta.
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Kotitarvekäyttö
Kotitarvekäyttö tarkoittaa maa-ainesten tavanomaista ottamista asumiseen tai maa-
ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnos-
sapitoon. Tavanomaisena kotitarvekäyttönä ei pidetä, jos maa-aineksia otetaan esi-
merkiksi metsäteiden rakentamiseen.
Louhe
Louhe on kalliosta yleensä räjäyttämällä irrotettu kiviaines. Louheen kappalekoko on
yleensä alle puoli metriä.
Louhimo
Louhimo on kalliokiven ottamisalue, josta louhitaan rakennus- ja tarvekiveä.
Louhos
Louhos on kalliokiven ottamisalue, josta louhitaan kalliomursketta.
Luonnonolosuhteet
Maa-aineslain tarkoittamilla luonnonolosuhteilla tarkoitetaan lähinnä pohja- ja pin-
tavesioloja, lämpö- ja kosteusolosuhteita ja kasvien kasvupaikkatekijöitä. Luonnon-
olosuhteisiin voidaan lukea myös eläinten lisääntymis- ja levähdyspaikat.
Luonnonsora
Luonnonsora on lähinnä harjuissa ja reunamuodostumissa esiintyvä lajittunut hiek-
ka ja sora.
Lähde
Lähde on paikka, jossa pohjavesi virtaa luonnonoloissa kallio- ja maaperästä maan-
pinnalle tai vesien pohjalle
Maa-aines
Maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen. Luette-
lo ei ole geologinen eikä geotekninen vaan yleiskielinen. Maa-aineslakia sovelletaan
siten kaikkien maa- ja kallioperän ainesten ja niiden sekoitusten ottamiseen turvetta
lukuun ottamatta.
Maannos
Maannos on kangasmetsän maaperälle ominainen maa-ainesten kerrosjärjestys.
Maannoskerros eli podsoli on yleensä 30-70 cm paksuinen maakerros pohjamaan
päällä. Pohjavesialueilla sillä on erityisen tärkeä  pohjavettä suojaava merkitys.
Maannoksen profiili aluskasvillisuudesta pohjamaahan on seuraava:
Aluskasvillisuus
1) Sammal- ja karikekerros
2) Kangashumuskerros (“kangasturve”)
3) Uuttumiskerros (“valkomaa”)
4) Rikastumiskerros (“ruostemaa”)
Pohjamaa
Moreeni
Mannerjäätikön irrottamasta ja kuljettamasta kiviaineksesta syntynyt sekalajitteinen
maalaji, joka voi sisältää raekokoja savesta lohkareisiin.
Murske
Kalliomurske on murskattua kalliolouhetta. Soramurske on murskattua soran karke-
aa ainesta. Murskeista valmistetaan seulomalla eri raekokoa olevia lajitteita.
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Orsivesi
Orsivesi on varsinaisen pohjavesiesiintymän yläpuolella oleva vapaa pohjavesivyöhy-
ke, joka on muodostunut vettä huonosti johtavan maakerroksen (esimerkiksi  saviker-
roksen) päälle.
Ottamisalue
Ottamisalue on alue, jolla maa-ainesten ottaminen ja ottamiseen liittyvät muut jär-
jestelyt, kuten pintamaiden ja sivukivien käsittely ja jälkihoitotoimet, tapahtuvat.
Ottamissuunnitelma
Ottamissuunnitelma on  maa-ainesten ottamislupaa haettaessa esitettävä suunnitel-
ma, joka sisältää tiedot ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta sekä, mikäli
mahdollista, alueen myöhemmästä käyttämisestä.
Ottoalue
Ottoalue on alue, jolla varsinainen maa-ainesten ottaminen (kaivu tai louhinta) tapah-
tuu.
Pintamateriaali
Pintamateriaali on ottamisalueelle jälkihoidon yhteydessä levitettävä maan ylin ker-
ros, jonka tarkoitus on toimia hyvänä kasvualustana ja suojata pohjavettä haitta-
aineilta. Pintamateriaalina voidaan soveltuvin osin käyttää ottamisalueen pintamaita
tai ottamisalueen ulkopuolelta tuotuja puhtaita maa-aineksia.
Pintavalunta
Pintavalunta on se osa sadannasta tai sulamisvesistä, joka ei haihdu tai imeydy maa-
perään, vaan kulkeutuu painovoiman vaikutuksesta pintavetenä vesistöön.
Pioneerikasvi
Pioneerikasvi on kasvittomalle kasvupaikalle, kuten maa-ainesten ottamispaikalle,
ensimmäisenä luontaisesti levittäytyvä kasvi. Myöhemmin, kun alueen kasvillisuus
lisääntyy ja monipuolistuu, pioneerikasvit yleensä heikkoina kilpailijoina väistyvät ja
häviävät alueelta.
Pohjaveden muodostumisalue
Pohjaveden muodostumisalue on alue, jolta sade- ja pintavedet suotautuvat maaker-
rosten läpi muodostaen pohjavesialtaan.
Pohjavedenottolupa
Pohjavedenottolupa on ympäristölupaviraston (aiemmin vesioikeuden) myöntämä
lupa veden ottamiseen.
Pohjavedenpinnan korkeus
Pohjavedenpinnan korkeus on maankamarassa vedellä kyllästyneen vyöhykkeen
kulloinenkin vapaa yläraja. Pohjaveden pinnan ylin havaittu korkeus on vuotuisen
seurannan avulla havaittu pohjaveden pinnan korkein taso. Pohjaveden pinnan ylin
luonnollinen korkeus on pohjaveden pinnan luonnollisen vaihtelurajan ylin korkeus.
Pohjaveden virtaussuunta
Pohjaveden virtaussuunta on suunta, jossa pohjavesi virtaa muodostumisalueelta
purkautumisalueille.
Pohjavesi
Pohjavesi on maan pinnan alla olevaa vapaata vettä, joka täyttää yhtenäisesti maape-
rän huokostilan ja kallioperän halkeamat ja joka liikkuu painovoiman vaikutuksesta.
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Pohjavesialue
Pohjavesialue on alue, joka on määritelty hydrogeologisin perustein ja josta on toden-
näköisesti saatavissa vedenhankintaan käyttökelpoista pohjavettä.
Pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Suojelusuunnitelma on yleensä pohjavesialuekohtaisesti laadittu viranomaisohje
maankäytön suunnittelun, pohjaveden pilaamis- ja muuttamiskiellon valvonnan,
jätehuollon suunnittelun ja maa-aineksenoton valvonnan avuksi.
Pohjavesialueluokka
Ympäristöhallinto on luokitellut pohjavesialueet kolmeen luokkaan käyttökelpoi-
suutensa ja suojelutarpeensa perusteella: I = vedenhankintaa varten tärkeä, II =
vedenhankintaan soveltuva ja III = muu pohjavesialue.
Pohjavesikynnys
Vettä huonosti johtava tai vettä läpäisemätön muodostuma (esimerkiksi kallio), joka
estää pohjaveden vaakasuoraa virtausta.
Pohjavesilampi
Pohjavesilampi on lampi, joka on syntynyt maa-ainestenoton ulottuessa pohjaveden
pinnan alapuolelle.
Pohjavesinäyte
Pohjavesinäyte on pohjaveden laadun selvittämiseksi otettu näyte
Pohjavesiputki
Pohjavesiputki on pohjaveden havaintoputki, joka on materiaaliltaan joko muovia tai
metallia ja joka sisältää siiviläosan. Putken halkaisija on yleensä 32 mm tai 50 mm.
Siiviläosa sijoitetaan haluttuun näytteenottokorkeuteen.
Sivukivi
Sivukivi on rakennuskivilouhimoilla syntyvä ylijäämäkivi.
Stabiloiva rakenne
Stabiloiva rakenne on rakenne, jolla lujitetaan ja sidotaan jyrkkiä rinteitä (esimerkik-
si ritilät ja verkot).
Suojaetäisyys
Suojaetäisyys on ottamisalueen ympärille jätettävä suoja-alue, jonka tarkoituksena
on vähentää ottamistoiminnasta aiheutuvia maisema- ja muita ympäristöhaittoja.
Suojaetäisyys voidaan määrätä esimerkiksi asutukseen, tiehen, rantaan ja naapuriti-
laan.
Suojakerros
Suojakerros on ylimmän pohjavesipinnan yläpuolelle jätetty pohjavettä suojaava
maakerros.
Suotautuminen
Suotautuminen tarkoittaa veden virtausta huokoisessa maaperässä
Suunnittelualue
Suunnittelualue on alue, jolle ottamissuunnitelma laaditaan. Se on ottamisaluetta
laajempi ja sisältää muun muassa ottamisalueen ympärille luonnontilaan jätettävät
metsäalueet ja suojaistutusalueet, työkoneiden säilytys- ja huoltoalueet sekä ottamis-
alueen ulkopuolellesijoitettavat pohjaveden tarkkailuputkien ja -kaivojen sijaintipai-
kat.
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Täyttömateriaali
Täyttömateriaali on materiaali, joka soveltuu ottamisalueen täyttöihin
Vajovesi
Vajovesi on maaperän kyllästämättömissä vyöhykkeissä painovoiman vaikutuksesta
kohti pohjavettä liikkuva vesi.
Vedenottamo
Vedenottamo on pohjavettä kaivojen avulla ottava laitos, jossa raakavesi tarvittaessa
käsitellään ja pumpataan vesijohtoverkostoon.
Vedenottamon suoja-alue
Vedenottamon suoja-alue on vedenottamon ympärille rajattu alue, jonka tarkoituk-
sena on suojella pohjavettä. Vedenottamon suoja-alue käsittää yleensä vedenottamo-
alueen sekä lähi- ja kaukosuojavyöhykkeen. Lähisuojavyöhyke on vedenottamoa tai
tulevaa vedenottopaikkaa ympäröivä vyöhyke, jonka ulkorajalta pohjaveden virtaus
vedenottamolle tai vedenottopaikalle kestää noin 50-60 vuorokautta. Lähisuojavyö-
hykkeen leveys pohjaveden päävirtaussuunnasta vedenottamolle tai tutkitulle ve-
denottopaikalle on keskimäärin arvioituna 300-500 metriä (joskus jopa yli kilometri)
ja 200-300 metriä virtaussuunnan alapuolelle. Kaukosuojavyöhyke käsittää koko pää-
virtausalueen, jolta pohjavesi virtaa vedenottamolle tai tulevalle vedenottopaikalle.
Useissa tapauksissa kaukosuojavyöhyke käsittää koko pohjavesialueen. Suoja-alueen
määrää ympäristölupavirasto (aiemmin vesioikes) yleensä vedenottajan hakemuk-
sesta.
Vesialue
Vesilain mukaisella vesialueella tarkoitetaan aluetta, joka muutoin kuin tilapäisesti
on veden peittämä.
Vesistö
Vesistöjä ovat avopintaiset sisävesialueet luonnollisine ja keinotekoisine osineen.
Vesistönä tai sen osana ei pidetä ojaa, noroa ja sellaista vesiuomaa, jossa ei jatkuvasti
virtaa vettä eikä runsasvetisimpänäkään aikana ole riittävästi vettä veneellä kulkua
tai uiton toimittamista varten ja jota kalakaan ei voi sanottavassa määrässä kulkea
eikä lähdettä sekä kaivoa ja muuta vedenottamoa, vesisäiliötä ja tekolammikkoa.
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Tässä liitteessä esitetään eräitä hiekan ja soran, kalliokiven sekä mullan ja saven ot-
tamissuunnitelmien esimerkkikarttoja ja -piirroksia. Kartoissa ja piirroksissa on
kuvauksia ottamisalueiden nykytilanteesta, ottamisen järjestämisestä sekä alueiden
jälkikäytöstä.
Suunnitelmien vaativuuteen vaikuttavat muun muassa hankkeen laajuus, sijain-
ti, maa-ainesten laatu, ottamisalueen pohjavesiolosuhteet ja ottamisen ympäristövai-
kutukset.
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Näytteenoton kohdentamiseen ja näytteiden määrään vaikuttaa materiaalin tasalaa-
tuisuus. Jälkihoidossa käytettävät maamateriaalit ovat usein heterogeenisia, sillä
monissa tapauksissa ne sisältävät useita maalajeja. Tästä syystä näytteenottoa ei ole
syytä tehdä systemaattisesti, vaan näytteenoton kohdentaminen tehdään tapauskoh-
taisesti. Tämä vaikuttaa otettavien näytteiden määrään. Näytteet otetaan ja tulokset
käsitellään ennen materiaalin mahdollista kuljettamista jälkihoidettavalle alueelle.
Näytteenotto tehdään yleisten maanäytteenotosta annettujen ohjeiden mukaisesti.
Materiaalin alkuperä  ja loppusijoituspaikka kirjataan ylös.
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Maanäytteiden analytiikka on osin vakiintumatonta ja käytössä on erilaisia menetel-
miä, mikä vaikeuttaa analyysitulosten vertailua ja siten pintamateriaalien soveltu-
vuuden arviointia. Näytteet suositellaan analysoitaviksi laboratorioissa, joissa on
validoidut menetelmät, laatujärjestelmä ja luotettavat referenssimateriaalit.
Esikäsittelyssä näyte seulotaan raekokoon < 2 mm. Liukoisten ainepitoisuuksien
määrittämiseksi näyte uutetaan synteettisellä sadevesiuutolla (pH 4,5) ja viherraken-
nusanalyysiä varten uutto tehdään ammoniumasetaatilla (pH 4,65).
Näillä uutoilla saadut tulokset eivät ole vertailukelpoisia moniin muihin maaperän
ainepitoisuuksista esitettyihin tuloksiin, kuten  Suomen geokemialliseen Atlakseen
tai Saastuneiden maiden selvitys-projektin ohjearvoihin, jotka perustuvat kuningas-
vesiuuttoon, joka on huomattavasti voimakkaampi uutto. Myös typpihappouuttoa
on käytetty monissa maaperäanalyyseissä. Kuningasvesi- ja typpihappouutoilla
maanäytteistä irtoaa myös sellaisia fraktioita, jotka eivät ole biologisesti helposti
saatavilla eivätkä siten haitallisia pohjaveden laadulle tai kasveille. Erityisesti kiille-
mineraalien alkuaineita irtoaa kuningasvesiuutolla, vaikka näiden aineiden biosaa-
tavuus saattaa olla hyvin pieni. Aineiden saatavuutta paremmin kuvaavien uutto- ja
muiden esikäsittelymenetelmien kehittäminen ja laajempi käyttö onkin tärkeää luo-
tettavien ohjearvojen määrittelemiseksi soveltuville pintamateriaaleille.
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Pintamateriaalin soveltuvuutta määriteltäessä huomioidaan haitallisten aineiden
ympäristökäyttäytyminen ja siihen vaikuttavat tekijät, muun muassa aineen esiinty-
mismuoto ja maaperän laatu,  taustapitoisuudet, toksikologiset vaikutukset sekä
muut sijoituspaikan olosuhteet.
Aineiden esiintymismuoto vaikuttaa eräiden alkuaineiden käyttäytymiseen. Esiinty-
mismuotoon vaikuttavat monet tekijät, joiden mittaaminen ja arvioiminen on han-
kalaa. Aineiden käyttäytymiseen maaperässä vaikuttaa maaperän ominaisuudet,
kuten orgaanisen aineksen ja saveksen määrä sekä pH.  Lisäksi maaperän happipitoi-
suus ja  redoxpotentiaali vaikuttavat aineiden  liukoisuuteen ja muuhun ympäristö-
käyttäytymiseen. Näiden sekä muiden mahdollisesti tärkeiden tekijöiden huomioon
ottaminen on aiheellista arvioitaessa pintamateriaalin soveltuvuutta.
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Yksiselitteisten ohjearvojen antaminen soranottamisalueiden jälkihoidossa käytettä-
välle pintamateriaalille ei ole nykyisillä tiedoilla mahdollista. Seuraavassa on esitetty
joitakin enimmäisainepitoisuuksia ja parametrejä, joita Soranottoalueiden jälkihoi-
totutkimuksessa oli hyvin soveltuvissa materiaaleissa:
- nitraattityppi; 2-5 mg/l (ammoniumasetaattiuutto)
- sähkönjohtavuus; 0,7-1,0 10*mS/cm (ammoniumasetaattiuutto)
- alumiini ja rauta; 20-30 mg/kg (synteettinen sadevesiuutto)
- kloridi; 2-5 mg/kg (synteettinen sadevesiuutto)
- sulfaatti; 40-50 mg/kg (synteettinen sadevesiuutto)
- anionisia suoloja muodostavat metallit; alle määritysrajan, esimerkiksi kromi,
vanadiini, ja arseeni alle 0,02 mg/kg (synteettinen sadevesiuutto)
Näitä arvoja voidaan käyttää arvioitaessa pintamateriaalin soveltuvuutta pohjavesi-
alueella sijaitsevan ottamisalueen jälkihoitoon. Pitoisuudet on esitetty ainoastaan
pohjaveden laadun kannalta haitallisille aineille, joita oletetaan olevan nk. puhtaassa
pintamateriaalissa. Tästä syystä pintamateriaalien orgaanisten yhdisteiden ainepitoi-
suuksille ei ole tässä yhteydessä esitetty suosituspitoisuuksia. Pääsääntö on, että
jälkihoidossa ei käytetä materiaaleja, jotka sisältävät pohjaveden kannalta haitallisia
orgaanisia yhdisteitä. Jos on kuitenkin mahdollista, että materiaali sisältää ko. yhdis-
teitä, tulee nämä analysoida. Pitoisuuksia arvioitaessa voidaan käyttää apuna sovel-
tuvin osin Maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arvioinnissa käytettä-
viä tavoitearvoja (YM, 2001).
Soranottamisalueiden jälkihoitoon soveltuvien pintamateriaalien tutkiminen ja ke-
hittäminen jatkuu.
Samalla saadaan myös lisätietoa aineiden käyttäytymisestä pintamateriaalissa, maa-
perässä sekä vajo- ja pohjavedessä. Näiden tulosten perusteella voidaan jatkossa
määrittää pintamateriaalille yksityiskohtaisemmat suosituspitoisuudet.
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Kasarmikatu 25
00131 Helsinki
puh. 09-199 11
Internet: http://www.vyh.fi/
ym/ym.html
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Kesäkatu 6
PL 140
puh. 09-403 000
Internet: http:// www. vyh.fi/
syke/syke.html
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Internet: http://www.vyh.fi/
aluek.html
1. Uudenmaan ympäristö-
keskus
Asemapäällikönkatu 14
PL 36
00521 Helsinki
puh. 09-148 881
2. Lounais-Suomen ympä-
ristökeskus
Itsenäisyydenaukio 2
PL 47
20801 Turku
puh. 02-525 3500
* Satakunnan toimipaikka
Valtakatu 6
    28100 Pori
    puh. 02-550 3750
3. Hämeen ympäristökeskus
    Birger Jaarlin katu 13
    PL 131
13101 Hämeenlinna
    puh. 03-242 0511
* Lahden toimipaikka
    Kauppakatu 11 C
    PL 29
    15141 Lahti
    puh. 03-242 0511
4. Pirkanmaan ympäristö-
keskus
Rautatienkatu 21 B
    PL 297
    33101 Tampere
    puh. 03-242 0111
11.Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskus
Isokatu 9
PL 124
90101 Oulu
puh. 08-315 8300
* Torikatu 40
67100 Kokkola
puh. 06-827 9111
12.Kainuun ympäristö-
keskus
Kalliokatu 4
PL 115
87101 Kajaani
puh. 08-616 31
13.Lapin ympäristökeskus
Hallituskatu 3
PL 8060
96101 Rovaniemi
puh. 016-329 4111
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Internet: http://www.vyh.fi/
lupavir.htm
1. Länsi-Suomen ympäristö-
lupavirasto
Työpajankatu 13, 7. krs
PL 115
00231 Helsinki
puh. 09-173 461
2. Itä-Suomen ympäristö-
lupavirasto
Minna Canthin katu 64 B
PL 69
70101 Kuopio
puh. 017-243 511
3. Pohjois-Suomen ympäris-
tölupavirasto
Isokatu 14, 6 krs.
PL 113
90101 Oulu
puh. 08-534 8500
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Internet: http://www.reg.fi
1. Uudenmaan liitto
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
puh. 09-476 7411
5. Kaakkois-Suomen ympä-
ristökeskus
Kauppamiehenkatu 4
    PL 1023
    45101 Kouvola
    puh. 05-75 441
* Lappeenrannan toimi-
paikka
    Laserkatu 6
    53850 Lappeenranta
    puh: 05-624 3294
6. Etelä-Savon ympäristö-
keskus
    Jääkärinkatu 14
    50100 Mikkeli
    puh. 015-74 441
7. Pohjois-Savon ympäristö-
keskus
    Sepänkatu 2 B
    PL 1049
    70101 Kuopio
    puh. 017-788 4777
8. Pohjois-Karjalan
ympäristökeskus
Torikatu 36 A
PL 69
80101 Joensuu
puh. 013-1411
9. Keski-Suomen ympäristö-
keskus
    Ailakinkatu 17
PL 110
40101 Jyväskylä
puh. 014-697 211
10.Länsi-Suomen ympäristö-
keskus
Koulukatu 19
PL 262
65101 Vaasa
puh. 06-367 5211
* Seinäjoen toimipaikka
Kalevankatu 11-13
PL 156
60101 Seinäjoki
puh. 06-367 5211
* Kokkolan toimipaikka
Torikatu 40
67100 Kokkola
puh. 06-367 5211
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2. Itä-Uudenmaan liitto
Rauhankatu 29
06100 Porvoo
puh. 019-524 3288
3. Varsinais-Suomen liitto
    Ratapihankatu 36
    PL 273
    20101 Turku
    puh. 02-210 0900
4. Satakuntaliitto
    Pohjoisranta 11
    PL 260
    28101 Pori
puh. 02-620 4300
5. Pirkanmaan liitto
Nalkalankatu 12
PL 76
33201 Tampere
puh. 03-248 1111
6. Hämeen liitto
Niittykatu 5
13100 Hämeenlinna
03-647 401
7. Päijät-Hämeen liitto
Hämeenkatu 9
PL 50
15111 Lahti
puh. 03-8719 40
8. Kymenlaakson liitto
Karhulantie 36 B
PL 35
48601 Karhula
puh. 05-230 8900
9. Etelä-Karjalan liitto
Raatimiehenkatu 18
53100 Lappeenranta
puh. 05-613 001
10.Etelä-Savon maakunta-
liitto
Otavankatu 7
50100 Mikkeli
puh. 015-321 130
11.Pohjois-Karjalan liitto
Torikatu 9
80100 Joensuu
puh. 013-259 110
12.Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1
PL 247
70101 Kuopio
puh. 017-550 1400
13.Keski-Suomen liitto
Sepänkatu 4
40100 Jyväskylä
puh. 014-652 200
14.Etelä-Pohjanmaan liitto
Marttilantie 24
PL 109
60101 Seinäjoki
puh. 06-412 5200
15.Pohjanmaan liitto
Vaasanpuistikko 20 B
PL 174
65101 Vaasa
puh. 06-320 6500
16.Keski-Pohjanmaan liitto
Rantakatu 14
67100 Kokkola
puh. 06-860 5700
17.Pohjois-Pohjanmaan liitto
Kauppurienkatu 8 A
90100 Oulu
puh. 08-321 4000
18.Kainuun liitto
Kauppakatu 1
87100 Kajaani
puh. 08-717 111
19.Lapin liitto
Hallituskatu 20 B
PL 8056
96101 Rovaniemi
puh. 016-330 1000
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Toinen linja 14
00530 Helsinki
PL 200
00101 Helsinki
puh. 09-7711
Internet:
http://www.kuntaliitto.fi
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Korkein hallinto-oikeus
Unioninkatu 16
PL 180
00131 Helsinki
puh. 09-18531
Internet: http://kho.fi
1. Helsingin hallinto-oikeus
    Ratapihantie 9
    PL 120
    00521 Helsinki
    puh. 09-173 531
    Internet: http://www.
helsinki.hao@om.fi
2. Hämeenlinnan
hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
PL 640
13111 Hämeenlinna
puh. 03-62 231
Internet: http://www.
hameenlinna.hao@om.fi
3. Kouvolan hallinto-oikeus
    Salpausselänkatu 22
45100 Kouvola
puh. 05-537 2317
Internet: http://www.
kouvola.hao@om.fi
4. Kuopion hallinto-oikeus
Maaherrankatu 21
PL 1744
70101 Kuopio
puh. 017-233 3700
Internet: http://www.
kuopio.hao@om.fi
5. Oulun hallinto-oikeus
Isokatu 4
PL 189
90101 Oulu
puh. 08-314 0500
Internet: http://www.
oulu.hao@om.fi
6. Rovaniemen
hallinto-oikeus
Valtakatu 17
PL 8112
96101 Rovaniemi
puh. 016-329 5111
Internet: http://www.
rovaniemi.hao@om.fi
7. Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4
PL 32
20101 Turku
puh. 02-272 5400
Internet: http://www.
turku.hao@om.fi
8. Vaasan hallinto-oikeus
Kalarannanpuisto,
Rantakatu
65100 Vaasa
puh. 06-328 2111
Internet: http://www.
vaasa.hao@om.fi
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Geologian tutkimuskeskus
Internet: http://www.gsf.fi
Keskushallinto ja
Etelä-Suomen aluetoimisto
Betonimiehenkuja 4
PL 96
02151 Espoo
puh. 0205 5011
Väli-Suomen aluetoimisto
Neulaniementie 5
PL 1237
70211 Kuopio
puh. 0205 5011
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Pohjois-Suomen aluetoimisto
Lähteentie 2
PL 77
96101 Rovaniemi
puh. 0205 5011
Metsähallitus
Luonnonsuojelu
Vernissakatu 4
PL 94
01301 Vantaa
puh. 0205 64 100
Internet:
http://www.metsa.fi/luonto
Etelä-Karjalan Allergia- ja
Ympäristöinstituutti
Lääkäritie 15
55330 Tiuruniemi
puh. 05-432 8626
Internet:
http://
www.all.env@inst.inet.fi
Luonnontieteellinen Kes-
kusmuseo
Internet:
http://www.fmnh.helsinki.fi
Kasvimuseo
Unioninkatu 44
PL 7
00014 Helsingin yliopisto
puh. 09-191 24437
Eläinmuseo
Pohjoinen Rautatiekatu 13
PL 17
00014 Helsingin yliopisto
puh. 09-191 28800
Geologian museo
Snellmaninkatu 3
PL 11
00014 Helsingin yliopisto
puh. 09-191 23424
Maa-ainesasioista, suojelualueista ja luontotyyppien
suojelusta löytyy lisätietoa seuraavilta internet-sivuilta:
http://www.vyh.fi/luosuo/aines/maaaines.htm
http://www.vyh.fi/luosuo/alueet/suojalue.htm
http://www.vyh.fi/luosuo/n2000/natura_i.htm
http://www.vyh.fi/luosuo/tyypit/luontyyp.htm
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Ympäristöministeriö
Alueidenkäytön osasto Huhtikuu 2001
Markus Alapassi, Jari Rintala ja Pekka Sipilä
Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito
Maa-ainesten ottamisen ja ottamisalueiden jälkihoidon oppaassa on käsitelty ottamisen sääntelyyn
keskeisesti vaikuttavaa lainsäädäntöä, ottamisluvan hakemista, ottamissuunnitelman laatimista ja sisältö-
vaatimuksia, ottamisen valvontaa, alueellisia suunnitteluperusteita sekä pohja- ja pintavesien suojelutar-
peita, kalliomurskelouhosten ja rakennuskivilouhimoiden erityiskysymyksiä ja ottamisalueiden jälkihoi-
toa ja -käyttöä.
Opas on tarkoitettu yleiseksi ohjeeksi sovellettaessa maa-aineslain joustavia säännöksiä. Opas perustuu
ympäristöministeriön Maa-ainesten ottaminen oppaaseen (Opas 1/1994) sekä Suomen ympäristökeskuksen
Soranoton vaikutus pohjaveteen ja Soranottoalueiden jälkihoito -projektien tuloksiin.Oppaassa esitetään uusin
tieto maa-ainesten ottamisen vaikutuksista pohjaveteen, joka on otettu huomioon ottamisen toteutusta ja
jälkihoitoa koskevissa suosituksissa.
Yksittäisten ottamissuunnitelmien tulisi mahdollisuuksien mukaan perustua alueellisiin maa-aines- ja
pohjavesivarojen käytön suunnitelmiin, joissa on osoitettu suojelu- ja käyttötarpeet ja selvitetty ainesten
määrä ja laatu sekä niiden kulutus ja kulutusennusteet. Suunnitelmien sisältö ja taso tulisi määritellä
paikallisten olosuhteiden ja ottamisalueen erityisvaatimusten perusteella.
Ottamisalueiden jälkihoidon tarkoituksena on vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia. Siistiminen ja
muotoilu parantavat ottamisalueiden maisemakuvaa ja jälkikäyttöä. Louhosten ja louhimoiden muotoi-
lussa turvallisuus on tärkeää. Ottamisalueille levitetään pintamateriaaleja kasvualustaksi, eroosion pie-
nentämiseksi  ja pohjaveden suojaksi. Ottamisalueille soveltumaton jälkikäyttö estetään. Myös vanhoille
ennen maa-aineslain sääntelyä syntyneille ottamisalueille esitetään tarvittavat kunnostustoimet.
Hyvällä jälkihoidon suunnittelulla ottamisalueille voidaan saada aikaan myös uusia luontoarvoja: biolo-
gisesti arvokkaita elinympäristöjä ja luontotyyppejä. Ottamisalueiden paisteisille rinteille on mahdollista
perustaa esimerkiksi kukkaniittyjä, jotka puolestaan tarjoavat elinympäristön monille uhanalaisille
perhosille ja muille hyönteisille.
Ottamisalueiden jälkikäyttömahdollisuudet ovat moninaiset. Metsätalouskäyttö on yleisin jälkikäyttö-
muoto. Muita jälkikäyttömahdollisuuksia ovat ulkoilu-, virkistys- ja urheilukäyttö sekä asutus- ja teolli-
suuskäyttö. Kalliokiven ottamisalueille voidaan poikkeuksellisesti rakentaa kaatopaikka. Saven ja mullan
ottamisalueita voidaan käyttää riistanhoitoalueina. Joitakin ottamisalueiden osia voidaan käyttää myös
luonnontieteellisinä opetuskohteina.
Maa-aineslaki, maa-aines, maa-ainesten ottaminen, ottamissuunnitelma, pohjavesi, jälkihoito, jälkikäyttö
Ympäristöopas 85
Alueiden käyttö
Ympäristöministeriö
1238-8602 951-37-3473-0 (nid.), 951-731-315-2 (PDF)
101 suomi
julkinen
Oy Edita Ab, puh. (09) 5660 266, telefax (09) 5660 380
Oy Edita Ab Kustannustoimitus
Oy Edita Ab, Helsinki 2001
Yhteyshenkilö ympäristöministeriössä Markus Alapassi, puh. (09) 1991 9367
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Markus Alapassi, Jari Rintala och Pekka Sipilä
Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito
(Tagande av marksubstans och eftervård av täktområden)
I handledningen Tagande av marksubstans och eftervård av täktområden behandlas lagstiftning som
centralt påverkar regleringen av marktäkt, ansökan om marktäktstillstånd, utarbetning av täktplan och
kraven på innehåll, övervakning av tätktverksamhet, regionala planeringsgrunder samt behovet av att
skydda grund- och ytvatten, särfrågor i anslutning till bergkrossbrott och byggnadsstenbrott samt
eftervård och senare användning av täktområdena.
Handledningen är avsedd som en allmän anvisning då man tillämpar de flexibla bestämmelserna
i marktäktslagen. Handledningen baserar sig huvudsakligen på miljöministeriets publikation Tagande
av marksubstans (Handledning 1/1994) samt på resultaten från Finlands miljöcentrals projekt Inverkan av
grustäkt på grundvatten och Grustäktsområdens eftervård. I handledningen presenteras de allra senaste
uppgifterna om täktverksamhetens inverkan på grundvattnet, vilket också har beaktats i de rekom-
mendationer som berör tagande och eftervård.
Enskilda täktplaner bör därför i mån av möjlighet basera sig på regionala användningsplaner för
marksubstans- och grundvattentillgångar, där man har anvisat behov av skydd och användning och
rett ut substansmängd och -kvalitet samt förbrukningen och förbrukningsprognoser. Täktplanernas
innehåll och krav på standard skall definieras enligt lokala förhållanden och enligt naturens särkrav i
täktområdet.
Avsikten med täktområdets eftervård är att minska de skadliga miljöverkningarna av täktverksam-
heten. Uppsnyggning och utformning av täktområdena förbättrar landskapsbilden, säkerheten samt
möjligheterna att senare använda områdena. Att utforma täktområdet i kross- och byggnadsstenbrott
är framförallt av säkerhetsskäl viktig. I täktområdet breder man ut ytmaterial till växtunderlag samt
för att minska erosionen och för att skydda grundvattnet. Olämplig användning av området förhindras.
Man föreslår också nödvändiga saneringsåtgärder för gamla täktområden som har uppstått innan
verksamheten reglerades av marktäktslagen.
Med en väl planerad eftervård kan man också åstadkomma nya naturvärden: Biologiskt värdefulla
livsmiljöer och naturtyper. I solgassiga sluttningar i täktområden kan man t.ex. anlägga blomsterängar,
som för sin del erbjuder många hotade fjärilsarter och andra insekter en livsmiljö.
Det finns många olika möjligheter att använda täktområdet då verksamheten har upphört.
Skogshushållning är den vanligaste formen. Frilufts-, rekreations- och idrottsområde samt område för
bosättning och industri är andra användningsformer. I ett bergkrossbrott kan man i undantagsfall
anlägga en avstjälpningsplats. Ler- och mulltäktsområden kan användas som viltvårdsområden. Vissa
delar av täktområdena kan också användas som naturvetenskapliga utbildningsobjekt.
Marktäktslagen, marksubstans, tagande av marksubstans, täktplan, grundvatten, eftervård, senare
användning
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Markus Alapassi, Jari Rintala and Pekka Sipilä
Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito
(Extraction of soil and rock resources and environmental management  of the extraction areas)
A guide to extraction of soil and rock resources deals with  the central legislation affecting the regulation
of the extraction, the application for a permit, the compilation of an extraction plan , supervision of the
extraction, the basic criteria for regional planning, the need to protect surface and ground water, special
issues concerning rock aggregate crushing plants and building stone quarries, and the subsequent
environmental management and use of the extraction areas.
This guide is intended to provide general instructions for application of the provisions of the Land
Extraction Act. The guide is based on the previous guide to extraction of soil and rock resources produced
by the Finnish Ministry of the Environment (Maa-ainesten ottaminen, Guidebook 1/1994, in Finnish) and
on the results of two projects of the Finnish Environment Institute, Effects of  gravel extraction on ground
water (Soranoton vaikutus pohjaveteen) and Environmental management of gravel extraction areas
(Soranottoalueiden jälkihoito). It presents the latest knowledge about the effects soil and rock extraction has
on the ground water which was taken into consideration when compiling the recommendations
concerning extraction and subsequent care of the environment.
Each local extraction plan should as far as possible be based on regional plans for the extraction of rock,
soil and groundwater resources. These should stress the importance of environmental protection and
land use and describe the quantity and quality of the resources, their use and estimated future use. The
contents and level of the plans should be defined on the basis of local conditions and the special
requirements of the extraction site concerned.
The purpose of the subsequent management of the extraction sites is to decrease detrimental effects
on the environment. Clearing up and relandscaping improve the appearance of an extraction area and
help promote its subsequent use. Safety is a main factor in the relandscaping of quarries. In the extraction
areas surface soil is spread out as a substrate for erosion control and groundwater protection. Unsuitable
subsequent use of the extraction area is prevented. Necessary remedial measures concerning old
extraction areas, formed before the enactment of the present law are also presented.
Successful planning of the environmental management of extraction aras may also result in new,
biologically valuable habitats and biotypes. For example, on sunny slopes of extraction pits it is possible
to encourage wild flower meadows to grow, thus offering a natural habitat for many endangered
butterflies and other insects.
There are many different ways in which former extraction areas can be developed. Silviculture is the
most common alternative. Other possibilities include sports and recreation, housebuilding and industrial
use. Only hard rock quarries are suitable for construction of refuse dumps. Extraction sites for clay and
soil can be turned into game management areas. Parts of some extraction sites may also be used as
educational sites for science classes.
Land Extraction Act, legislation, soil resources, sand, gravel, rock aggregates, building stone, extraction,
extraction plan, groundwater, environmental management, subsequent use
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